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Z O Z O B R A G E N E R A L E N L A S C A N C I L L E R I A S E U R O P E A S 
• 
, A u s t r i a d e t e r m i n a d a , R u s i a p r e p a r á n d o s e , F r a n c i a é í n g l a t e 
^ r r a p r o c u r a n d o c a l m a r l o s á n i m o s . A l e m a n i a t a c i t u r n a » 
los s e r v i o s 
han vo lado un 
puente . R u -
m o r e s de un 
c o m b a t e e n e l 
Jorge V, Rey de Inglaterra. 
OPERACIONES BURSATILES 
INTERRUMPIDAS 
París, 27. 
En los mercados de Viena, Budapest y 
Bruselas las Bolsas han permanecido ce-
nadas, no verificándose operaciones de 
ninguna clase en las mismas. 
Francisco José I, Emperador de Austria. Nicolás 11, Emperador de Rusia. Pedro I, Rey de Seivia. 
E s f u e r z o s de 
ia 
AGITACION BANCARIA 
Berlín, 27. 
Un sindicato de conocidos banqueros se 
reunió en la tarde de hoy en esta capital 
icón objeto de tomar los acuerdos oportu-
nos tendentes a proteger al mercado ber-
linés, evitando la gran depreciación que 
ya se ha iniciado en los valores. 
DESMORALIZACION EN LONDRES 
Londres, 27. 
El mercado londinense está altamente 
desmoralizado, habiéndose realizado hoy 
muy pocas operaciones. 
PANICO EN ALEMANIA 
Londres, 27. 
Varias importantes firmas bancarias de 
esta plaza han recibido distintos despa-
chos cablegráricos, en los cuales se partí-1 
cipa que algunos bancos alemanes están 
pues todos los depositantes, a la vez, se 
han presentado a extraer sus fondos. 
AMIGABLE COMPONEDORA 
Londres, 27. 
Ante el pavoroso peligro de que Euro-
pasando por una situación muy apurada, | pa se envuelva en una guerra cuyas com-
Guillermo II, Emperador de Alemania. 
plícaciones y consecuencias no pueden 
apreciarse de antemano, el ministro de 
Estado del Gabinete de St. James, Lord 
Edward Grey, ha invitado a Alemania, 
Francia e Italia para que asistan a la 
Pasa a la Pág ina 9 
K M * • . » — - j — í - * 
Carlos, Rey de Rumania. 
YA 
Víctor Manuel III, Rey de Italia. M. Raimundo Poipcaré, Presidente de la 
República Francesa. 
Alfonso XIII, Rey de España. Constanitno, Rey de Grecia. remando. Rey de Bulgaria. 
J E F E S D E L A S N A C I O N E T S E U R O P E A S Q U E P U D I E R A N V E R S E E N V U E L T A S E N U N A T R A G E D I A I N T E R N A C I O N A L . 
" D E U N L A D O Y O T R O D E L A B A R R I C A D A , , 
ote 
L a M e s a d e l a 
C á m a r a v i s i t a r á 
a M e n o c a l . 
PEQUEÑO PREAMBULO 
Trataremos de hacer un bosquejo, una 
Érntefiis, de' la sesión de ayer. Comenzó 
ésta a íus tres y inedia de la tarde. Pa-
saban de las nueve de la noche cuando se 
la puso fin, ¡Durante seis horas, los se-
ñores Representantes, ya excitados y vio-
lentos, ya ecuánimes y prudentes—pero 
siemnre infatigables — hablaron largo y ., 
tendido, en discursos llenos de elocuencia ¡ la tribuna de la prensa veíamos al 
y de sanas doctrinas! Resumir este mag-
no debate no es empresa volandera. Y es 
L o s r e p r e s e n t a n t e s l i b e r a l e s y l o s c o n s e r v a d o r e s a b o 
g a n t o d o s p o r l a l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o . 
L a n u z a . 
OVIL : = > í o 
la detención del Representante señor 
Bartolomé Sagaró! Así, mientras leía el 
Oficial de Actas esos Proyectos de Ley y 
esas comunicaciones, la Cámara, ya de 
antemano excitada, sin prestarle oído a 
la lectura, reuníase en corrillos; discutía; 
coordinaba planes, ya de ataque al Go-
bierno, ya en defensa del Ejecutivo. 
En un grupo—dentro del salón de se-
siones—departían los señores Campos 
Marquetti, García Santiago, Sagaró, Ur-
quiaga, Guzmán y Mendieta. Recuerde el 
lector la filiación política de estos políti-
cos. Y dispénsenos de todo comentario. 
¡Unionistas y zayistas y asbertistas mar-
chaban ayer de perfecto acuerdo! ¡Los li-
berales se mostraron, en este caso, com-
pactamente unidos! 
En -otro corrillo—cerca de la mesa de 
la Presidencia— hablaban, con cierto ca-
lor, los señores André, Wifredo Fernán-
dez, Coyula y Raúl de Cárdenas. Desde 
señor 
André accionar con nervioso gesto. Una 
de las manos del señor André estribaba 
E l i n c i d e n t e d e S S E I C u b a n o . " H a -
c e n u s o d e i a p a l a b r a i o s S r s . S a -
g a r ó , R o i g 3 L a n u z a , C o r t i n a , M e n ° 
a r q y e t t i , C o y u l a , 
F e r r a r a y 
res rodea los "palcos" de la derecha. Rei-
ua una enorme excitación. 
UN "CAPOTE" DEL SR. ANDRE 
El señor Sagaró—que padecía ayer de 
una aguda afonía—comenzaba su discur-
so de exposición de hechos, cuando el se-
ñor André "le echó un capote". En el ar-
te de la tauromaquia, ese término quiera 
decir habilidad; se ¡íbra a un torero de un 
peligro inmediato, inminente; y ayer, al 
iniciar sus palabras el director de "El Cu-
bano", el señor André pidió la palabra 
"para una cuestión de orden". Recordará 
el lector que hace poco hablábamos de un 
papel, ya medio arrugado, que tenía en-
forzoso no obstante, que la pluma vuele ! casi una débil hoja de papel Más adelan-
Y es ineludible, además, ! te diremos lo que en esta hoja de papel 
había escrito el señor Andre. ¡1 hasta 
! nos explicaremos por qué la apretujaba! 
Iba y tornaba sólo, cejijunto, grave-
PRELIMINARES 
sobre el papeL 
que seamos breves, concisos y al mismo 
tiempo precisos. Lo intentaremos. 
Pasemos por alto los preliminares: Cua 
tro primeras lecturas; algunas comum-
caciones... ¡Nada! El interés de la se-
sión ora otro. ¡Todos sabíamo? que el 
holgado "quorum" habíase reunido para 
tratar del "asunto" de "El Cubano y de 
Z O N A F I S C A L D E 1 4 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
U U O 27. 
mente, el señor Fernández de Castro, ves-
tido con la clásica, blanca y fresca "gua-
yabera" guajira. 
Y en el centro del hemiciclo, formando 
corre en torno del señor Enrique Roig, 
planeaban "su futura" actuación los se-
ñores Valdés Carrero, Remírez Estenoz, 
Barreras, Miguel Suárez y Sánchez de 
Fuentes 
El señor Roig, de vez en vez, mostraba 
un pliego de papel, escrito con tupida le-
tra. Luego veremos toda la importancia, 
toda la enorme y definitiva trascenden-
cia de las palabras que este pliegc conte-
nía-
Pero es hora ya de entrar en el espe-
rado debate. Las comunicaciones y las 
B o l e t í n A g r í c o l a d e C u b a 
A los s e ñ o r e s l ie la A s o c i a c i ó o d s la U n i ó n de F a b r i c a n -
t e s de t a b a c o s y c i g a r r o s , 
t r i a t a b a c a l e r a " . L a n u e v a 
i n d u s -
a g r i c u l l u r a . 
Nunca antes, con tan unánime deter- chazado una proposición costosa, inútil y 
minación, ni con tan juiciosos pensamien- perturbadora. 
tos., he visto en este desmayado pueblo la Con el desenvolvimiento, con el cuida-
negativa dada a la Comisión organizadora do, con el cultivo de toda planta valiosa 
para las Exposiciones agrícolas e indus- comercial, surge una industria, y esa in-
triales cubanas, ya en California ya en dustria mengua hasta deplorables lími-
Panamá, ya en Boston; yo felicito calu-; tes, como ahora aquí se encuentra la del 
rosamente a los caballeros ' que forman i tabaco, o se acrecienta hasta extensiones 
la Asociación de Fabricantes de Tabacos: muy satisfactorias. Esa es, señores, núes-
primeras lecturas, han sido leídas. El se- y Cigarros; habéis hecho un notable bien i tra situación; un siglo hace rendía la 
ñor Sagaró está en pie, dispuesto a hacer ¡ a la Patria y a nuestros cuantiosos in- remolacha un 6 por 100 de azúcar: hoy 
( 6 
uso de la palabra. Un silencio, súbito y 
profundo, se ha hecho en la Cámara. Ca- ! 
si todos los escaños están ocupados. Las ] 
tribunas de la prensa, la de los diplomá- ; 
ticos, la del Ejecutivo, la del Senado y 
la enorme del público están repletas, i 
atestadas. Una trióle fila de esuectado- | 
tereses; habéis roto con vuestra energía rinde un 16 por 100 que es, señores a 
los lazos que pudieran amarraros a las car intelectual, sobre esc se ha fundado 
vanidosas pretensiones de ese departa- riqueza tan poderosa que nadie ha lo 
mentó de Agricultura que no sabe más grado conmover 
o sabe menos que los que vosotros cono- \ ; 
céis de ese asunto importantísimo de ta-
baco, cuando con unanimidad habéis re- Pasa a la página 14 
1 tre sus manos el señor André. En este 
I papel, el señor André pedía que la sesión 
[se declarase secreta. Por eso, apenas 
I principió a hablar el señor Sagaró, hizo 
i entrega a la Mesa el señor André de esta 
moción. La que fué desechada. Defen-
: diéronla los señores André y Wifredo 
Fernández. La impugnaron los señores 
j Campos Marquetti y Ferrara. El propio 
doctor Lanuza se mostró contrario a la 
misma. Y por último, el señor André, que 
estaba ayer ligeramente excitado, mode-
radamente nervioso, pidió que se some-
tiera su propuesta a la votación de la Cá-
' niara. /. 
| El señor Campos Marquetti solicitó 
¡que se la votase nominalmente. 
Y el general Fernández de Castro— 
que es, como el señor Lasa, un buen 
amigo del Ejecutivo, aunque no le acom-
pañe siempre el buen éxito,—deseoso de 
servir al Presidente de la República, lo-
gró de la Cámara que ésta acordara dis-
cutir, inmediatamente, un Proyecto de 
Ley—no incluido en la Orden del Día—y 
que faculta al señor Presidente de la Re-
pública para poner en vigor, según su 
, gusto persona., según sus preferencias, 
las leyes especiales dictadas por el Con-
igreso. Claro que precediendo siempre a 
esto, un superávit. 
La Cámara, en votación ordinaria, vo-
tó de conformidad con el señor Femánde-'. 
de Castro, y acto continuo, nominalmente, 
acordó que la sesión prosiguiera siendo 
pública. Veintiocho votos en pro de esta 
medida; veintitrés en contra. Votaron a 
f\vor de la sesión pública todos los ele-
mentos liberales, olvidados, en ese punto, 
; sus distintos matices. Y junto con los li-
berales, al tenor de éstos, lo hicieron tam-
bién algunos Representantes conservado-
res. Poce después mostrábase el señor 
i Fernándea de Castro quejoso de esa acti-
tuc. de sus correligionarios. Estos se de 
, fendíar. diciendo. .. 
LOS CONSERVADORES 
Y EL GOBIERNO 
Diciendo:- El señor Wifredo Fernán-
dez v el señor Armando André han pedi-
do la sesión privada, secreta, temerosos 
de que se diga- graves cosas contra bl 
(TOb̂ erno. nosotros estimamos que si na-
da deplorable, nocivo, funesto o arbitra-
rio ha reahzadc el Gobierno, nada se dirá 
en su contra; y como esa suposición de , 
U n á n i m e r e s o -
l u c i ó n d e l o s 
l e g i s l a d o r e s . 
CIC -Kntr—->ik - m a 
:los señores Fernández y André envolvía 
| un pueril temor, por eso hemos votado en 
; pro ae la sesión pública. 
ENORME ANSIEDAD 
La declaratoria de la Cámara, manifes-
tándose partidaria de que la sesión fucs<? 
publica, causó enorme ansiedad. Resonó, 
al conocerse el resultado de la votación, 
un aplauso estruendoso en las tribunas. E' 
doctor Lanuza, que presidía, no agitó la 
campanilla. Impávido, impasible, escucha 
ba... 
El señor Wifredo Fernández, entonces, 
deseoso de hallar una fórmula de armo-
nía, visto el fracaso enorme de la moción 
del señor Andró—partidario éste de la se-
sión secreta—pidió unos minutos de rece-
so Se acordó recesar. Y liberales y con-
servadores placearon, formando corrillos* 
0psa a la p^í;ir»a 7 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A C C I O N K ... | i .548 
E Hcuia <j [val ^ - Í Í . , 
Al», i ) n 
A C I O N E S . . . 489.600 
B N O S 2.449.000 
A la nifii da oierr-> 
A C C I O N E S . . . . 4S9.60O 
B O N O S . . . . . . 2.567.JOO 
I 
« I O N M M Í 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
a L A S 5 D S L l TAf?0£ 
E N L A S C A S A S D L C A M B Í O 
J u l i o 2 7 
P í a t a e s p a ñ o l a d s de 1 0 0 ^ a 101'>' 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de I 0 9 ; 4 a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a de 107 a 108 
C E N T E N E S a 5 - 2 0 eo p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5-21 
L U I S E S a 4-15 e n p l a t a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4-16 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a de 1.07 a 108 
G A B L E G R A M i S C S M E R G U L E S 
Nueva \ork, Julio 27 
Bonos de Cuba, 5 ñor ciento, (cx-inte 
res), 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuenta papel comercial, de 4.1)2 a 
•> por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d;v., ban-
.̂ 4.86.00 . 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
RíM.OO á S4.92.00 
Cambios sobi-e París, banqueros, 60 
djv. 5 francos 13 S,4. 
Cambios sobre Hamburgoí 60 div., ban-
quero-;. 9.').:! 8 a 95.5:8 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
a 3.26 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.14 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89. en plaza, a 
2 S Í centavos. 
Harina Patente Minessota, a $1.60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$1Q.&2, 
Londres, Julio 27 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
1.1/id. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
8K 6d. 
Consolidados, ex-interes, 72.14 cx-di-
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
n ilos Unidos de la Habana i-cgistradas 
en Londres crerraron a £78.1 ¡2. 
París, Julio 27. 
Renta Francesa; cx-interés, 78 fran-
cos, 10 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 27 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
lores de esta pla/a, 491,548 acciones y 
2.755,500 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
-••»-
iSPKCTO DB LA PLAZA 
Ju'.:) 27 
Azúcares. 
Debido a los temores de una próxima , 
guerra entre Austria y Servia el merca-
do de Londres ha regido de alza en el pre- , 
ció del azúcar de remolacha cotizándose , 
a9B. 6(1. para este mes y el que viene. 
El Nueva YoYrk el mercado ha perma- . 
urriilo finne y sin variación en los pre- j 
<'ios' últimamente avisados. 
El reifnado sin cambio a 4.40 siendo la, 
«lomanda moderada. 
El mercado en esta isla abrió sin va-
riación, aunque se nota buena impresión 
debido a haber mejorado lev precios en ! 
lo¿ mercados de Europa. 
Promedio del azúcar. 
MAK/O. 
Primera quincena 3.588 rs. @ 
Segunda quincena 3.527 rs. (S) 
DrI mes 3.555 rs. @ 
ABRIL. 
Ira. quincena 3.447 rs. 0. 
2da. quincena 3.623 rs. @. í 
Del mes 3.535 rs. @. I 
MAYO. 
Ira. quincena 3.899 rs. @. I 
?da. quincena 4.318 rs. B . 
Del mes 4. 10 rs. 1 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.389 rs. (o), 
2da, quincena 4.346 rs. (S). 
Del mes 4.3:38 rs, @. 
JULIO 
Ira. quincena 4,322 rs. @. 
Cambios. 
El mercado abre con demanda modera-
da y firmeza en los precios, permanecien-
do a la espectativa tanto los ver\ledorc3 
como los compradores, de los aconteci-
mientos que vayan desarrollándose con 
motivo de la probable guerra entre Aus-
tria y Servia. 
La moneda americana inactiva y soŝ  
tenida. 
La plata española firme y sin variación, 
notándose alguna demanda para pequeños 
lotes para cubrir perentorias atencionci 
y preparativos para el fin de mes. 
Cotizamos: 
( ornercio Banque ns 
Londr??, Mfv. . .. 20. 21.'»?. 
C0d!v _ 20. U 20. ^ P 
París, 8div S . H 6.^P. 
Hamburgo, $ dfv _ 4 . b . ' / i I*. 
Ettados Unidos, i? ir v n. |( 10. VP. 
Espafin.í», plaza ye i i-
tidad, 8 drv _ _ 2. ;4 P. ;;. 'sP. 
Dato, nape) <y»merel«»l s 4 10p.§ nnual 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
. tizan hoy, como si-
gue: 
Oreen back« O.J-s 10. i>. 
Plata eroafiola 1_ luí. lül. ' . l ' . . 
Los Valores 
En el mercado local de valores las no-
ticias desfavorables recibidas de los mer-
cados extranjeros debido a la probable 
guerra entre Austria y Servia, han hecho 
que los valores aquí hayan experimenta-
do baja. 
Los conocidos corredores de esta plaza 
señores Hijos de Fumagalli, recibieron 
hoy de Nueva York las siguientes noti-
cias cablegráficas: 
A las 9.10 a. m. 
La situación europea es muy crítica, 
sin embargo la esperanza general es que 
la guerra será evadida. 
Las Bolsas de París y Vicna se' han 
cerrado. 
A las 9.37 a. m. 
La situación parece mejorar. Se repor-
ta que el Emperador de Alemania está 
interviniendo personalmente para los 
efectos de la paz, entre Austria y Servía. 
A las 12-37 p. m. 
Las últimas noticias son msá optimis-
tas. 
En Londres las acciones (Comunes) de 
los Ferrocarriles Unidos que radican en 
aquel mercado acusan 12 punto de taja, 
cotizándose de 77.3|4 a 79.1 4 abre y cie-
rre, según cable recibido en la Bolsa Pri-
vada. 
En la Bolsa de París acusan 8 francos 
de baja las acciones del Banco Español 
de la Isla de Cuba que radican en el mer-
cado francés, cotizándose a 417 franco:* 
por acción. 
Las acciones del Banco Territorial si-
guen cotizándose en el mercado francés a 
649 francos las Preferidas y a 128 las 
Beneficiarías. 
Hoy se efectuaorn las siguientes opera-
ciones de compra-venta: 
200 aciones F. C. Unidos a 86,1 2 a pe-
dir en el mes. 
100 idem P. C. Unidos a 86.3 4 al con-
tado. 
500 idem F. C .Unidos a 86.3 4 a pedir 
en el mes. 
200 idem F. C Unidos a 86.5 8 a pedir 
en el mes. 
Al clausurarse el mercado a las 4 p. m. 
se cotizó, a los siguientes tipos extraofi-
ciales: 
Banco Epsañol, de 87 a 88.1 2 
Banco Nacional, de 118 • 130. 
Banco Territorial, de 95 a 110. 
Id. id. Beneficiarías, de 12 a 20. 
F. C. Unidos de 86.1 2 a 86.3 4 
1'referidas H. E. R. Company, de 99 a 1 
í'D.r, s 
Comunes H. E. R. Company, de 78.3 4 a 
79.7 8 
Cuban Telephone Company, Preferidas, I 
Nominal. .. j 
Cuban Telephone Company, Comunes, I 
de 60 a 75 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 40 
L a r e c a u d a c i ó n 
d e l t e l é f o n o 
Tenemos a la vista el balance de lu 
"Cuban Telephone Company" correspon-
diente al mes de Junio pasado, y por el 
se deduce el creciente desenvolvimiento 
del servicio telefónico en Cuba. 
Durante dicho mes recaudó la Compa-
ñía $96,845.00 contra $75,175.00 que re-
caudó en igual mes del año anterior, re-
sultando un aumento a favor de este año 
de $21,669.99. 
El día 30 de Junio tenía la Compañía 
16,964 teléfonos en funcionameinto, con-
tra 13,444 en igual fecha, del año ante-
rior, resultando un aumento de 3,620. 
El balance a que nos referimos trae un 
interesante resum.en de la recaudación 
durante los seis primeros meses de este 
año, comparados con igual período de 
tiempo del año anterior, que es como si-
gue: 
Recaudado de Enero a Ju-
nio de 1914 $ 554.791.46 
Recaudado de Enero a Ju-
nio de 1913 . . ' 423.524.12 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1806 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 OOO 
DECJCNO D E LOS BA NCOS DE JL P A I S 
DEPOSITA*»¡Ct DE LOS, FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina C e t ó J G O I A l U l y 83 
t 
Sucursales sn Iü mî a HABANA: / 0',i"no ?n8~M!nt: i02 'o^oi"'42'1lle: 
( lascoam 20,-Egido 2.-Paseo (I* Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
- P 
Santiago de Cuba 
Clenfuagot. 
Cárdenas. 
Matanzas, 
bjnta Clsra. 
Pin»r de! Rff» 
Sancti Spíritut. 
Csiltarién. 
Sagua ta Grande. 
Manzanjilo. 
Cuantánamo. 
Ciego de Avila. 
Holguín. 
Cruces. 
Bayame. 
Camagüey. 
Camaju :nf. 
Unión dr Reyes. 
Lañes. 
Nuevltas. 
Remedios. 
Hanchuelc. 
Encrucijada 
Marlanao. 
Artemisa. 
Coiói-
Palma Sorlano. 
Wayarl. 
Yaguajay. 
Batahanó. 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E ^ 
i . i SR ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE — — 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S ; D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I'RECIO, SEGUN TAMAÑO " T T 
©10101c >:< • 'i' ^ i o i o m e i e i o i o r ® 
C 2924 Jl-l 
Aumrnto en 
de 1914. . jpis meses , | 131.267.34 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOlTl VALORES 
N 
N 
N 
N 
N 
O F I C I A L 
99 
78 
100 
79^ 
Billetes del Banco Kspaüol de. la Isla de 
1 a 2 
Plata española contra oro español 
10] a 101 Va 
Grccnbacka contra oro español 
109T4 a 110 
Comp. Vcnd. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Según se podrá ver on nuestra sección 
cablegráfica, también permanecieron ce-
rradas las Bolsas de Budapest y Bruse-
las, no verificándose por tanto operación 
alguna en las mismas. 
En Berlín se ha reunido un sindicato 
de renombrados banqueros para tomar 
acuerdos encaminados a proteger el mer-
cado berlinés, evitando así la gran depre-
sión que se ha iniciado allí en los valores. 
Muy escasas han sido las / oporaciones 
que hoy se han realizado en el mercado 
de Londres, que 8 © encuentra bastante 
desmoralizado. 
Se dice que alguno? bancos alemanes 
están pasando por una situación muy di-
fícil, debido a que casi todos sus deposi-
tantes se apresuran a extraer sus fondos 
a la vez. 
T H E E 9 Y A L B A N K O F C A M B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA UE CLTBA PARA EL PA-
GO DE L06 CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L . . . . 
25.000,000 
180.000,000 
CL ROYAL BANK. OF CANADA •fr*o* I m mejora* garantjas para Depó«MM 
•n Cuentas Corriente», y en e! Departamento de Ahorros, 
•UCUR8ALE8 EN CUBA: 
Haban .: Obrapía S3.—Habana: OaHano 92. Muralla 62. Monte 118.—Lu.vanó >, 
J«ú« dfl M e u L i n e a 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegoe.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Cai'..u.:étv—Ciego de Avila.—Guantiaamo.—Matanza*.—Antilla,— Manzanillo. 
Puerto Padre - Sâ tiaĝ  de Cuba.—Sancti Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevltaa y 
Pinar del liln, Calía. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapls; SS. 
"Cart--, de CrMito en PcssUfc vsiederai ain dsscusnts «Isuno en todas las 
Diazae b. - ir F.rpaña é Islas Csnarlaa." 
•BWffMñirtiyw i jjfii • 1 • n m t iíTi • — 
I l a l a d 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, soj 
convoca por este medio a los señores, 
so-ios del Centro, para que se sirv;in; 
( onenrrir a la Junta General ordinaria! 
í dministraliva que, como continuación1 
de la anterior y correspondiente al se-1 
írnndo trimestre de este año, se cele-
brará en los salones del edificio so'ial 
el jueves próximo, día 'JO del corrícnti 
mes, ••mncii/aiido a las ocho de la uc ' 
SE HACE s A I > K lí A T O D O S l 6 s 
SEÑORES SOCIOS QUE PARA PO-
DER PENETRAR EN E L B A L O N 
E X QUE HA DE C E L E B R A R S E LA 
JUNTA, SERA REQUISITO INDIS-
PENSABLE LA PRESENTACION 
DEL RECIBO DKL MES DE L V 
FECHA A LA ( OMISION CORRES-
PONI )I ENTE. 
Habana, 27 de julio de 1914. 
El Senvliirio, 
•/»'. a . M g r q u é s . 
C. 3236 '^—27 
EmpréiAito de la Repúbli-
ca de Cuba 
¡Id. id. Deuda interior. . . 
i Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to cIq la Habana . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . 
Obligaciones primera hipo-
i teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara 
Id. id. segunda fd 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
i Comuañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
! Bonos de la Havana Elec-
tric Ilaiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . 
Obligaciones generales 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
jld. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
i Bonos de la Compañia de 
Gas Cubana 
: Bonos Segunda • hipoteca 
de The Matanzas Watea 
Works. . . .• , 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . . . 
i Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
I Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas v Electricidad de la 
Habana 
Emuréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 
Matadero Industrial . . . 
I Obligaciones fomento agra-
rio crarantizadas (en cii*-
culación 
Cuban Telephone Co. . . 
Benon Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Esoañol de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . 
I v í i i c o Nacional de Cu-
ba 
• Banco Cuba 
' Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañia Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra! 
Railway's Limited Pre-
feridas 
Ld. id. (comunes). . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus 
111 
102 
114 
106 
110 116 
109 - 114 
N 
N 
N 
N 
109 Vi 113 
N 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Compañía Lonja de Vive-
res, Preferidas. . . . . 
Id. id. Comunes 
Compañía Const. Repar. y 
Saneamiento Cuba. . . 
Compañía Havana Elec-
tric Kailwav's Limited 
Power Preferidas. . . . 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Iila-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cu-
bana 
Compañía Curtidora Cu-
bana 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas)) 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cu-
ba 
Id. id. Beneficiadas.... 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao .• . . 
Ca. Cei-vecera Industrial 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Habana, 27 de Julio de 
N 
N 
N 
68 Sin 
60 7:} 
N 
N . 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAJR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
en todas partes dei mundo. 
eros 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pfo anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
95 
12 
110 
20 
N 
15 50 
N N N 
1914. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banque- Comer-
roi ciantes. 
107 116 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
109 
100 
64 
105 
105 
90 
Londres, 8 dlv 21% 20%p|0P. 
landres, 60 d¡v 20% 201¿p¡0P. 
París, 3 d v 6% 6%p!0P. 
i París, 60 dlv y o p . 
\ Alemania, 3 d|v 5% 4% p|0 P. 
! Alemania, 60 djv 4%p|0P. 
E. Unidos, 3 d|v plaza. . 10% 9% p¡0 P. 
"R. Unidos, 60 dlv 
España, 8 d v plaza. . .3%P. 2% P. 
Deseuento papel comer-
¡ cial 8 10 P!0P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 1¡4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 8¡ 
I macen, precio de embarque, a 3 
arroba. 
Notarios de tumo; 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejor. 
Habana, Julio 27 de 1914. 
Joaquín Gumá FeTán. 
Síndico Presidente. 
P A G U E « C H E Q U E S 
Pa jando 3 U S cus ita i esi OH I J J i S Doirá res-
tif<car c jaiquier dileroncia ocur/ida en el pâ 9 
G I R A M O S W T O D A S P M S D E L M U I D 
El Departamento de Ahsrrst absna el 3 r de in> 
teres anual ssbrelas cantidades deposita Jai 
dada mes. ——— 
- B A N C O N A C I O N A L D E C O B A -
CAPITAL 
ACTiYO EN CUBA 
S 5,000,030-00 
$ 40.000,000-00 
<J 2915 JI-1 
- - " - i 
4 4 
>, en al-
1Í16 rs. 
N 
N 
N 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
87 
90 
90 
sin 
118 130 
N 
86 86% 
25 60 
N 
N 
N 
N 
N 
Centenes 4.73 
Luises 3.83 
Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id 0.06 
Pasa a la pág ina 6 
E L I R I S 
9 9 
CMpañii di S j j t i s Mm» m \ t \ lunlh. isliVnM) i; an 1 3 W n , 
Ofic inas: E M P E D R A D O , N U M , J * . 
Establecida en el año de ibSS. 
VALOR RESPONSABLE j 61.24G.4i:-()') 
SIN IESTROS PAGADOS 
bOiJRVNfE DE 1 9 J J i í i j | | repuij 
IDEM DE 1915 „ „ M _ 
IDEM DE 19U „ „ „ 
IDEM DE 1912 qaa n rc'jtja del r îi j-) lí :v ~ 
te afiO de 1914 i $ 44.333-7 
. _ _ , , , 1 5 
i 1.726. >n-n 
El Fon lo de Kíisrsrji ra^rjü iU ; i esU t¿¿ n u.i vilo: j . j j jj . i / i -u . i 
propiedadC3v hipotecas, Uo.iosde 1» Ríplblic* le Can Ltu;¡iij del Ayuat»-
mionio de l» HlojKil y «¡f j j ú v j fit OijA y 0 3 | 9 i B i . i ü i . 
Habana. Mayo U i3 1 )U. 
V i c e n t e C a r d e l i e e I n s u a . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 27 de Julio de 
1914, bechaj •! aire libre en "El AJ-
mendar**," Obiayo 64. expresíimeate 
para el Diario de la Marina. 
C 2928 Jl-l 
BANCO NACIONAL OE C Ü B A . J 3 - - T £ L £ f 3 . 1 J A-1055 
Presídeme: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Temperatura jlcanUaraaon Fahrenheli 
H H 
Máxima. 
Mínima. 34 25 77,0 
Barómetro a las 4 p. m.: 760'5. 
Vicepresidente j LeLracu Conaultor: 
<é\JOBt i^Kjft^í, n,uutu\*u£i¿i L>K. VIDAL vi Oí tALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino l'arajón, Manuel Flores, W. A. Mar-
chant. Tomás B. Mederos, Manuel Fernáudez y Corsino Bustillo. 
Admln. «.rudor: Manuel L. Calvel. •-Secretario Contador; Eduardo Téllea. 
FIANZAS de todas cl&ses y per tcOdicas primas para Subastas, Contratista*, 
aauitos Civiles y Criminales. Empieaô . Prlblico?, para las Aduanas etc. Part 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacĥ  de ian talle!̂ .ude» 
. C 2911 Alta '1-1 
J U L I O 28 D E 1914 D I A R I O D K M A ^ I N ^ P A G I N A T R E S 
DIRECCION Y ADniNISTBAOiON: PASEO MARTI, OE NUM. 103. 
APARTADO DE CORREOS] 1010 
Dirección Telegráfica: D I A R I O - H A B A N A 
TELEFONOS: RECACCiON A-6S01 ADMINISTRACION! A^OSOI 
p K m o s D E S U S -
C X í P C Í O N 
12 M E S E S 
6 M E S L S , 
3 M E S E S 
Habana 
PLATA 
PCSOB 
14 
7 
3 
CtVB. 
00 
00 
76 
Provincias 
PLATA 
Peso» 
15 
8 
4 
ClVB. 
00 
00 
00 
Unién Postal 
ORO 
Pesos 
21 
11 
20 
00 
00 
E D I T O R I A L E S 
" ¿ Q U E D I R A R U S I A ? " 
Toda Europa prepara sus ejércitos 
y se apresta a combatir- Todos los pue-
blos de Europa se miran con rebelo y 
con temor. E l conflicto austro-servio 
adquiere caracteres extraordinarios. 
Xio que parecía una chispa esta próxi-
mo a ser causa del incendio de todo un 
continente. Y la pregunta más grave y 
de más pavorosas consecuencias que 
llena la actualidad, es la siguiente: 
^-"¿Qué dirá Rusia?" 
Hoy, ya sabemos lo que dice Rusia: 
que no puede mirar con indiff,ren''ia 
la suerte de Servia y la penetración de 
Austria en territorio servio. Es cues-
tión de negocio y de interés. Á Rusia 
no le conviene que el Austria se apro-
veche de su fuerza en perjuicio de la 
debilidad de ningún pueblo balkáni-
co, de raza eslava, de los cuales, en su 
lucha secular con Turquía, se ha cons-
tituyo en protectora. Ya se conoce la 
opinión de Rusia; más todavía pueoe 
preguntarse, después de su primera res-
puesta - . " i , Qué hará Rusia ?'' 
Rusia ha salido de una guerra fatal, 
en que quedó hecha girones. Sufrió 
grandes y terribles desastres; perdió 
un número enorme de soldadas y vi 5 
deshacerse su escuadra como si fuera 
una escuadra de juguete. Rusia tiene 
fama de país pobrísimo. Se refiere que 
una vez en la coronación de Nicolás pri-
mero, para solemnizar el acto digna-
mente, se anunció que se repartirían a 
las multitudes panes y salchichas. Lre 
go la hora del reparto; las multitudes 
hambrientas se aglomeraron, se apre-
taron, se estrujaron en busca de su ra" 
ción. Y cuando se retiraron, 4iubo que 
recoger cuatro mil ochocientos cadáve-
res; cuatro mil ochocientos individuos 
que solicitaban un pan y unas salchi-
chas, habían muerto asfixiados y piso-
teados en el empuje de la ola huma* 
Ua. 
Desde que se contaban estas cosaá 
Rusia ha prosperado mucho- La derro-
ta la conmovió; el fracaso la obligó a 
despertar. No perdonó sacrificios, no 
reparó en los esfuerzos- ''Las reformas 
militares que ha hecho Rusia—decía la 
Gazet te de l a B o u r s e en un artículo 
que se atribuyó al general Soukhom-
linv, ministro moscovita de la guerra,— 
exceden a cuanto hasta hoy se ha he-
cho en ningún otro país. E l contingen-
te anual de reclutas ha pasado de 
450,000 hombres a 580,000. E l período 
de duración del servicio se ha aumen-
tado en seis meses y «tenemos cuatro 
contingentes sobre las armas. No h«y 
ninguna nación del mundo que se pue-
da jactar de reunir un ejército tan 
considerable; la cifra de 580,000 mul-
tiplicada por cuatro da 2.320,000 hom-
bres sobre las armas." Y con objeto de 
movilización con toda facilidad Rusia 
ha comenzado la construcción de una in-
mensa red de ferrocarriles. Con todo 
esto se pretende dar efectividad más 
vigorosa a la alianza franco"rusa. 
Pero el pueblo i cómo está? ¿qué ha 
ganado su miseria con la organización 
de un gran ejército, del mayor ejército 
del mundo? E l militarismo cuesta caro. 
Cuantos mayores sean los contingentas 
de soldados que haga Rusia, mayores 
han de ser sus presupuestos, mayoría 
sus contribuciones, mayores las cargan 
que la nación ha de soportar, mayores 
los deseos del pueblo de libertarse de 
ellas. E l gran movimiento huelguista 
que amenaza ahora al imperio pudie-
ra ser, en caso de una guerra, el prin-
;mo de una conflagración interior. Y 
porque Rusia lo sabe, y porque las dv 
más naciones que se enredarfan en la 
guerra también tienen que mirar a su 
interior, y porque el conflicto posible 
es tan gravísimo que su misma grave-
dad las atemoriza a todas, opinamos 
que todavía eg probable que se evite la 
conflagración europea. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
go, de dicho propósito, llamé a ios In-
ductores para decirles que los .hacia res-
ponsables de cuanto pudiera ocurrir, >' 
que mi acción irla contra ellos si algo rea-
lizaban. 
Y lo hice asi, porque entendía que la 
actitud de violencia de ellos perjudicaría 
más a mi Gobierno que los ataques que 
se le dirigían por el periódico citado; y 
que dicho procedimiento lejos de ser be-
neficioso, servirla solamente de reclamo 
para la prensa perseguida y maltratada. 
Termino, recomendando a todos sereñi-
Julio 22 I por más que sus productos tengan menor 
Al fin, la Comisión de Comercio Inte- j demanda en otros países, obligados a 
rior ha decidido—aunque no publicado | restringir su consumo, 
oficialmente—autorizar a las empresas \ Otro tanto se puede decir de Francia; 
ferroviarias a recargar sus tarifas. Esta , y, en menor grado, de Alemania. Ambas 
medida que sin duda ha de contribuir • a i naciones han aumentado su riqueza en I dad y calma, si no pop ellos, por Cuba." 
mejorar la situación económica, ha sido estos últimos diez años, prestándole di-
acogida con júbilo mediano; no puede ser ñero a los países llamados "jóvenes"— 
grande, porque se considera que el asunto j incluso Rusia—y con la expansión de sus 
se planteó hace diez y siete meses y que j ingresos y como retienen una fuerte 
se ha necesitado todo ese tiempo para | proporción de sus nuevas economías, po-
resolverlo; en parte, por incompetencia ¡ drán destinar mayor capital a edificar, 
de los señores burócratas de la Comisión a la mejora de sus ciudades, etc. En los 
que han tenido que enterarse de cosas j Estados Unidos, Inglaterra, Francia y 
que no sabían, y que, acaso, nunca lie-: Alemania, las industrias fabriles y co-
guen a saber por completo; y en parte, I merciales han sufrido a causa de la gran 
porque esos señores han politiqueado, subida en los precios, que ha sido prove-
Han querido mostrar su hostilidad a las j chosa para los distritos productores de I grosos para la paz de Cuba.'' 
Compañías ferrocarrileras, creación del | víveres y de primeras materias; con el «Es únicamente lo ocurrido en la 
infame capitalismo, haciéndolas aguar- descenso del costo de la vida, vendrá el [ r p A - w A r , ^ "-Ri rnhano" lo o h p bn 
dar; porque eso es lo que agrada a la beneficio para aquellas industrias. redacción de üd ^ a n o lo que ha 
opinión anticapitalística, cada día más En todas partes—menos aquí, donde, I arrancado al general Gómez tan gra-
Lo que incidentalmcnte y como de 
pasada dice el general Gómez, es lo qu¿ 
a nosotros nos parece más importante 
y transcendental. 
E l general Gómez a quien ni la alar-
ma inquieta tan fácilmente, ni la pa-
sión desconcierta y desequilibra, af r' 
ma que estamos "en momentos peli-
fuerte aquí. 
Si se retrasan tanto las resoluciones 
como se ve, la famosa Comisión de Co-
mercio Interior desplega mala voluntad 
que interesan a las ferrovías y a los de- I hacia los ferrocarriles— se ha procurado ; nprtnrWínnPí:? 
ve declaración? 
¿ Hay algo más que augure siniestras 
más grandes negocios que van cayendo 
bajo el ccntrol de los tinterillos—como 
llaman en Méjico a los oficinistas—algu-
nas de esas resoluciones recaerán cuando 
ya no hagan falta. 
Se espera, como llevo dicho, que esa 
medida ejerza influencia favorable en la 
situación económica; como también la 
hacer frente a la situación. En el Canadá 
el Gobierno ha prestado dinero a las lí-
neas férreas que se están construyendo. 
Al Brasil le han ofrecido los banqueros 
europeos un gran préstamo para sus 
obligaciones de deuda flotante, mientras 
puede reforzar sus ingresos o disminuir 
sus gastos. En la Argentina se ha au-
ejercerá la gran cosecha de trigo de este mentado una gran reserva de oro, en la 
año. La depresión es general; pero, se- previsión de que no entre capital en can-
D E H U E R T A 
A P A N C H O V I L L A 
"Adiós, pelao, voy hacia Barcelona, 
donde la vida es buena cuando la bol-
sa suena. Recuerdos a tu familia."— 
A lo que Pancho ha contestado: "Con 
expresiones para la tuya y sintiendo 
no poder estrecharte en mis brazos 
al entrar en la Capital, te escribo pa-^ 
ra desearte el saludo de moda, que'" 
si mal no recuerdo es: "No te vaya» 
de España sin antes morirte." Y con-, 
fío en que al dejar el Palacio no ha-
brás sido tan rastrero en llevarte las 
máquinas de escribir "Underwood" 
que allí habían." 
J . P a s c u a ^ B a l d w i n , 
Antes Champion & ascual 
Muebles. O b i s p o , 101. 
2-28 
¿Ve acaso el general Gómez en el 
ambiente caldeado que va envolviendo C 3240 
a Cuba, algo que amenace tempesta-1 -~ • - mmm̂  
des de OtrOS días? auras para esta situación a la que procu-
E l General Gómez creerá sin duda ramos servir con toda la eficacia de que 
somos capaces. En el incidente de "El Cu-
gún los peritos, no será tan severa como 
otras anteriores; y así en los Estados 
Unidos como en otros países, no decaerá 
la potencia de consumo, con lo que se en-
tonarán el comercio y los precios. 
En Inglaterra hasta se cuenta con un 
aumento en el consumo. En estos último? 
años el pueblo británico ha sido anor-
malmente económico y ha empleado más 
y, en menor grande, de Alemania. Ambas 
se pide mucho para edificar, para mejo-
ras urbanas—alcantarillado, acueductos, 
etc.—para poner tracción eléctrica en 
bastantes poblaciones; el capital que se 
coloque en esto y del cual han de salir 
jornales, mantendrá a un alto nivel la 
potencia consumidora de aquel pueblo, 
tidad suficiente. 
Los peritos opinan que la depresión ño' 
sólo no será, probablemente, severa, sino, 
que durará poco. Y llaman la atención 
hacia el hecho de que la gran acumula-
ción de oro que se está haciendo en los 
mercados internacionales, se debe a la 
considerable producción reciente de ese 
metal y al mucho que devuelven los paí-
ses deudores. Y anuncian que pronto 
habrá tanto en los bancos de Inglaterra, 
Francia, Alemania y los Estados Unidos, 
que se podrá dar impulso a las empresas 
en los varios países sin capitales propios 
y que los están necesitando para su des-
arrollo. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
E L T R A T A D O D E C O M E R C I O 
C O N E L C A N A D A 
Hace días se indicó la conveniencia 
de iniciar las negociaciones conducen-
tes a la celebración de un tratado de 
comercio con el Canadá, idea que njs 
pareció oportuna, pues en aquel mer" 
cado podría tener mayor consumo 
nuestro tabaco- Posteriormente hemos 
recibido y publicado noticias de que 
la Directiva de la Cámara de Comercio 
de Halifax ha tomado el acuerdo de 
solicitar del Ministro de Tráfico y Co-
mercio de aquel Dominio que apoye la 
iuea de ¿iciio tratado y que haga por 
que se lleve a efecto. Según la referi-
da Cámara, el citado convenio podría 
aumentar considerablemente el comer-
cio entre ambos pueblos, beneficiando 
la producción y la industria del Cana-
dá y haciendo posible el establecimien-
to de una línea de vapores que ponga 
en conexión regalar aquel país con 
nuestra República. 
La industria tabacalera cubana ga-
naría mucho de llevarse a cabo ese 
convenio, pues si se consiguiese me-
diante el mismo que se reduzcan los 
crecidos derechos que allí paga el ta-
baco elaborado—$3 por libra y 25 por 
ciento o d valorean—se podría impor-
tar allí mayor cantidad y al propio 
tiempo acabar con las imitaciones. "Ru 
el Canadá se fuma en mayor propor 
eióu que en otros países, teniendo en 
cuenta la densidad de su población y, 
Por consiguiente, es aquel un mercado 
Qup merece conquistarse. 
E l Cónsul de Cuba en Halifax, 
nuestro estimado amigo, el señor Pérez 
Stable, que es un distinguido fun.úo-
pario de la carrera y que se ocupa con 
interés de cuanto pueda beneficiar a 
«fta República, ha acogido con entu-
siasmo la iniciativa de la Cámara de 
Comercio de Halifax y. la ha dado a 
enoocer a nuestra Secretaría de Esta-
co por si ésta creyera oportuno acoger 
â y prestarle su apoyo. 
La situación en que se encuentra 
Muestra industria tabacalera no puede 
^r más crítica. Así se ha manifestado 
6n distintas ocasiones, y recientemente 
-̂con motivo de haberse formulado la 
Pretensión de que la misma estuviese 
^Presentada en las exposiciones que 
Próximamente se celebrarán en Boston 
Jr Panamá— en la última junta cele-
rada por 'la Unión de Fabricantes de 
âbacos y Cigarros se demostró de 
ûevo la premiosa situación por que 
fuella atraviesa. 
La falta de mercados y la dureza con 
Ûe el tabaco de nuestro país es tratado 
en los pocos que aún conserva, y 
que perderá también de no hacerse 
algo práctico rápidamente, es una ver. 
dad que no puede desconocerse. Por 
consiguiente, si se terminasen las ne-
gociaciones para la celebración del rao-
d u s v i v e n d i con España, si se concer-
tase un nuevo tratado de comercio con 
los Estados Unidos y se llegase tam-
bién a un arreglo con otros países, entre 
ellos el Dominio del Canadá, con reba-
jas para el tabaco, mejoraría indiscuti-
blemente la situación de la segunda de 
nuestras industrias. Es preciso que el 
problema de nuestras relaciones co-
merciales con el extranjero se resuel-
va, pues no podemos seguir como va 
mos, huérfanos de toda gestión en .se 
sentido, por lo cual vamos perdiendo 
terreno en todas partes y en cambio los 
productos extranjeros van teniendo 
aumento de consumo en Cuba, como lo 
prueban las estadísticas que aquí se pu-
blican. 
No somos partidarios, sino como úl-
timo recurso, del sistema de las repre-
salias, las cuales ocasionarían grandes 
quebrantos en el consumo interior, sino 
de que se concierten tratados sobre la 
base de la reciprocidad a fin de colo-
car los productos cubanos en igualdad 
de condiciones de las que disfrutan eu 
Cuba los extranjeros. Y esto ha debido 
hacerse desde hace mucho tiempo, y ho-
ra es ya de que se haga. 
S e c r e t a r í a ¥ H a c i e n d a 
NO PAGAKA IMPUESTO 
Por la Administración de Rentas de la 
zona fiscal de la Habana ha sido declara-
da exenta de tributar al Estado con el seis 
por ciento que le corresponde sobre las 
utilidades obtenidas durante el año social 
vencido en 30 de Junio de 1913, la empre-
sa Havana Terminal lU-ilway Co., por ha-
ber aplicado el saldo de utilidades obteni-
das, ascendentes a $310,361.88 curreney, 
al paga de intereses sobre préstamos y 
bonos hipotecarios, sin que quede nada a 
repartir entre los accionistas ni dedicado 
a otro fondo sujeto a impuesto. 
A n i m c i o s e c o n ó m i c o s los 
rec ib imos hasta las diez de la 
noche , a los mismos precios 
que por el d ía . L a s esquelas 
mortuorias se toman hasta 5 
minutos antes de cerrar cual-
quiera de nuestras ediciones. 
Son los sucesos ocurridos en la re-
dacción de " E l Cubano" dirigido por 
el señor Sagaró los que llenan la pren-
sa y las tertulias. 
" E l Día" vuelve a lamentar el iu" 
.cideute, censura la campaña "impetuo-
xsa y violenta " de *' E l Cubano'' contra 
el Secretario de Gobernación y el Pre 
sidente de la República. Justifica el 
jproceder del Gobierno, que se ha limita, 
do a acudir a los tribunales para de-
fenderse. Estos son (no la Cámara), se. 
gún el colega, los únicos que han de 
fallar sobre esta cuestión. 
" L a Noche" carga principalmente 
la culpa de lo ocurrido sobre el capitán 
Marcos del que dice que es enemigo 
desde antiguo del señor Sagaró. 
"Jüa Prensa" tampoco encuentra 
bien las increpaciones apasionadas y 
violentas de '' E l Cubano'' al señor He-
via y a Menoeal; pero vitupera al mis-
mo tiempo el proceder del Gobierno, 
que huele, según el colega a represalias 
impropias de los fuertes y reñidas con 
la democracia, con los derechos de un 
Representante, con la libertad y digni 
dad de la prensa y con la tranquilidad 
de la República. 
" E l Triunfo" vuelve a protestar ar-
dorosamente contra lo que él llama 
atropellos del Gobierno. 
Publica además el colega un artículo 
del señor Napoleón Gálvez que es û .a 
tremenda e iracunda catilinaria contra 
el Secretario de Gobernación. 
• Respecto a la actitud futura de la 
Cámara, dice " E l Triunfo" que se 
gestiona el que no se llegríe a la ses-ón 
extraordinaria eu que se ha de discutir 
el incidente. 
Y agregat 
A pesar de esto tenemos entendido que 
el señor Lanuza ha recibido ya la solicitud 
de convocatoria para una reunión extraor-
dinaria y que en virtud de hallarse en las 
un coto político en donde la discreción 
nos veda entrar; al menos mientras en 
él se agite por una y otra parte la pa-
sión. Que en cuanto a la solidaridad pe-
riodística, nos hemos cansado de lla-
marla muchas veces sin que nos hayan 
respondido más que algunas voces entra 
las cuales (justo es reconocerlo) hemos 
de contar la de " E l Triunfo." 
¿ Se habla de compañerismo y se pu-
blica todavía un periódico que se lla-
ma.. . ¿cómo se llama? ¿"Verde... o 
"Cuba"? 
* * * 
Hay algo más en el incidente entre el 
señor Sagaró y la Policía. x 
Hay algo que merece ser recogí Jo \ 
por venir de donde viene, del ex-presi-
dente de la República, el General Gó-
mez. 
Ha dicho a " E l Mundo:" 
que ha dicho lo bastante. 
A nosotros nos ha hecho pensar hon-
jda y tristemente. 
* * * 
Al secuestro de " E l Cubano" dedica 
también " E l Comercio" su editorial 
"Plumas y toletes." 
Jamás el colega ni aún cuando lucha-
ba en el campo de la oposición duran-
te el gobierno liberal, fué amigo de 
"las llamadas violencias de cierto gé-
nero periodístico." La prensa adversa-
ria, ni aún en el ardor de sus más enér-
gicas censuras ha de perder aquella vi-
gorosa y alta ecuanimidad que demand i 
"el ejercicio sereno y educador de las 
oposiciones." 
Así discurre " E l Comercio." 
Y agrega: 
Con toda la autoridad que nos proporcio-
na esa conducta invariable nuestra, po-
dremos decir que la propaganda de "El 
Cubano," la consideramos impropia. Pero 
más que ella, lo es el procedimiento em-
pleado para reprimirla. No es posible ad-
mitir que la honorabilidad de nuestros go-
bernantes se halle a merced de un perió-
dico que se lance por el camino de los 
extravíos del lenguaje. Pero tampoco el li« 
bre ejercicio de la profesión puede estar 
sujeto a las interpretaciones del tolete de 
un policía. Nosotros lo decimos con pena, 
porque no desearíamos escribir jamás cen-
ban " el único que ha salido ganando ea 
Sagaró. Las injurias de éste, no podrán 
nunca echar la menor sombra en la vida 
transparente y diáfana de aquellos a quie-
nes combatía. En cambio, el atropello coi 
metido con "El Cubano", tiene que des-
pertar en la prensa y en la Cámara loa 
sentimientos naturales de compañerismo 
que siempre surgen cuando se lastiman c.m 
intención o sin ella el decoro y los derechos 
de una clase. 
¿ Para qué los desahogos violentos do 
la pluma? ¿ Para qué la frase descom-
puesta y exaltada ? ¿ Para qué los hervo-
res de la injuria y del insulto ? A noso-
tros nunca nos han hecho falta para na-
da. Con la conciencia plena de nuestro 
deber hemos censurado, cuando ha habi-
do que censurar sin que para expresar 
la fuerza de nuestras convicciones ha* 
yamos tenido que acudir al horno del 
vocabulario caliente, a la frase que se 
enronquece y se desgreña. 
Ahora bien ¿a, esa exaltación de la 
pluma, puede el gobierno responder 
discretamente con exaltación que " E l 
Comercio" llama del "tolete"? 
Quizás tenga razón el colega. 
Quizás el señor Sagaró cuente entro 
los faustos sutesos de su vida política 
el secuestro de su periódico y los inci-
dentes anexos. 
E L P E T R O L E O E N M E J I C O 
Y LA " N A C I O N A L COMPAÑIA M E J I C A N A OE P E M E O " U 
Yo no quisiera en estos momentos, peli-
grosos para la paz de Cuba, responder a 
preguntas que van a ser publicadas, por la 
circunstancia de hallarme completamente 
alejado de las luchas políticos que se desa-
rrollan en la actualidad en el país. 
Sí, comprendo lo que usted me dice, y 
por las razones que aduce, voy a compla-
cerlo: . V 
Yo estimo que el Gobierno no debe per-
der nunca la serenidad, porque si lo hace, 
es responsable desde ese momento de cuan-
to pueda ocurrir; y estimo también que los 
atropellos, no ya a la prensa, sino a cual-
quier ciudadano, son atropellos a la liber-
tad, que debe estar siempre por encima de 
todo. 
Ahora bien: yo no soy partidario de que 
la oposición se haga usando como armas la 
injuria o las palabras gruesas, porque es un 
sistema que debiera desaparecer entre no-
sotros. 
Por eso le dije al pueblo de Cuba o lando 
a mi regreso de Europa me dispensó el ho-
nor de recibirme, que entendía que la opo-
sición debía ser todo lo enérgica que ae 
quisiera, pero siempre razonada; porque no 
saliéndose de esos límites, lejos de levan-
provincias la mayor parte de los señorea ¡tar ronchas personales sería beneficiosa; 
representantes, éstos no podrán integrir 
el quorum el día de hoy; pero que el miér-
coles, y a más tardar el viernes, habrá 
quorum bastante y se tratará en sesión ex-
traordinaria, como lo exige la gravedád del 
caso, la conducta dictatorial del Gobierno 
y el desmán perpetrado por la policía. 
¿Y qué dice el D i a r i o ? Que es esto 
V í c t o r E c h e v a r r í a 
Es sin duda el avilesino más popular y 
que goza de más simpatías entre todas 
las clases sociales de lâ  Habana. Donde 
quiera que se discuta, qué* se hable con 
pasión, que se organice un beneficio o 
una fiesta culta y alegre, allí está Víctor 
Echevarría. Por ser así es miembro pro-
minente del Centro Asturiano, lo fué de 
la Asociación de Dependientes, es con-
sejero activo de la importante caja de 
Ahorro del Centro; en la Lonja del 
Comercio goza de una gran popularidad. 
Está en todas partes y está bien, cum-
pliendo con altos y delicados deberes co-
mo cosa que no tiene importancia, como 
cosa de "raaquita". 
A Víctor Echevarría, si no se le ve, se 
le oye: es un gran corazón al servicio 
de todas las caridades y de todas las 
iniciativas. 
Por enfermedad del popular don Gre-
gorio Aivarez, Presidente del Círculo 
Avilesino, lo preside interinamente Eche-
varría. Y en el desempeño de su interi-
natura pone todo el calor de su alma, no-
ble, generosa, avilesina, romántica. 
En la Habana, laborando de continuo, 
fundó un gran almacén y un hogar ho-
norable donde es reina y es madre aman-
tísima una bella señora cubana Y en este 
su hogar habrá hoy alegría, flores, en-
canto, porque hoy celebra Víctor Echeva-
rría, alma noble, generosa, romántica, su 
santo. Y hoy recibirá Víctor muchas ad-
-hesiones de cariño. De Aviles llegaron a 
su hogar las bendiciones de los "probes" 
de la Asociación de Caridad por la cual 
y para la cual la voz de Víctor Eche-
varría no deja de pedir, de suplicar. 
Que los tenga muy felice» 
pues se indicarían a los gobernantes ios 
errores que podían y debían subsanar. 
Y ful víctima durante mi período de 
Gobierno de ese sistema de oposición in-
juriosa a que me refiero, y no entonces, 
sino antes y ahora, lo he condenado; por-
que entiendo que el Presidente de la Re-
pública, por el sólo hecho de serlo, es 
acredor al respeto y a la consideración 
de todos; pero entiendo también que si la 
prensa comete desmanes, el Gobierno nc 
puede cometerlos, porque tiene el deber 
de dar ejemplo de ecuanimidad. 
Yo recuerdo que durante mi período 
prsidencial, hubo un momento de agita-
ción tremenda contra un diario de esta 
capital que me atacaba, y que algunos 
pensaron dar un escándalo en áu redac-
ción; y cuando yo me enteré por un aml-
Los yacimientos de petróleo en Méjico, 
región de Tampico, constituyen uno de 
los acontecimientas más sorprendentes en 
la época presente. 
Tampico será pronto el Nueva York 
de la República de Méjico, y ya puede 
surtir de petróleo a todo el mundo. 
Excede de doscientos millones de pesos 
el capital invertido en ese negocio petro-
lero, que produce ganancias fabulosas, se-
gún lo demuestra el hecho de que las ac-
ciones de varias Compañías han produci-
do enormes beneficios; pudiendo citar, en-
tre otras, a las siguientes: 
Cien pesos acciones invertidas en es-
tas compañías produjeron: 
En la Mexican Oil Co $ 2,400 
„ Winemiller Oil Co ,,16,666 
„ Winchester Oil Co ,,22,000 
„ Central Oil Co ,,36,000 
„ Huasteca Petroleum Co. . ,,80,000 
Estos datos están desprovistos de fan-
tasía y pueden ser comprobados. 
La comarca que abarca el Río Pánuco 
resulta, hasta ahora, el lugar más rico 
de petróleo. 
La Compañía Nacional que representa 
en Cuba el señor Luís Bárcena Blanco, 
que reside en el hotel de "Inglaterra," po-
see en Pánuco bastas extensiones de te-
rreno petrolero y, actualmente, en su 
Predio de Miradores de Pánuco enclavado 
en la región donde ningún pozo ha dejado 
de producir petróleo, hace perforaciones 
bajo la confianza de que dentro de unos 
meses habrá de brotar petróleo en alguno 
de los pozos cuya perforación viene ha-
ciendo, como ya hemos dicho. 
En el mes de Marzo del año actual, a 
un kilómetro de distancia del lugar donde 
la Compañía Nacional trabaja en las per-
foraciones, brotó el pozo nombrado "Pen-
silvania," con producción de 30,000 ba-
rriles por día, que valen allí $15,000, mo-
neda americana, o sea $450,000 al mes, 
y $5.400,000 al año. 
Las perforaciones se hacen actualmen* 
te con la inteligencia y experiencia que 
se tiene ya en esa clase de negocio. 
Por regla general, el petróleo brota 
cuando las perforaciones llegan a una 
profundidad de 700 metros, y esto expli-
ca la tardanza en obtener el brote de 
petróleo . 
Por término medio, cuesta la perfora-
ción de un pozo $80,000, y por medio de 
válvulas es retenido el petróleo en el po-
zo cuando no se tienen preparados tan-
ques, envases para almacenarlo y conser-
varlo en depósito. 
La Compañía Nacional no acomete tra-
bajos por vía de ensayo, ni invierte su 
dinero sin grandes probabilidades da 
éxito, y confía que, dentro del año ac-
tual, ya podrá ofrecer a sus accionistas,' 
resultados de grandes beneficios. 
Es la intención de dicha Compañía ha-
cer el arreglo necesario para pagar en la. 
Habana los dividendos y cotizar en la 
Bolsa las acciones si la suscripción alean 
za la cifra que prudentemente se ha cal-
culado para Cuba. 
Cuestan ahora las acciones de la "Com-
pañía Nacional Mexicana de Petróleo,'* 
cincuenta pesos meneda americana por3 
cada título de cien acciones, que repr̂ » 
sentan valor de cien pesos mejicanos, y' 
no se admite suscripción por menos de 
cien acciones con el desembolso de cin-
cuenta pesos moneda americana. 
Las acciones se dan completamente li-
beradas, todas son iguales, con idénticos 
derechos, sin que existan emitidos bonos 
ni acciones preferentes, ni tampoco co-
munes, lo que se llama papel de agua. 
No deben demorar mucho tiempo en 
suscribirse los que se propongan tomar 
acciones de la Compañía Nacional Mexia 
cana, porque el día que brote el prime? 
pozo de petróleo, su valor será crecidísi-
mo y no podrán obtenerse en las buenas 
condiciones que ahora se ofrecen. 
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Los secuestros de niños, los crímenes 
.'ifle la brujería, nos tienen preocupados; y 
los padres de familia no tenemos punto 
• de reposo vigilando a nuestros hijos y 
procurando no perderlos de vista. 
—Lo qué es yo—dice la señora de Qui-
llango, que es una nueva veraneante re-
cién llegada a este balneario de Santa 
Marta—estoy tentada de regresar a la 
los 
del 
Habana porque en el campo veo que 
éecntestros de niños están a la orden 
—La cuestión estriba en ejercer ia ma-
i yor vigilancia; no dejar que los niños se 
' alejen mucho... 
—¡Calcule usted lo que me ocumría ai 
¡-se me llevaran a Arturito. mi único hijo! 
—Calle usted, señora; me horrorizo. 
—Usted menos mal. 
—¿Cómo menos mal? 
—Sí: porque usted tierte varios hijos. 
En cambio yo eolamente tengo uno, y soy 
icompletamente viudo. 
Ello es que como ocurre siempre en si-
| tvfciciones anormales, hay aquí personas 
j que sujetan a sus hijos a un verdadero 
martirio con tal de tenerlos seguros y de 
que no se los puedan robar. 
La señora de Quillango lleva amarrado 
ot e u Arturito con una cuerda larga y fina 
I que ata en ei cinturón do aquél, y ayer 
. ocurrió quo ei aiño dio una carrerita 
•'«nérgica persiguiendo a una inocente la-
i ^«rtija y, sin querer, dió tai lirón que la 
i «efiora, que tenía una novela en une ma-
vaio y la cuerda en la otra, <üó coa su hu-
• manidad en el ¿nielo y por poco da la 
.•vuelta do campana junto con la mecedora 
•*n la que estaba arrellanada. 
La de Rodrigue?:, que también es muy 
, jtxtremosa, pero que resulta un poco me-
ónos cruel que la de Quillango, ha colgado 
| del cuello de sus dos pequeñas hijas un 
. enorme cascabel. Y así, oyendo el casca-
| beleo, sabe que las niñas no están muy 
•.lejos; y si pasan dos minutos sin qúe se 
;, oiga lá cascabelera orquesta que causa la 
¿: ilusión de un rebaño que se aproximara, 
t grita imperiosamente la cuidadosa ma-
má: 
—Niñas... ¡agiten los cascabeles! 
—Pero mamá... ¡si estamos bordando 
"Has zapatillas para el santo de papál 
• —No importa: una vez una y otra vez 
otra debéis hacer sonar el cascabel. 
La vida así es terrible para los niños, 
y los pobres reniegan del campo y de las 
vacantes y streñan con regresar a la Ha-
bana . 
Yo, y como yo otros padres, hemos or-
denado a nuestros chicos que no se alejen 
demasiado y que, de cuando en cuando, 
canten unos compases del danzón "No te 
mueras sin ir a España". 
La nota discordante la da el hijo de un 
señor que lleva pocos días en el balneario 
junto con su esposa y el fruto, que se lla-
ma Liberto. 
Este tiene orden de gritar cada cinco 
minutos no estando cerca de sus padres. 
—¡Viva el divorcio! 
Y el chiquillo grita que se las pela; y 
entre el cascabeleo de las niñas de la de 
Rodríguez, las protestas de potro ama-
rrado del hijo de la de Quillango, los 
compases del danzón que cronométrica-
mente entonan mis hijos y otros niños y, 
finalmente los ¡vivas! al divorcio de Li-
berto, se arma en los alrededores del bal-
neario una algarabía tranquilizadora si 
se quiere, pero algarabía al fin y al cabo, 
que no permite que uno pueda leer ni es-
cribir, ni dedicarse a la meditación y al 
estudio. 
Ahora bien: los ¡vivas! de Liberto han 
producido mal? impresión. Tanto fue asi, 
que me comisionaron los companeros pa-
ra que me entrevistara con el nuevo ve-
raneante y viese de hacerle cambiar el 
difico al chiquillo. 
—Caballero—le dije;—si no lo tomara 
usted a mal, me atrevería a hacerle una 
petición. 
—Pida usted lo que quiera, que si pue-
do y no es mucho, lo complaceré. 
—No es solamente a mí a quien podría 
complacer. 
—i'ues ¡diga! 
Y le rogué que suprimiera los vivas al 
divorcio toda vez que los matrimonios 
que veraneamos en Santa Marta del Be-
rro ao pensamos divorciarnos; antes al 
contrario, estamos muy contentos sujetos 
al dulce yugo. 
El hombre me prometió que no grita-
ría más el niño y que en cambio tocaría 
una cometa cada cinco minutos. Luego 
me habló pestes de la sociedad, de las le-
yes, del matrimonio... ¡qué sé yo!; do 
todo, menos del balneario, que es tan po-
ca cosa, y del cocinero, que no puede ser 
peor. 
Y terminó diciéndome: 
—¿No cree usted que los brujos son 
unos brutos, y que debieran ser extermi-
nados ? 
—En efecto: ¿por qué matar inocentes 
niños ? 
—Es lo que yo digo: ¿por qué no se-
cuestran mujeres, sobre todo mujeres ca-
sadas ? 
Entonces comprendí los vítores al di-
vorcio y compadecí , a l*. mamíL del peque-
ño Liberto. 
Por lo demás, sin ¡vivas» sigue la alga-
rabía a que nos tiene sujetos el estado de 
alarma motivado por la racha de críme-
nes cometidos por los brujos. 
¿Cuándo un escarmiento serio noc de-
volverá la tranquilidad? 
Enrique COLL. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A B O E N U 3 I 
D I A , tOmese L A X A T I V O BROMO QUIÑI-
na. El boticario devolverá el dinero si no 
le cura. La firma de E . \v. u r o v e oe hall» 
•n cada caJlt* 
— t + i ^ 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Asociac ión de Dependientes 
Mensaje de condolencia 
Entre los acuerdos de la Junta General 
ordinaria celebrada por esta colosal Ins-
titución en la tarde del domingo, se tomó 
el de pasar un mensaje de pésame al 
querido señor José Gómez Gómez, con el 
luctuoso motivo del fallecimiento de su 
amante esposa, ocurrido a principios del 
mes actual, como saben nuestros lectores. 
Hemos visto el cablegrama que dice así: 
"Rubine—Coruña.—Trasmita a José Gó-
mez Gómez.—"Los socios de la Asocia-
ción de Dependientes, celebrando Junta 
General del segundo trimestre, puestos 
eñ pie y en actitud de respeto y condolen-
cia, acuerdan dirigir por esta vía, el pre-
sente mensaje de pésame por el falleci-
miento de su esposa, a su inolvidable y 
querido ex-presidente. 
Avelino González, 
Presidente sustituto." 
Nos asociamos a un sentimiento tan 
bien expresado y aplaudimos la constan-
cia de los señores asociados en remem-
ibrar a los que pasaron por sus Juntas de 
Gobierno dejando estelas de" buenos ser-
vicios. 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
E s el único G A B I N E T E de O P T I C A en Cuba que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O - , 
M E T R I S T A S y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , í r e n t e a l a P l a z a de A t o 
F»ID1L N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
C 2933 alt 15-4 
T O P U M 
Q U R A C A L L O C 
s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ASTIPERIM. 
K A R A N A 
C 2492 alt 3 Jb. 
L O S R A Y O S D E L S O L 
SON EN EXTREMO I N J U R I O S O S P I R A V I S T A . 
Nuestros cristales de colores, Ama-
tistas, Fienzal, Ambar, Azul o Ahu-
mados, descansan la vista, al paso 
que la protegen de los rayos del soL 
¡lío use cristales ordinarios que le 
echan a perder la vista! 
O P T I C O S A M E R I C A N O S O ' R e l l l y , 1 0 2 
Círculo Avücs ino 
Fiesta de San Agustín. 
Como habíamos prometido informar 
ampliamente cuando se aprobase el pro-
yecto de la comisión que entiende en la 
organización de la fiesta social que en 
honor de San Agustín, habrá de llevar a 
cabo este año el "Círculo Avilesino," sa-
bemos que dicha comisión expondrá el 
programa de la referida fiesta en sesión 
extraordinaria que ia Junta Directiva ce-
lebre en uno de ios días de esta semana. 
El programa de tan sugestiva fiesta 
tendrá el más encantador atractivo de 
un día alegre, que ol entusiasmo de los 
ayilesiuos sabe imprimir a todas sus 
fiestas con el más puro y sano regocijo 
característico do la Villa-Ensueño. 
El̂  dia 30 de Agosto próximo y en loa 
jardines de La Tropical, una orquesta 
compuesta de varios profesores dirigida 
por un conocido y reputado maestro, ame-
nizará la fiesta en la que se habrá de con-
sagrar una misa en honor de San Agus-
tín; a los concurrentes se les servirá un 
gran banquete-almuerzo por uno do los 
mejores y más acreditados restaux-ants de 
la Habana y por la tarde con la misma 
orquesta gran romería con un programa 
compuesto de los bailables de más novê  
dad aparte de otras diversiones de entre-
tenimiento culto y agradable que segura-
mente llamarán muchísimo la atención 
de cuantos tengan el gusto de presenciar̂  
los. 
A los de Oviedo. 
La comisión nombrarla hace algún tiem-
po para organizar un festival cuyo pro-
ducto se destinará a lao instituciones cul-
turales y benéficas del concejo de Oviedo, 
cita a los ovetenses para la reunión que 
se celebrará pasado mañana, miércoles, 
a las ocho de la noche, en los salones del 
Centro Asturiano. 
La Comisión. 
D e S a n i d a d 
UN HIJO DEL PRESIDENTE, ENFER-
MO. 
Ayer se dirigió al Mariel el doctor Car-
taya, miembro del Laboratorio do la Se-
cretaría de Sanidad, con el objeto de asis-
tir al niño Mario Menocal, hijo del se-
ñor Presidente de la República, que se 
encuentra enfermo, temiéndose que sea 
fiebre páratífica. 
L a c a u s a c o n t r a 
" E l C u b a n o " 
üt. 4-2 
El Fiscal, señor Héctor de Saavedra, 
revisó ayer el sumario de la causa que 
por injurias se sigue contra "El Cubano", 
sabiéndose también que dicho fiscal se 
hará cargo de fiscalizar esta causa. 
L a s f i e s t a s d e l a p a t r o n a 
d e C a s a B l a n c a 
VISPERAS.—RETRETA- — MISA SO-
LEMNE.—CONCURSO DE PATINES. 
—RETRETA. 
A las seis de la tarde del 25, entre el 
estampido do los voladores y repique de 
campanas, se izó la bandera en la Igle-
sia Parroquial, que rigen los padres 
Franciscanos, empezando el novenario, 
cantándose las Letanías y Salvo por nu-
trido coro de voces, habiendo antes ser-
món por un Padre de la Residencia pa-
rroquial.-
Después los vecinos concurrieron al 
parque, donde la Banda del Cuerpo de 
Bomberos interpretó un variadísimo re-
pertorio, siendo muy aplaudida. 
El domingo 26, hubo misa de comunión, 
y a las nueve la solemne, ocupando el al-
tar y púlpito a cargo de los Padres Fran-
ciscanos. La parte musical muy artística. 
A las dos de la tarde un terceto de can-
tantes, interpretó diferentes canciones con 
gran gusto artístico. 
Un público numeroso premió con repe-
tidos aplausos la labor de los trovadores 
populares en el Parquo de Casa Blanca. 
A las tres se verificó el concurso de pa-
tines para personas mayores, llevando el 
premio de $8.40 el señor Luis Fumcro. 
A las cuatro tuvo lugar el de niños, 
alcanzando el premio Antoñico Rodríguez, 
que disfrutó de $4.24. 
Entre las señoritas asistentes al acto, 
se hallaban las bellas jóvenes María An-
tonia Molero; Cerilla y María Carrillo, 
Conchita Urive, Rosa Mera, Aurora Bo-
na, Conchita Hermida, Amelia Estévez, 
Rafaela Santana, Amalia Prieto, María 
Montero y Angela Castillo. 
Por la noche hubo alegre y animada re-
treta en el Parque, estando a cargo de 
la Banda de Artillería, pues la de CubR 
salió en el Hatuey. 
La Comisión de festejos obsequió a los 
músicos y cantadores espléndidamente. 
Felicitamos al Párroco y rnmisjón de 
festejos. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
27 Julio 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 762.51; 
Habana, 763.50; Isabela, 763.06; Cama-
güey, 762.72: Songo, 762.00; Santiago, 
762.50. 
Temperaturas: Pinarj del momento 26 
grados 2, máximo 33 grados 2, mínimo 24 
grados 0; Habana, del momento 27 gra-
dos 0, máxime 31 grados 0, mínimo 24 
grados 8; Isabela, del momento 29 grados 
5, máxime 32 grados 5, mínimo 25 gra-
dos 0; Camagüey, del momento 28 gra-
dos 2, máximo 32 grados 5, mínimo 24 
grados 0; Songo, del momento 28 grados 
ft, máximo 35 grados 5, mínimo 22 grados 
0; Santiago, del momento 27 grados 0, 
máximo 33 grados 0, mínimo 26 grados 0. 
Viento dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar, NE. 8.0; Habana, E 4.5; 
Isabela, SE. flojo; Camagüey, NE- flo-
jo; Songo, flojo; Santiago, SE. flojo. 
Lluvia: Songo, 3.7 m|m; Santiago, 0.5 
mlm. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y Son-
go, parte cubierto; Isabela y Santiago, 
despejado; Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Arroyos de Mantua, San 
Juan y- Martínez, Artemisa, Guanajay, 
Melena del Sur, Vegas, San Antonio de 
los Baños, Rincón, San Felipe, Caimito, 
Bejucal, Cienfuegos, Yaguaramas, Manza-
nillo, Campechuela, Media Luna, Vegui-
ta, Baños, Jiguaní, Cristo, Songo, Guan-
tánamo. Jamaica, Palmarito y Felton. 
F i e s t a e n W a j a y 
Pocas veces tiene la prensa ocasión de 
dar noticias de fiestas agradables en las 
que comfraternizan el capital y el tra-
bajo. Por eso hoy al informar a los lec-
tores del DIARIO DE LA MARINA de 
las fiestas celebradas ia noche del sábado 
en el inmediato pueblo de Wajay, fiestas 
organizadas por nuestro querido amigo 
el opulento joven don Bernardo Pérez, 
hábilmente secundado por el señor Vicen-
te P. Vergara, para demostrar su satis-
facción a los obreros y obreras que en di-
cho pueblo trabajaban en una escogida 
de tabaco para ambos señores, nos senti-
pios satisfechos y orgullosos. 
A las ocho de la noche del sábado y 
accediendo a la galante invitación del so-
ñor Pérez', nos congregamos en la plazole-
ta de las Ursulinas, los señores Hilario 
Muñiz, José Iglesias, Bernardino Juliach, 
Enrique Pérez Conde, Manuel González, 
José Muñiz, Ramón Gai'cía, José Cueto, 
Adolfo Peón, Donato Moutequín, Ramón 
López, Pedro Alvarez, Podro Sánchez Ca 
so, Rafael Estrada, Cándido Rodríguez, 
Guillermo López, Avelino Fernández, 
Marcelino García, Juan García Santiago, 
Agustín Alvarez Estrada. Antonio G. 
Condales, Raúl Estrada, Manuel Coro-
na, Claudio García Cabrera, Adolfo Co-
lombo, Aquilino Alvarez, Venancio Gar-
cía y Luis Riaño, (RomafloneS). 
Acomodados en varios automóviles y 
en una guagua Idem, emprendimos rum-
bo al Wajay. 
Correspondiéndome en suerte viajar en 
el magnífico auto del señor Bernai-do Pé-
rez, que maneja hábilmente su chauffeur 
Manuel Romero, siendo los primeros en 
llegar al Wajay, punto de la fiesta. Allí, 
en la puerta de la escogida, convertida en 
hermoso salón de baile, adornado con sen-
cillez y gusto y alumbrado con piofusión 
de focos de acetileno, nos esperaban los 
señores Pérez y Vergara a quienes acom-
pañaba su amigo Antonio Rodríguez y to-
dos sus obreros, a cuyo frente figuraban 
los señores Inocente Prieto, presidente 
del Gi*emio de Escogedores; Emilio Lom-
bal, vicepresidente; Claudio Juan Padrón, 
secretario; Ricardo Acosta, vocal, y las 
Q u é e s 
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitclier para P&müos 
y Niños. No contieno ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra 
substancia narcótica. E s un substituto inofensivo del Elixir 
Paregóiico, Cordiales, Jarabes Calmantes y del Aceite Palma-
cristi. Es de gusto agradable. Está garantizado por treinta 
años de uso por Millones de Madres. L a Castoria destruye 
las Eombrices y <iuita la Fiebre» L a Castoria evita los Vómi-
tos eatisados por la Agrura de Estómago, cura la Diarrea r 
ol Cólico Ventoso. L a Castoria alivia los dolores de la Denti-
ción» cura el Estreñimiento y la Flat ulencla. L a Castoria 
facilita la. Asimilación de los Alimentos, regulariza el Estó-
mago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. L a Castoria es la Panacea de los Niños y el Amigo 
de las MadrcSi 
C a s t o r i a 
"Castoria es una medicina excelente para los niños. Repetidas veces he ofdo á las madres alabar los buenos electos que les ha producido en eus hijos." 
Dr. G. C. Osgooís Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria ee tan universal y sus méritos son tan conocidos que no hay necesi-dad de ponderarlos. Pocas son las familias tntelieentes que no tienen siempre á mano en la casa un frasco de Castoria." 
Dr. C a r l o s Mabtyw, Nueva Terk. 
"Receto todos loa días la Castoria para los niños que sufren de estreñimiento, y me pro-duce mejores efectos que cualquiera otra combinación de drogas." 
Dr. L. O. Moegan, South Airiboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castor!» se adapta tan bien á los niños, que la recomiendo como superior á cualquiera otra receta." 
Dr. H. A. Archeb , Broohlyn (N.T.) 
"Por mochos afioa he recomendado la Cas-toria, y continuaré recomendándola siempre, pues invariablemente me produce resultados altamente satisfactorios," 
Dr. E d w i n P. Pabdeb , Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tros lloran por la Castoria. Cuando damos á uno de ellos «na dosis, los otros dos quieren también. Siempre me causará verdadero placer reco-mendar esta medicina como la mojor para los niños." 
Rev. W. A. Coopee, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T H E C E N T A U E COMPANY, N U E V A YOKK. E . U . A . 
bellísimas obreras delegadas, señoritas 
Adelina Rodríguez y Josefina Abol. 
En el salón, la orquesta que dirige el 
competente maestro de la Habana, Do-
mingo Corbacho, dejaba oir un alegre pa-
so-doble. Nuestra entrada en el local fué 
saludada con una salva de aplausos, y 
nosotros, gente joven y alegre, respondi-
mos vitoreando al pueblo de Wajay y a 
sus honrados obreros. 
Corbacho dió un toque de atención y 
empezó el bonito danzón (estreno): "Mis-
delicias", que tuvo la fineza de dedicar 
al autor de estas líneas. Atención que 
yo agradezco al competente profesor 
que tanto éxito obtuvo en la fiesta. 
Aprovechando un momento de calma y 
el ofrecimiento del amigo Inocente Prie-
to, que se me brindó como secretario, re-
querí cuartillas y lápiz para anotar algu-
nos nombres. 
Señoras: 
Nicasia González de Prieto, María Fer-
nández, Filomena Calvo, Angela Vis; 
Carmen Grillo, Ramona Leal, Amada Nú-
fiez, Elena Blanco/Juanita Ramos, Adc-
liana La^o, Sixta Quesada, Manuela Abi-
goa, Mariana Gómez y María Josefa Gó-
mez. 
Señoritas: 
Carmelina Bosque, Amada Luz Herre-
ra, Carmen Fernández, Dulce María Ro-
dríguez, Eugenia Chávez, América Gó-
mez, Dorila Bosque, María Josefa Abolj 
Angelina Bosque, Angélica Fernández, 
María Josefa Núñez, Graciela Morales, 
Mercedes Chávez, Dolores Dovoy, Mar-
garita Morales, Rosario Chávez, María 
Ramírez, Sergia Echízaba, Petronila Ga-
go, Nita Cortina, Modesta Leal, Belén y 
Eloísa Fleica, María Chávez, Amada 
Echizada, Cándida Rosa Rodríguez, Mer-
cedes Fernández, Engracia Gómez, Con-
chita Vega, María Josefa Chávez, Manue-
la Baléala, Candelaria y Alodia Pérez y 
Julia Echizada. 
Estas eran, si Inocente no se equivocó, 
L A S E G U R I D A D 
E s lo de M A Y O R I M P O R T A N C I A 
de la P I S T O L A 
A U T O M A T I C A 
Süpdflga que por olvido 6 por 
una repentina urgencia pone su 
pistola en sn bolsa, en su peta-
quilla 6 bajo de su almohada, ó 
la deja en el cajón de su tocador, 
completamente montada para tirar 
y sin colocar el seguro, tipo común 
l qué sucedería ? 
{Esta es Automáticamente 
Segura! 
Seguro A u t o m á t i c o 
del Puño 
Ni por Olvido Puede Dejarse de Hacer Segura una 
' Pistola Automática de Colt 
Cuándo un» pistob é» Cott e*Ul 
«noaUds a t á i U re* «trtomític*-
meate crxrad» costra descarta. 
S» abre la cerradora de «na pistola i» 
Colt automíticainent* al momento de 
disparar porque «1 »eguro dd puflo (víase 
U flecha) se comprime automiticamenta 
(sin atención altuna). á ta ra» que se 
inteate tirar deJ fatiDo. SoIatnenU la 
Daos que U «ostiene la puede disparar. 
No imparta coastos tires conteoga 
uoa pistola, ai la rapidez coa que se d i» 
pareo, hay además dos pantos ten más 
impSttaales. 
Lo pronto que te puede disparar al 
primer liso, y 
L a absoluta seguridad con qua se tiene 
siempre lista para una ripida descarga. 
L a pistola de Colt sa l a m á s rápida 
y la n á s as£ura. 
LOS REVÓLVERES Y US PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT 
s* renden por lee principales comerciantes, quienes tendrán placel 
en eahibir muestras. Pídase nuestra hermoso catiloio ilustrado, 
CorresponJeneia en español 
Celt'a Patent Pire Anw Mfg. Co. ¿ 
h a r t t o r d . com», e . o. d e A . ^;:yi 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues da la» c#rv«ia« fabricadas en al país, mareas 
•"TROPICAL*' ciara, y obscura "EXCELSIOR"; son 
laa más selecta»; ne tienen rival. n 
En competencia con las mejores del mondo, obtuvie-
ron medallas do oro y diplomas de honor en las gran-
de» Exposiciones do Londres, Bruselas y Munich. 
Son ia bebida m sana y tónica. Tómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
en honor de quien se daba la fiesta. Fiesi 
ta grande, fiesta hermosa, de confratcn 
nidad, de cariño y en donde todos erffl< 
galantemente obsequiados con la famô  
sa sidra "El Pomar", el estomacal lagnel 
"Polar" y dulces en abundancia. 
Estaba la fiesta en su apogeo, eran 
cerca de las doce de la noche, cuando laa 
bocinas de varios automóviles, nos anun-
ciaron la llegada de más invitados. Sos-
presa grande la nuestra; del primer auto-
móvil descendió la bella y distinguida da-
ma María Dáples de Pérez, virtuosa es-
posa del señor Bernardo Pérez, a quien 
acompañaba su linda hermana Clarita Dá-
ples y sus hermanos los simpáticos jóve-
nes Manuel, Cándido y Miguel Dáples; 
Acto continuo, de otros autos descendie-
ron un grupo de bellas damas, como Su-
sana Mestre de Estébanez, Dulce María 
Mestre de A¿evedo, Ernestina Marcoleta 
de Mestre, Isabel Tejera de Rodríguez y 
América Pallé de Fernández (don La-
lo) ; y las señoritas Elviríta y Midita Mes-
tre. A estas damas y damitas las acom-
pañaban'Everardo Acebedo, Paco Mestr» 
y Rafael Fernández, el simpático Lalo, 
Vicente Fernández Riaño y Eduardo Gon-
zález Bobes. 
De alguna manera había que celebrar 
la llegada de aquella selecta concurren-
cia y de ello se encargaron los populares 
cantadores cubanos Adolfo Colombo, Ma-
nuel Corona, Raúl Estrada y el notable 
barítono Claudio García Cabrera, que nos 
dieron a conocer lo mejor y lo más selec-
to en puntos y guarachas cubanas. 
No en balde tienen fama justificada Co-
lombo y Corona, Estrada y García. Élloa 
obtuvieron aplausos muy merecidos; ellos 
alegraron la fiesta y ellos dieron la nota 
simpática y bella. 
Eran muy cerca de las dos de la maña-
na cuando los autos se dispusieron para 
la marcha. Y juntos todos los expedi-
cionarios nos dirigimos a la hermosa fin-
ca "González", de la que son cosecheroi 
los señores Vicente y Domingo P. Ver-
gara, donde debía continuar la fiesta. 
La amplia casa-vivienda parecía un 
chalet, y allí, bajo el colgadizo, reinó nue-
vamente la alegría. Lalo, cantó, con el 
sentimiento y cariño con que él sabe ha-
cerlo, coplas y canciones de allá y de acá. 
Colombo, Corona y Estrada siguieron 
dándonos a conocer su repertorio y Gar-
cía Cabrera, en un rasgo de los suyos, 
nos cantó algo de "Marina." 
Bernardo Pérez, Vicente P, Vergara y 
Domingo P. Vergara, se desvivían en 
atenciones para cuantos allí no.s reu-
nimos, y como genete prevenida, tenía dis-
ouesto un gran lunch para obsequiamos. 
Tunch preparado por el "Palacio de Cristal" 
de la Habana, no faltando el champán, el 
laguer "Polar" y la sidra "Pomar", y 
unos tabacos, ricos tabacos de la cosscha 
de aquella finca, elaborados por los obre-
ros de Wajay. . 
Una nueva sorpresa recibimos en la 
finca. Fué é»ta la llegada a aquel lugar 
del albo auto de Valentín Alvarez, en el 
que iban éste y el señor Faustino An-* 
gones, con su bellísimo y elegante espo-
sa Lolita Quintana. 
Aquilino Alvarez, que aunque asturia-
no, está muy aplatanado, previa la venia 
de la concurrencia, nos demostró que sa-
be algo de rumba. Y siguiendo su ejem-
plo fueron varios los que se lanzaron a 
hacerle competencia, habiendo para todos 
muchos aplausos. 
Ya amanecía cuando la alegre caraba-
na abandonó la finca "González" y ale-
gres y satisfechos regresamos a la Haba-
na agradecidos a las atenciones que pa-
ra todos, habían tenido los señores Ber-
nardo Pérez y Vicente y Domingo P. Ver-
gara, al organizar una* fiesta tan agrada-
ble y amena en donde confraternizó el 
obrero y la obrera que a diario escogen 
el tabaco, con los jefes y patrones que sa-
ben responder al cariño mutuo que nos 
debemos profesar todos. 
No quiero terminar estas líneas sin dar 
las gracias a los organizadores de la fies-
ta, al jefe de aquel personal señor Iglc 
sias, y al Alcalde de barrio señor Bernar-
do Cabrera, cabo de la guardia rural Do-
mingo Padrón y al vigilante número 7, 
Manuel Felipe Trujillo, que se esforza-
ron en el cumplimiento de su deber para 
que nuestra estancia en Wajay fuese 
agradable y placentera, 
L . R. 
D R . 6 A L Y E Z 6 U I L L E M 
Impotencia, Pérdidas semina* 
Ies, Esterilidad, Venéreo , Sí-
filis j Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 49. 
Especial para los pobres de 5>í a * 
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H A B A N E R A S 
Está de duelo una dama. 
Dama de la más alta distinción social, 
Bellita Domínguez de Angulo, a quien 
llegó en días pasados la más dolorosa de 
las noticias. 
Ha sido ésta la del fallecimiento de su 
amantísima madre, la respetable señora 
Domitila Del Monte viuda de Roulaud, em-
parentada con antiguas y distinguidas fa-
milias de Matanzas y de la Habana. 
La infausta nueva ha llegado de Den* 
ver, en los Colorados, donde residía la 
anciana señora. 
Son muchos los testimonios de pésame 
que a diario recibe la distinguida esposa 
del licenciado Manuel Rafael Angulo por 
tan sensible desgracia. 
El cronista la saluda con la expresión 
de su condolencia. 
* * * 
De viaje. 
En el vapor Torralba, de La Flota Blan-
ca, embarcan hoy los jóvenes esposos Ra-
mona Pérez y Federico de la Cuesta y 
Cárdenas. 
Se dirigen a Nueva Orleans. 
Lleva el señor de la Cuesta la repre-
sentación de los Caballeros de Colón ante 
el Consejo Supremo anual que celebrará 
en San Paul, dentro de breves días, la 
prestigiosa asociación. 
Tengan un viaje feliz! 
* * * 
Leo y copio: 
"Luciano Hernández y Mesa, el simpá-
tico hijo del doctor Eusebio Hernández, 
que durante el mes en curso ha sufrido 
una pertinaz dolencia, se encuentra des-
de ayer en un período de franca mejoría. 
Aquella morada del doctor Hernández 
ha sido constantemente visitada por los 
amigos de Luciano, quieses en esta opor-
tunidad le han reiterado las más vivas 
y sinceras pruebas de afecto y de amis-
tad. 
Luciano Hernández ingresará en Sep-
tiembre próximo en la Escuela de Medi-
cina, en la misma facultad donde su pa-
dre, el general Ensebio Hernández, con-
quistara los más altos títulos científicos." 
Sea enhorabuena! 
« * * 
En Miramar. 
La velada del jueves tendrá como pode-
roso aliciente el estreno de la película 
París Aristócrata adquirida expresamente 
por la casa Román para el alegre jardín 
del Malecón. 
Película preciosa. 
Entre sus cuadros más interesantes fi-
guran el Bois de Boulogne, una partida 
de tennis en Bagatelle, las carreras de 
Auteuil, el té en el Chateau de Madrid, 
el Grand Prix con la concurrencia y las 
reinas de la moda, y el caballo Sardanapa-
le, del Barón Mauricc de Rothschild. 
Desfilarán muchas vistas de la alta so-
ciedad parisiense, entre otras, las fiestas 
| más elegantes del año bajo la presidencia 
de Mme. Poincaré. t 
Y los bailes nuevos. 
Será la película París Aristócrata de 
i gran atractivo para el público elegante 
que acostumbra a reunirse en Miramar 
en las veladas de los jueves. 
Veladas de moda. 
* * * 
De vuelta a la crónica. 
Pasados los primeros días 1 del hondo 
duelo que abatió su espíritu y rindió su 
pluma ha reanudado desde ayer su infor-
mación social de El Triunfo el querido 
confrére José de la Guardia. 
Sus primeras líneas han sido de reco-
nocimiento para cuantos estuvieron a su 
lado en las horas de dolor. 
Mi saludo al compañero. 
* * * 
. En viaje de novios. 
Josefina Acosta y Miguel Gpizueta, cu-
yas bodas tuvieron celebración en el Ve-
dado recientemente, embarcaíon ayer en 
el Mascotte para dirigirse a Nueva York. 
Pasarán en una excursión de recreo los 
meses qué restan del verano. 
Felicidades! 
* * * 
La matinée del domingo. 
Esto es, la del Vedado, que se celebra-
rá en el chalet de la Asociación de Propie-
tarios de aquella barriada. 
De día en día se reciben solicitudes de 
invitaciones. -
Deben éstas hacerse al Comité Organi-
zador, cuyo presidente, señor Gustavo de 
Cárdenas, las dejará atendidas con su 
acostumbrada amabilidad. 
Vicentico Lanz, con su orquesta de 
cuerdas, llenará el programa de los bai-
lables. 
Es el pianista de moda. 
Conviene advertir que la matinée del 
domingo no; se suspenderá por causa al-
guna. 
Ni por lluvia. 
* * * 
Hoy. 
El paseo de la tarde. 
Paseo del Malecón a cuyo lucimiento 
contribuye la Banda del Cuartel General 
con sus selectas audiciones. 
Y la retreta del Parque Medina. 
La ofrecerá esta noche, de ocho a diez, 
la Banda Municipal. 
Nada más. 
Enrique FONTANILLS. 
V i s i t e l a " F l o r C u b a n a ' ' 
y e n c o n t r a r á e n s u v i -
d r i e r a u n a e l e g a n t e s o r -
p r e s a . 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EH CASA GAYON. 
f ieptuno, 1 6 8 , e n t r e E s c o l i a r y S e r v a s i o . T e l é f o n o 4 2 3 8 
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E l t e l é f o n o y l a P o l i c í a 
L o s d e t a l l i s t a s y l a s 
O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s 
Ampliando nuestra información publi-
cada ayer tarde, referente al objeto que 
llevó a la Secretaría de Sanidad a la co-
misión del Centro de Detallistas de la 
que formaba parte el director de "El Co-
mercio", señor Wifredo Fernández, pode-
mos informar a los lectores del DIARIO 
que aquélla se concretó únicamente a in-
terceder del Jefe Local que no les obliga-
ra a cumplir sino en parte las nuevas dis-
posiciones dictadas recientemente por esa 
Secretaría, a todos los establecimientos y 
con especialidad aquellos donde se depo-
sitan y se expenden mercancías, cosa a 
que no accedió el señor López del Valle, 
por ser una medida sancionada por la 
Junta Nacional. 
Las casas donde se hallen instalados 
establecimientos de víveres, sus dueños 
están obligados por las nuevas ordenan-
zas sanitarias a tenerlas en las condicio-
nes siguientes: 
Con las paredes cementadas hasta uno 
y medio metros de altura, separadas las 
estanterías a cincuenta centímetros de la 
pared y 25 del suelo/o en su defecto una 
pulgada de cemento siempre que encima 
de éste se pongan azulejos o losetas; de-
moler las barbacoas existentes en los 
mismos, aunque aquellas tengan los 2'50 
de altura que exigen dichas Ordenanzas; 
baldear por lo menos una vez al día los 
pisos en general, siempre que sea con de-
sinfectante y se remuevan todos los ba-
rriles, cajas, etc.; los pisos no se permiti-
rán de losas de San Miguel, isleña y bis-
bal, a no ser que se hallen sobre capa de 
cemento de cuatro pulgadas de espesor; 
y no comer ni dormir dentro de los esta-
blecimientos, punto que se discutió exten-
samente por los comisionados y el señor 
Fernández, el cual le hizo ver al Sr. Jefe 
Local, que tal medida produciría serios 
quebrantos a los pobres dependientes por 
el exiguo sueldo que perciben y los cua-
les tendrían que alimentarse muy mal y 
dormir en lugares menos higiénicos que 
los que ocupan actualmente. 
También expuso el señor Fernández 
que para tomar tal medida, más bien so-
cial que sanitaria, era necesario empezar 
por la reforma de los aranceles y la de 
las casas de vecindad después. 
En vista de todo esto, el doctor López 
del Valle recomendó a los comisionados 
que sobre este particular debían de pre-
sentar una exposición exponiendo estas 
razones al Director, para que, si las esti-
ma oportunas y de justicia, las someta a 
la Junta Nacional de Sanidad. 
Así se acordó, saliendo la comisión 
conforme y dispuesta a recomendar a los 
asociados el cumplimiento de las disposi-
ciones sanitarias actualmente en vigor. 
Después de tanto y tanto estudiar hemos venido en conclusión que la verdadera filosofía no es una ciencia. 
Se trata tan sólo de que 
" L A F I L O S O F I A " 
es una gran casa de tejidos, sedería y confecciones. 
Con cuánto placer los grand es sabios que en el mundo han sido reciben la noticia. 
Para nuestras damas no es esta noticia nada nueva, pues hace mucho tiempo que está consagrada por la opi-
nión unánime como reina de las tiendas. 
L A F I L O S O F I A , L i z a m a , D í a z y C a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
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D e l a " G a c e t a " 
Es artículo de primera necesidad en las casa» d« familia, para ponerse 
en contacto son la policía, en momentos en que de la rapidez depende la 
tranquilidad del hogar. 
ü ü niño extraviado, como en el caso curioso de la señora L a Valiere, 
puede ser encontrado prontamente ahorrando horas de angustias a la f 
Para llaman al médico, a la botica, avisar al auto, p©dir auxilio a los 
bomberos, etc. ,siempre está en alerta y es meníStjeio fil rápido y seguro. 
L E P H O N E C O M F 
A G U I L A 161—167. 
C3219 5-25. 
[CON 
E l mejor y el mas agradable de Ion tónicos , 
i - c e í a d o por'las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s ¿ e P a n s e n 
h A N E M I A , la C L O R O S I S . las F I E B R E S 
de toda c las¿ , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacia». 
PROCURADOR. — NOMBRAMIENTOS. 
—PATENTES DE INVENCION 
Expidiendo título de Procurador a fa-
vor del señor Femando Robert y Matos, 
para que pueda ejercer dicha profesión 
en el Partido Judicial de Santiago de Cu-
ba, 
—Nombrando al doctor Luis Montané y 
Dardé, Catedrático de la Escuela de Cien-
cias de la Universidad de 1̂  Habana, para 
que represente al Gobierno de Cuba en el 
XIX Congreso Internacional de America-
nistas que se celebrará en Washington, en 
el Musgo Nacional de los Estados Unidos 
de América, del 5 al 10 de Octubre pró-
ximo. 
—Nombrando al doctor Marcelino 
Weiss y Gramatges, Catedrático de la 
Escuela de Cirugía Dental de la Universi-
dad de la Habana, para que represente al 
Gobierno de Cuba en el S^xto Congreso 
Dental Internacional que habrá de cele-
brarse en Londres, desde el 3 al 8, inclusi-
ve, del próximo mes de Agosto. 
—Concediendo privilegio de inven-
ción a los señorps Salvador Ragona, por 
"Mejoras en máquina para colocar pun-
tas o boquillas de corcho a los cigarri-
llos" ;a Bruce Norman Flickinger, por 
'•Mejoras en refrigeradores" y a "García y 
Hermano," por "Mejoras en tejas". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia.— Del 
Sur, a los propietarios de la estancia 
"Martiartis." Del Este, a Vicente Plá y 
Flaquer. 
Juzgados Municipales. —De Batabanó 
a Manuel Planas. De Matanzas, a José 
Merche. De Remedios, a José María de la 
Paz. 
N E C R O L O G I A 
E l doctor D. Jesús Vázquez Iteis. 
Se nos acaba de dar la infausta nueva, 
sorprendiéndonos dolorosámente, de ha-
ber fallecido el día treinta del pasado 
Junio en sus hermosas posesiones de No-
¡veis Mugardos-Coruña), a consecuen-
j cía de una pulmonía, el Doctor en Derecho 
don Jesús Vázquez Leis. 
Tan inesperada noticia nos tiene apena-
| dos profundamente, por la sincera amis-
j tad que de antiguo nos unía, pues le cono-
cimos muy niño jugueteando con sus de-
más hermanos en la Casa-Palacio de la 
Plaza de la Harina, en la Coruña, que 
entonces habitaba su señor padre don 
Constantino Vázquez Rojo, aquel eminen-
j te Jurisconsulto que tanto honró el foro 
español. 
Enviamos en estas líneas, el testimonio 
de nuestro inmenso pesar, acompañándo-
I les en su justo dolor, lo mismo que a la 
| desconsolada madre del estinto la respe-
¡ table matrona doña Rosario Leis y Gil 
¡ Tabeada y a sus también afligidos her-
I manos las señoritas doña Rosarlo, doña 
Milagros, doña María, los doctores en De-
| recho don Constantino, don José y don 
Ramón, a los demás distinguidos familia-
res, entre ellos al doctor en Medicina drfh 
Andrés Villar López, cuyo cariño con el 
desaparecido era inmenso y a todas sus 
amistades, que eran muchas. . , 
G O T O S O S 
Si quereia e v i t a r que OB&B crista me rep i tan tomad de una m a n e r a aegzuda 
P i P E R A Z I M E ^ 
Injotenatra. Ocho veces mam a c t i v a qna l a L i t b i n a . 
S I m a y o r disolvente conocido del Acido úr ico . 
MiDv, 1!3,Fanb• 8t-Honor*.PARIS/ tñ hidimít Ftrmicltty Droguiríu. 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé " L a Granja", hoy "DULCERIA NUEVA INGLATERRA", San Rafael, 4 , esq. a Consulado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de helados 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. Fru-
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejoreá marcas. Víveres, 
Restaurant y Cinematógrafo, '̂ «n.., 
" N u e v a I n g l a t e r r a " , S . R a f a e l , e s q . a C o n s u l a d o T e l . A - 8 6 6 7 
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T R I B U N A L E S 
E L HOMICIDIO DE "LA NUEVA MINA".—POR ALTERAR LA LISTA OFI-
CIAL DE LA LOTERIA.—CONTRA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA D E _ 
MATANZAS.—CONCLU SIONES DE LA FISCALIA 
E n e l S u n r e m o E n l a A u d i e n c i a 
Con lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado con lugar el recur-
so interpuesto por José Ayala Blasco con 
tra sentencia de la Sala Primerp lo 
Criminal de la Audiencia de la A ina, 
que lo condenó, en causa por faloii^ación, 
a 6 años y un día de prisión mayor. 
Por la segunda sentencia dictada se 
condena al procesado Ayala a la pena de 
1,500 pesetas y multa, como autor de un 
delito de tentativa de estafa. 
E l referido Ayala, para cobrar un dé-
cimo de billete de la Lotería Nacional, al-
teró una lista oficial, poniendo en ella su 
número premiado, que hizo efectivo lue-
go. 
Sin lugar 
La propia Sala ha declarado sin lugar 
el recurso interpuesto por Rafael Abreu 
y Sardinas contra sentencia de la Audien-
cia de Matanzas que lo condenó en causa 
por homicidio frustrado, a 6 años y un 
día de prisión. 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U n c o 
U n b u e n A g e n t e p a r a l a N e u r -
a l g i a , R e u m a t i s m o ^ o t a ^ i a f a c a 
¿es^causado por ríñones enfermiio^ 
"""¡La curación es fácircon 
AimGUXÜLINA E B R E Y ' ^ " 
legítima Uevâ  \ 1*^' 
Ja firma de / V ^ 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D Ü I T O S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ " " z í i f T ^ b r o ñ c e en la últiiüa Ixposlclóü d« Parí», 
S í f t a t £ « ^ r * « • » • « í e n n o d K K * i t í pecho 
PRESTARON E L JURAMENTO DE 
L E Y AYER TARDE 
En el Juzgado de instrucción de la seo-! 
ción segunda comparecieron a prestar el 
juramento de ley cinco de los cadetes as-
cendidos a oficiales en reciente Decreto. 
Dichos cadetes son: 
Pedro R. Iribarre Guirola, segundo te-
niente del Ejército Permanente. 
Gerardo Rubí Betancourt, segundo te-
niente de infantería. 
José A. Méndez Pérez, segundo tenien-
te de infantería. 
Heriberto A. Sardiñjis Noda, segundo 
teniente del Ejército Permanente; y 
José E . Torrens Gostardi, segundo te-
niente del Ejército Permanente. 
E l juramento fué hecho ante el Juez, 
i Ledo. Eduardo Pórtela. 
TOMEN 
F A H n e s x o C K 
E l M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E I H W O 
B . A. F A H I N E S T O C K C O . 
PITTSBUROH, r A . , E. U. DE A. 
El suceso de "La Nueva Mina" 
Ante la Sección Primera de lo Crimi-
nal de la Sala de Vacaciones se celebró 
ayer la última sesión del juicio oral de la 
causa seguida contra Gabriel Díaz Gra-
nados y Arturo Betancourt, por el homi-
cidio de Guillermo Muga, ocurrido en el 
establecimiento "La Nueva Mina", de 
Bemaza 8. 
E l Fiscal, señor Héctor de Saavedra, 
elevó a definitivas sus conclusiones pro-
visionales, interesando para los acusados 
la pena de catorce años de reclusión. 
Las defensas, a cargo de los Letrados 
señores Pedro Herrera Sotolongo y José 
Rosado, solicitaron la absolución de sus 
patrocinados con las costas de oficio; que 
dando el juicio concluso para sentencia. 
Otros juicios orales 
También se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra Esteban Gar-
cía, por atentado; contra Vicente Fernán-
dez y otros, por hurto; y contra Miguel 
de la Peña, Adolfo Rioja y Miguel Alva-
rez, por robo. 
Estos juicios quedaron conclusos para 
sentencia. 
Ccticlusiones 
E l señor Fiscal de la Audiencia en es-
critos de conclusiones provisionales for-
mulados en el día de ayer, ha pedido las 
siguientes penas: 
Un año y un día de prisión correccional 
para Alberto Herrera, por atentado. 
Un año, ocho meses y 21 días de pri-
sión correccional para Juan Alvarez Can-
to, por rapto. 
Dos años, ocho meses y once días de 
prisión correccional para Rene Mesa y 
Canals, por lesiones graves. 
Cuatro meses y 21 días de prisión co-
rreccional para Francisco Trespalacios y 
Betancourt, por disparo de arma de fue-
go. 
Un año y un día de prisión correccional 
para Isidoro Martínez Clavijo y José 
Franchi, por atentado a un agente de la 
autoridad. 
Y un año y un día de prisión correccio-
nal para Armando Zúñiga, por lesiones 
graves. 
Señalamientos para hoy 
Sección de lo Civil 
No hay. 
Sección de lo Criminal 
Juicio oral en causa contra Polonio Plá. 
Atentado. Ponente: señor Aróstegui. Fis 
cal: señor Saavedra.Letrado: Sr. Dcmes-
tre. Sección Primera. 
Contra José Pérez Rodríguez. Hurto. 
I Ponente: Sr. Hernández. Fiscal: señor 
Saavedra. Letrado: Sr. Mármol. 9feiu-
cal. 
Contra Antonio Menéndez, Félix Vicie-
do y Antonio Hernández. Robo y asesi-
nato. Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. 
García Montes. Letrados: Sres. Herrera 
Sotolongo y J . L . Castellanos Ros. Güi-
nes. 
H O T E l U A I S O N R O Y A L E " 
CALLE i7 , ¡OTERO, 55, ESQÜ1NA. A J 
V E I I A O O 
Para pasar el verano cómodament» 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
C 2944 Jl-1 
H E V I A , A L M A R I E L 
E l Secretario de Gobernación, coronel 
Aurelio Hevia, se dirigió en la mañana de 
hoy al Manel, para despachar algunos 
asuntos con el señor Presidente de la Re-
pública. 
Regresará por la tarde a esta capital. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L D O S JDJS M A T O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
B B relojes y joyería francesa alta no* 
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
safiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus» precios, para liquit 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería comente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to>< 
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente snizot, 
de áncora legítimos, a 2. i , 3 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, ó tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brülan&e», 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen e] 
doble. 
Anillos ajustadores, macisos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
Itd compren antes cíe ver precios^ 
relojes, joyas y brillantes de esta ca* 
v , importadora de brillantes y joya, 
ría. 
E L D O S D B M A T O 
d e N . B L A N C O 
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6E L E DISPARA E L R E V O L V E R A U N 
SOLDADO, A T R A V E S A N D O L E 
E L P U L M O N 
E n la fortaleza de la Cabaña ocurrió 
ayer un desgraciado accidente. 
E l soldado de la segunda compañía de 
ametralladoras José Roscóte Hernández, 
estaba examinando un revólver de regla-
mento en casa de un sargento. 
Inesperadamente se disparó el arma y 
le atravesó la tetilla izquierda, interesán-
dole el pulmón. 
E n grave estado fue conducido al hosj 
pital militar de dicho fortaleza, donde fué 
asistido de primera intención por el te-
niente médico doctor Velazco, auxiliado 
del practicante, cabo José Miguel Fer-
nández . 
E l estado del soldado es tan sumamen-
te grave, que se desespera de poder sal-
varlo. 
L a s a c a d e m i a s m i l i t a r e s 
Se encuentra a la firma dek señor Pre-
sidente de la República un decreto unifi-
cando las Academias Militares existentes 
en la República. 
l a S e c r e t a a 
N u e v a Y o r k 
• íL SEGUNDO J E F E Y U N D E T E C T I -
V E V A N E N BUSCA D E L C A J E R O 
D E L BANCO D E CANADA. 
E l lunes de la semana próxima embar-
carán con rumbo a New York el segundo 
jefe de la Policía Secreta, señor Daumy, 
y el auxiliar señor Parné, con objeto de 
conducir a esta capital al cajero del Bañ-
en de Canadá, señor Eolaños, que se en-
cnentra detenido en aquella ciudad, acu-
sado de haber desfalcado a la citada insti-
tncióiL 
E l señor Daumy regresará a la Habana 
tan prcmto como se haga cargo del dete-
nido. i 'MWiWi i 
S E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
Provisiones 
Precios pagados ayer, por los siguientes 
artículos: 
Aceite de oliva 
E n latas de 23 libras . . . . $15 00 
E n latas de 4 112 libras, qq. . 16 50 
Mezclado, según clase . . . . 11 25 
Puritano 11 00 
Arroz 
Arroz semilla $ 3 30 
Arroz canilla, nuev(o. . . . . 4 00 
Arroz canilla, viejo . . . » . 4 70 
Arroz Valencia 5 00 
Almendras 48 00 
Bacalao 
Noruega $11 18 
Escocia 10 50 
Halifax 9 50 
Robalo 9 25 
Pescada 8 50 
Cebollas 
De Canarias . . . .• $ 4 75 
Gallegas No hay 
Del país No hay 
Frijoles 
Del país - . . . . $ 4 25 
Negros de orilla » • 5 25 
Blancos » 5 50 
Manteca en tercerolas 
De primera $14 00 
Compuesta 12 00 
Patatas 
Barriles $ 6 25 
Sacos v. 30 rs. 
Del país No hay. 
Tasajo 
Arroba, a 52 rls. 10 por 100. 
Vinos 
Vino tinto, pipas $68 00 
Vino Navarro '«0 00 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 27 
Entradas del dia 26: 
A varios, de varios lugares, 300 ma-
chos y 78 hembras. 
Salidas del dia 26: ^ 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 8 
hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 10 
hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Se detalló la carne a loa siguientes pre- 'tabacos Id.; 3 id. con 351 cajones vados 
cios en plata 
L a de toros, toretes, novillo» y vacas 
a p2,24, 25 y 26 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Ganado vacuno 188 
Idem de cerda . 113 
Idem lanar 41 
342 
Se detalló la carne a loa siguientes pre-
cios en plata: 
L a de toros, toretes, nbvillos y vacas, 
a 22, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 88 cta. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 14 
Idem lanar 00 
78 
H O T E L " A M E R I C A " 
N E W - Y O R K . G e r v a s i o P é r e z y J u a n M . B e r u t i c h , S E E E E B P R O P I E T A R I O S . Q S S S S S 
V i n o s y C o ñ a c - l o s t r e s p r o d u c t o s de u c a s a 
P e d r o d o m e c q 
1730 
J E R E Z DE LA FRONTERA 
COJRDJAL-EE 
CerebrinadCompüesto 
átlDRUlRlCUQuimlciJ 
NEURO-ESTREtoNA 
VOR 
E l L e g i t i m ó 
C O R D I A L 
d e C E R E B R I I S A 
U L R i C I 
e s a c o n s e j a d o e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
' e s i o n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a N a t u r a l e z a 
y D i s i p a c i ó n . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
C j ^ I N O P E R A C J O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 « C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 6 
Cspeoial para los pobres: de 5 y media a 6. 
L a renta en píe 
E n los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6, 6.118 y 6.114 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
HIJOS D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
AmaL Copper 65 
Aan. Can Comunes. . . 25 
Atchison 95 
Am. Smelting (541̂  
Lehigh Valley 13314 
N. Y . N. H. & Hartford. . 52% 
Canaxiian Pacific 1761/2 
Ches & Ohio. 45 Consol. Gas 126 
94% 
23% 
13% 
11 
9% 
ii9y2 
20 Va 
64 
105 
83% 
St. Paul 
Eríe 
Interborough Met. Com 
Mis. Kansas & Texas 
Missouri Pacific. . . 
Qrt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum . 
Mexican Petroleum. . 
Nortehrn Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 160^2 
Union Pacific 124 
Bait. & Ohio 78 
Siutehrn Pacific 93% 
U. S. Steel Common. . . 59% 
DistiUers Securities . . . 13% 
Chino Copper Co 38% 
k m . Sugar Kef. Co. . . . 105 
Utah Copper 54% 
Soutehrn Ry 19% 
United Cigar Store. . . . 90 
Louisvilie & Nashville. . 130% 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric. 
Ray Consold. Copper. . 
28% 
0% 
57 y2 
76% 
19% 
64% 
25% 
95 ya 
64 
134% 
53% 
176% 
4 5 ^ 
126 Va 
95% 
24% 
13% 
11 
10 
119^ 
20 
65 
106 
83% 
160% 
1241/2 
77% 
93 Va 
59% 
13^ 
38^ 
105 
54% 
19% 
90 
130% 
28% 
0 ^ 
57% 
76% 
19% 
1 id. licores; '¿'í id. tabacos torcidos; IS 
barriles tabaco despalillado; 1 paca recor-
tes id.; 13 cajas con 1.300 tabacos y pica-
dura; 8 id. tabacos torcidos; 1 id. con 1 
mesa majagua; 9 id. discos fonófirrafotó 
100 cajas jugo de piña en almíbar; 190 
sacos huesos; 100 barriles miel abejas; 100 
líos con 1000 cueros verdes salados; 12 
cuñetes composición química; 5 pacas es-
ponjas; 4 pacas recortes id.; 3 pailas es-
taños; 1057 huacales piñas; 158 huacales 
120 cajas huacates; 56 cajas limones; 1204 
huacales piñas; 4100 cajas armas -viejas: 
55 cajas tabacos en ojones; 7 cajas ciga-
rros; 6 barriles tabaco desapillado; 6 ter-
cios hojas tabaco; 2 cajas cajones vacíos, 
91 cajas cajones torcidos; 1 caja mues-
tras tabaco en rama; 215 tercios tabaco 
en ramaá 4 barriles tabaco despalillado; 
1 caja muestras hierro; 1 maleta efectoe 
personales^, 1328 cajas piñas; 110 piezas 
madera; 1 caja mármol artificial; 1 caja 
maquinarla; 2 cajas partes automóvil; 1 
caja partes cobre. 
Para Key eWst, vapor americano "Mla-
ml". 
E n Istre. 
Para Gulfport, vapor americano "Rose-
field". 
E n Istre. 
Para Colón, vapor inglés "Abangariz". 
De tránsito. 
Acciones vendidas: 491.000 
Noticias cablegráficas: 
8.54 a. m.—-La situación europea es 
muy crítica, sin embargo la esperanza ge-
neral es que la guerra será evadida. Las 
Bolsas de París y Viena cerradas. 
9.37 a. m.—La situación parece mejor. 
Se reporta que el Emperador de Alema-
nia está interviniendo personalmente pa-
ra los efectos de la paz entre Austria y 
Servia. 
12.37 p. m.—Las últimas noticias son 
más optimistas. 
Julio 27 de 1914. 
Vapores á e travesía 
Julio. 
" 29 
" 29 
" 20 
" 30 
" 31 
Agosto. 
" 1 
n o 
" 5 
" 5 
" 8 
" 9 
Julio. 
" 30 
" 31 
Agosto. 
" 1 
" 1 
" 1 
" 2 
" 8 
" 8 
S E E S P E R A N 
Cayo Romano, Amberes. 
Saratoga, New York. 
Anna, Trieste. 
E . O. Saltmash, Liverpol. 
Miguel M. Pinillos, Barcel. y se. 
Legazpi, Cádiz. 
Ohalmette, New Orleans. 
Havana, New York. 
Bavaria, Hamburgo y escalas. 
S. S. Texas, Chirstiania. 
Olivant, Bremen y escalas. 
S A L D R A N 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Sommelsdijk, Veracruz. 
Saratoga, New York. 
Necnar, Vigo y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
Legazpi, P. Limón. 
Havana, New Yorn. 
Chalmette, New Orleans. 
Antonlana, Hamburgo y esc. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Julio 25. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana". 
Para Key West y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette". o 
Para Key eWst, vapor americano "Mía-
mi". 
Para? Gulfport, vapor americano "Rose-
fleld". 
Para Colón, vapor Inglés "Abangariz". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Julio 25. 
Para Key "West y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette". o 
Con 574 tercios tabaco en rama; 24 pa-
cas tabaco despalillado; 69 tercios tabacc 
en rama; 4 cajas aceite olivo; 1 id. jabón 
Castilla; 2 huacales sillas; 1 huacal espe-
jo; 2 cajas efectos uso doméstico; 1 huacal 
mármol; 4 56 cajas mangos; 9 6 huacales 
aguacates; 45 barriles aguacaates; 6 hua-
cales plátanos; 16 cajas dulce guayaba, 
21 tercios tabaco en. rama; 10 huacales pi-
ñas. 1 • 
Para New Orleans, vapor americano 
"Chalmette. 
Con 484 huacales aguacate; 44 huacales 
mangos; 199 huacales piñas; 33 cajas agua 
cates; 1 caja tabacos torcidos; 25 tambo-
res hierro galvanizado. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana". 
Con 48 sacos huesos de res; 43 rabos 
cerdos; 126 sacos pesuñas de res negra; 
10 sacos id. id. blancas; 19 id. id. id. ra-
yadas; 220 sacos astas res; 10 cuartots 
ron; 76.000 sacos vacíos cemento; 27 ca-
jas tabacos torcidos; 20 tercios tabaco 
rama; 11 sacos pesuñas negras res; 1 saco 
rabos res; 3 cajas específico Munyon; 2 
atados tónico Paw Paw; 2 atados Casto-
ria; 1 caja ampollass uero; 1 caja pares 
guantes gomas; 1 atado frascos Wampole; 
2 cajas artículos metal plateado; 1000 sa-
cos a z ú c a r centrífuga; 40 sacos cera aba-
ja;; 20 sacos cera amarilla; 8 barriles miel 
abeja; 315 tercios tabaco en rama; 32 ba-
i rriles tabaco despalillado; 5 barriles taba-
leo despalillado; 1 paca recortes id; 1 paca 
1 con 9.000 tabacos; 90 barriles despalilado; 
M A N I F I E S T O S 
1 2 3 
Julio 25. 
Vapor inglés "Abangarez", de New Or-
D E N E W O R L E A N S 
Para la Habana. 
Isla Gutiérrez y cp.: 25|3 manteca; Co-
lombia Naval Stares y cp.: 150 barriles re-
sina; Carbonell Dalmau y cp.: 5|3 Jamo-
Fernández, García y cp.: 5 id. id.; Sobrinos 
de Quesada: 6 id. id.; González y Su&rer: 
5 id. id.; Isla Gutiérrez y cp.: 5 id. id.; 
García Blanco y cp.: 3 id. id.; Eduardo 
Hernández: 5 id. id.; Santeiro y cp.: 5 id. 
id.; Angel Barros: 5 id. id.; Antonio R a -
mos: 6 id. id.; Alvarez Estévanez y cp.: 
5 Id. id.; Andrés Lamigueiro: 5 id. Id.; 
W. B. Fair: 100 cajas jabón; Máximo Na-
zábal: 5|3 jamones; Nicolás Rodríguez: 30 
huacales muebles; 1 caja espejos; Rober-
to Karmanns: 7 bultos aisladores y alam-
bre; 1 caja motores; A. N. Rodríguez: 4 
cajas motores; 2 bultos alambre y aislado-
res; 4 cajas accesorios eléctricos; A. Ro*. 
sith: 78 cajas frutas; Canosa y Casal: 15 
huacales camas; 1 cuñete parte; 2 huaca-
les camas niños; Fernández y cp.: 19 hua-
cales camas y 1 cuñete partes; J . F . 
Btronndis y cp.: 7 cajas motores; Yen San-
cheon C : 5|3 Jamones; Zabaleta Sirrea* y 
y cp.: 5 id. id.; H. Astorqui: 6 id. Id. 
Alonso Menéndez y cp.: 7 id. id.; Francis 
co Pita: 7 id. id.; National Bank of Cuba: 
9 bultos nivelador camino; C. G. S Ossa: 
1 caja biciletas; 2 cajas partes máquinas 
de coser; Echevarría Lezama y cp.: 5|3 Ja-
mones; 25 cajas carnes; Víctor López: 21 
cajas calzado; M. Paetzold y cp.: 200 sa-
cos harina; A. Suárez: 250 id. id.; A la 
irden: 250 sacos harina; 250 id. id.; SOjS 
margarina; 300 sacos maíz; 300 id. Id.; 
250 id. id.; 250 id. id.; 50 tercerolas grasa; 
20 id. id.; 250 sacos harina; 5 barriles ca-
marones; 4|3 Jamones; 1.184 atados mate-
rial para barriles; 250 sacos harina. 
Para Guantánamo. 
Soler y cp.: 300 atados material para ca-
jas. 
Para Gibara. 
Martínez y cp.: 200 sacos harina. 
1 2 4 
Yate americano de recreo "La Sata", de 
Jacksonville. 
E n lastre. 
1 2 5 
Vapor americano "Mascotte", de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana. 
E . F . Sllle: 1 matocicleto; Landeras Ca-
lle y cp.: 5 cajas carne puerco salado; Ba-
rraqué Maciá y cp.: 5 id. id.; Swift y cp.: 
400 cajas huevos; 215 cajas manteca; 10|3 
id.; 100 cajas Jabón en polvo; 5|3 puerco 
salado; 5 barriles id.; y 10 cajas id. 
Día 26. 
1 2 6 
Vapor holandés "SommelsdikJ," de Ro-
tterdan. 
D E R O T T E R D A M 
Para la Habana. 
R. Torregrosa: 105 cajas queso; Menén-
dez y cp.: 50 id. id.; Eduardo Hernández: 
50 id. id.; Vidal, Rodríguez y cp.: 50 
id. id.; J . F . Burguet: 40 id. id.; Muniáte-
gui y Tallaeche: 100 id. id.; Switf y cp.: 
175 id. id.; Suero y cp.: 175 id. id.; E . R 
Margarit: 100 id. id.; Ribas y cp.: 50 id. 
id.; Banco Español de la Isla de Cuba: 
30 id. id.; Dussap y cp.: 89 id. id.; W>c-
kes y cp.: 31 id. Id.; Laurrieta y Viña: 
2 barriles ginebra; 75 garrafones vacíos; 
Manuel Ruiz Bareto: 2 barriles ginebra; 
Vilaplana y R. Calbó: 27 balas papal; 
González y Suárez: 20 balas pimentón, 
Hourcade Crews y cp.: 352 bultos cartón; 
Eduardo García Capote: 25 barriles pol-
vos tierra; Fernández Trápaga y cp.: 150 
cajas quesos; Isla Gutiérrez y cp.: 100 
id. id.; Carbonell Dalmau y cp.: 80 id 
id.; Fernández García y cp.: 100 Id. Id.; 
Suárez y cp.: 400 id. id.; Garín Sánchez y 
cp.: 100 id .id.; Angel Barros: 76 id. Id.; 
González y Suárez: 100 id. id.; Antonio G^r 
cía: 50 id. id.; Swift y cp.: 60 id. id.; T. 
Ezquerro: 35 id. id.; Romagosa y cp.; 22 5 
id. id.; Smith Solana y cp.: 25 id* id.; Lan-
deras Calle y cp.: 100 Id. id.; Galbán y 
cp.: 100 id. Id.; Gutiérrez Cano y cp.: 6 
id. id.; R. R. Campa: 1 id. algodón; Pérez 
Behorques; 1 caja esencias aceite; F . Ber-
des y cp.: 150 cajas puerco; Laurrita y 
Viña: 25 id. id.; Rodenas Várela y cp.: 40 
id. id.; Marquette y Rocabertl: 100 id. id.; 
Lozano y Latorre: 25 id. id.; Swift y cp.: 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ba hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
L a mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años de males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu-
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
no me curaron y finalmente, los doctores opinaron que era necesaria una 
operación, pero yo no accedí á ello. 
"Después de leer un folleto que publicó Ud. determine probar elUom-
pnesto Vegeta l de l a S r a . L y d i a E . P i n k h a m aunquesinfé alguna, pero 
después de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis años 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia. Antes de tomar 
su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos. 
" Puede Ud. hacer público este testimonio para beneficio de las mujeres 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirme. Estoy 
aetrura que la convenceré de lo excelente que es el Compuesto Vegeta l 
de l a S r a . I i y d l a E . P lnkham. , '—Sra . Rebeca Flores de Morales, 
calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
SI e s tá ü d . sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co. l y r m , Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
U W5fEP5IA CON S U S S I N T O ñ A S ! L L E N U R A , G A S E S , V O M I T O N 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . BILÍOSIDAD 
D E B I L I D A D N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D RftRA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
S A f f i P G Ü A 
L A P E P S I N A Y 
4 A C E QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 3 E CURE RADICALMENTE 
:9o: Alts Ji- i 
50 Id. id.; La Alemana: Arturo Bornstein; 
112 cajas lámparas eléctricas; 1 caja arte-
factos de latón; Cobo y Basao y cp.: 24 ba-
las mantas; Zabaleta Sirre y cp.: 25 cajas 
quesos; A Puentes: 800 damajuanas va-
cias; 1 caja chocolate; 20 cajas leche; 100 
balas arroz.; Recibo de Bulto: Dussaa y 
cp.: 1 bulto conteniendo 4 Jaulas con ca-
narios; Orden: 515 cajas bacalao y 100 ca 
jas quesos. 
Bernardo Lanzagorta y cp.: 194 piezas 
muelles para carros; 4 bultos id.; J . Gon-
zález Alvarez: 200 sacos alubias; E . Roe-
lands; 6 cajas neumáticos; Royal Bnk of 
Canadá: 18 id. id.; Crusellas hno y cp.: 16 
fardos botellas vacías; Bernardo Lanza^ 
gorta y cp.: 6 cajas ferretería; Eduardo 
García Capote: 3 cajas cepillos; 4 jaulaa 
artículos alambre; 4 cajas id. cocino; A 
Uriarte: 1 caja ferretería; 2 cajas cejillos; 
12 id. artículos cocina; 8 bultos sedería; 1 
fardo crin; 1 caja quincalla; M. Humraa: 
21 cajas loza; E . García Capote: 10 cajao 
id.; Román Graiño: 7 Id. id.; Tiburcio Iba-
rra: 6 id. Id.; C. Romero: 5 id. id.- J . S. 
Gómez y cp.: 187 cuñetes pinturas; Fuente 
Presa y cp.: 157 id. id.; 12 cajas id.; G. 
Pedroarlas y cp.: 127 cajas vidrio; Baraña-
ño-Gorostiza y cp.: 45 cajas vidrios; Otau-
lurruchl y cp.: 38 cajas vidrios; Eduardo 
Hernández: 250 cajas conservas lebum-
bres; Landeras Calle y cp.: 100 id. id.; Gar 
cía Blanco y cp.: 150 id. id.; R. Torrgeror 
y cp.: 100 id. id.; Antonio Ramos: 100 
Id. id.; González y Suárez: 100 id. id.; 
Fernández Trápaga y cp.: 100 id. id.; 
Swift y cp.: 25 cubetas quesos; Felipe Ajá: 
126 atados hierro; F. Sabio y cp.: 60 cajas 
almidón; J . Gallarreta y cp.: 3 cubetas 
quesos; M. Johnson: 7 cajas droguería sin 
peligro; 1 caja efectos droguería; 2 cajaA 
liza; 1 fardo raíces; 80 cajas vidrio común. 
R. Veloso: 2 cajas papel; J . O. Berndes: 
cajas automóviles; 4 cajas accesorios: 
Orden: 8 cajas loza; 3 cascos id.; 12 cascos 
vidrios; 3000 cajas leche; 2.923 id. id.; 300 
id. id.; 100 id. id.; 10 id. vidrio pulido; 
47 fardos papel envolver; 200 sacos alu-
bias; 200 cajas leche; 2 cajas prospectos 
y reclamos; 3 cajas leche esterilizada. 
Día 27. 
1 2 7 
Vapor americano "Seguranza", de New 
York. 
Pe tránsito. 
"Excelsior", de Nue-
4 barriles recortes tabaco; 2 cajas con 17 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer , tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gro, llagas, congest ión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. L a s s e ñ o r a s deben 
cuicarse del más ligero s íntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fáci l -
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la E S T E -
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de ios casos, no 
habiendo tesion grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , A r e n a l , 1, M A -
DRULCan&ultai irat ia v w car ta . 
1 2 8 
Vapor americano 
va. Orlenas. 
D E N E W O R L E A N S 
Para la Habana. 
González y Suárez: 506 sacos arroz; So-
brinos de Quesada: 245 id. id.; Fernández 
Trápaga y cp.: 200 id. id.; Galbán y cp.: 
2000 id. harina: G. González: 250 Id. maíz, 
Joaquín Huarte: 1050 id. id.; J . Otero y 
cp.: 500 id. Id. Cuban American Chemical 
y cp.: 200 id. azufre; Avendaño y Mezo: 
2.196 bultos ferretería; E . Cárdenas Orte-
ga: 11 IB balas; Kent y Kinsbury: 7668 
atados materiales para huacales; Nueva 
¡Fábrica de Hielo: 171 bultos materiales, 
2 bultos puntillas; Compañía Cervera In-
ternacional: 281 bultos y 3 Id. puntillas; 
' Alvarez Estévanez y cp.: 350 sacos sal; 
j H. Astorqui: 1000 Id. Id.; Bonet y cp.: 
1O00 id. id.; Swift y cp.: 45218 manteca, 
388 bultos carne; 60 latas mantequilla; 
Edmund Roth y cp: 1 caja «alises; León 
S. Ordoñano: 1 caja efectos maquinaria: 
Horter y Fair: 4 paquetes efectos; V. Sán-
chez y cp.: 4 cajas zapatos; Ribas y cp : 
50 barriles trementinas; 25 cajas turpenti-
ne; Crusellas hno y cp.: 124 bultos tre-
mentina: J . Sarrá: 1 caja aceite; R. 
sellas: 2 sacos efectos; Cueto y cp.: 
bultos semilla algodón; Armour y cp.: i l 
cajas zapatos; M. Robaina : 6 va casi C 
terneros; Santamaría Sáenz y cp.: 760 sa-
! eos garbanzos; Suárea y cp.: 6 cajas za 
j patos; V. Sánchez y cp.: 7 id. id.; J . M 
j J . M. Bérrlz e hijo: 776 cajas frutas en 
j conserva; 19 cajas Jugo; Harrl* hnos. y 
Laa-i &a a j t a d M « f a n t o a maauiaajrla; Frita* 
y Bacarisse: 100 tercerolas manteca; M 
Paetzold y cp.: 375 tercerolas manteca ar-
tificial; Cuban Land Tobacco y cp.: 20)0 
sacos abono; Huerta Cifuentes y cp.: 2 
cajas medias; Briol y cp.: 15 bultos mus-
go; E l Canital Fruit y cp.: 1 caja bomba* 
y accesorios; A. Rosseth: 40 cajas frutaa: 
15 id. ciruelas; 20 sacos naranjas; 10 ca-
jas frutas; 34 cajas melocotones; J . 8. 
Lawton: 42 cajas almidón de arroz; A 
Armand: 4 jaulas pollos; A. Incera: 10 
balas musgo; J . Alvarez y cp.: 2 huaca-
les muebles; Sou Express y cp.: 2 huaca-
les mubles; Antonio Leiji: 8 barriles ca-
marones; Zabaleta Sierra y cp.: 6 bultos 
id.; Yen San Cheong: 6 id. id.; Alonso 
Menéndez y cp.: 5 id. id.; Dionisio Ruisán-
chez: 4 huacales escritorios; 14 atados 
muebles; Pedro Vázquez: 13 paquetes mué 
bles; D. Ruisánchez: 22 bultos mueblea; 
Pedro Vázquez: 14 bultos muebles. 
Para Matanzas. 
Sobrinos de Bea y cp.: 250 sacos maíz 
Para Guantánamo. 
López Hires: 6|3 manteca; 18 cajas id. 
y 1 caja carne. 
Para Gibara 
M. S. Sánchez: 5 rollos alambre. 
Para Baracoa. 
A. R. Arguellet: 25 cajas manteca arti-
ficial. 
Para Nueva Gerona. 
B. W. Bate I . Bank: 11 rollos papel; 
12 paquetes efectos. 
Para Nuevltas 
M. J J . Cabanas: 4 huacales muebles; Ca-
slldo López y Sobrino: 2 huacales mue-
bles; Federico López y Sobrino: 2 huaca-
les id. 
1 2 9 
Vapor americano "Monterrey", de New 
York. 
D E NUEVA Y O R K 
Para la Habana. 
Miguel Briñas: 23 cajas jabón; Graña 
y cp.: 7 Id. bicicletas; Pedro C. Llovere: 
1 Id. plantas; C. F . Wymann: 75¡3 ingre-
dientes para jabón; 24 cajas, 1 barril, 24 
cajas; 14 atados id.; 8 atados melocotones 
Antonio García: 50 tabales pescados; Fe« 
dórico Galbán: 20 rollos y 38 sacos alam-
bre cobre; The Coca Cola: 30 damajesnel 
ácido fosfórico; West India Oil R- y cP-: 
30 cajas y 20 barriles • aceite lubricante; 
Soiple y Villamil: 2 cajas maquinaria; 1 
huacales eje^ J . Rodríguez y cp.: 1 caja 
composición; Porto Rican Exprés: 2 cajas 
papel y sobres y artículos efectos id.; 1* 
cajas zapatos; 1 caja partes automóviles: 
1 id. cintas para máquinas de escribir; 3 
cajas preparaciones tocador; 1 caja cami'« 
sas 1 id. drogas; Lavín y Gómez: 50 
eos frijoles; Escalante Castillo y cp.: 1 ^ 
botones; López Pereda y cp.: 400 barrille* 
papas;; 1 caja semillas; Bartolomé Rui21 
200 barriles papas; United Cuban Ex-
press y cp.: 1 pieza baúl; 5 cajas efectos; 
A. Pérez y Pérez: 360 id. id.; Izquierdo i 
cp.: 457 id. id. Milián y Alonso y cp.: 300 
id. id.; Porto Rican Express y cp.: 1 
maquinaria; Havana Investlment y cp: ^ 
caja y un fardo llantas automóvil. 
A. Rosslh: 22 atados ciruelas; 19 id ni» 
locotones; 10 id. uvas; 5 id. melocotn*^ 
20 cajas manzanas; 15 cajas peras; Porta 
Rican Express y cp.: 1 caja herretes P*' 
peí; 3 barriles rontrafuertes; Galbé y cp-í 
175 cajas bacalao; Wickes y cp.: 200 id-
id.; Frank Bowmann: 300 id. Id.; Barra-
qué Maciá y cp.: 200 id. id.; Sou Expre* 
y cp.: 8 8bultos efectos; Hitter y hnos j 
500 barriles papas; Zabaleta Sirra y cP-! 
50 id. id.; Orden: 75 tercerolas ingredien-
tes jabón; 1184 fardos heno; 80 barriles 
aceite lubricante; 2 cajas locería; 5 caja* 
Cru-j tejidos algodón; 2 cajas sombreros;; 
100 | cajas bacalao; 200 cajas id.; 150 id. 
480 
id; 
id. 200 id. Id.; 50 id. id.; 1695 Id. id.; 4 
buches; 3 huacales exprimidores. 
Para Cienfuegos. 
Intriago y Pons: 100 bultos papas; B»» 
bín y Valle: 39 Id. id.¡ Antonio Ramos: 
id. id.; N. Castaño^: 50 bultos id. 
Para Caibarién. 
Rodrígunez y Viña; 200 bultos papa» 
J U L I O 2 8 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
" D e u n l a d o y o t r o d e l a b a r r i c a d a " 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n i 
• ge veía ir y venir a los legisladores, con 
ma prisa, una agitación y una nerviosi-
dad grandes. 
El señor Sagaró pasaba de grupo en 
grupo—sonriendo, ecuánime y afónico; y 
mostrando en ademán significativo, la le-
sión que le fué inferida, en la frente, por 
la policía, durante la tarde del sábado úl-
timo . 
SE REANUDA LA SESION 
Reanudóse la sesión. El señor Sagaró 
recomenzó su discurso. Dijo el señor Sa-
garó cómo se llevó a efecto el registro de 
las oficinas de "El Cubano"—con lujo de 
policías y violencias de lenguaje y de ac-
ci5n—. Y expuso que se le impidió abrir 
Bu bufete particular y que fueron "saca-
dos" de la "máquina", los ejemplares de 
"El Cubano", de la edición de esa misma 
tarde, ejemplares que obran en el Juzga-
do y que sólo están impresos a medias. 
Después el señor Sagaró refiere que se 
menta sale a la calle con su paraguas 
abierto. 
Cortina.—Sí, señor. Pero a veces llueve. 
Sagaró.—Llueven palos. (Se señala la 
señalada frente.) 
Risas, aplausos, etc. El señor Coyula 
defiende al Gobierno de toda participa-
ción en los delitos de prevaricación y aten-
un acto absurdo de ficticia, de funesta, de 
vituperable y mal encaminada energía." 
Así terminó—es decir, dicho todo esto • tado realizados por el Juez suplente y la 
con otras palabras mucho más bellas que' policía. Hace recaer toda la culpa de lo 
la modestia del cronista no acierta a re-; ocurrido en estos funcionarios. Y pide a 
producir—así concluyó el señor Roig su 
discurso, entre grandes aplausos. 
HABLA EL DOCTOR LANUZA 
Se había elogiado—al principiar el se-
ñor Sagaró su discurso—la actuación del 
señor Lanuza. Se había dicho que merced 
a la intervención del ilustre presidente de 
la Cámara se puso en libertad al señor Sa-
garó. El señor Ferrara propuso que se 
diera un "viva" al doctor Lanuza. Y este 
último quiso poner las cosas en su punto. 
Dijo el doctor Lanuza que él no había 
ganado ninguna batalla, porqué no hubo 
necesidad de entrar en combate. Por par-
del señor Secretario de Gobernación y 
del Juzgado no hubo propósito alguno de 
atentar a los fueros de la Cámara; de de-
tener, afirredir y mancillar al señlr Saga-
ró. El Juez suplente que dispuso el 
los liberales armonía, tolerancia, concor-
dia. 
FERRARA, FURIBUNDO 
Ferrara le replica con crudeza, con 
energía. Ataca al Gobierno de modo di-
recto. Hace responsable al señor Hevia de 
Sección Primera de esta capital y el capi-
tán de Policía señor Marcos, que detuvo 
legalmente a un representante, estando 
el Congreso abierto, desde las seis a las 
ocho de la noche. 
Hace constar la Cámara, su más firme 
y decidida resolución de que el derecho 
a la libre emisión del pensamiento, ya 
de palabra, ya por escrito, sea, en abso-
luto, respetado y garantizado en la Re-
pública, como consagración de una de 
las conquistas de nuestra independencia. 
Cámara de Representantes, Julio veinte 
y siete de mil novecientos catorce. 
ENMIENDA DE LANUZA 
Y FERRARA 
No estuvieron del todo confoirnes los 
R E T R E T A 
todo lo ocurrido. "Si el Gobierno no tomó j seiy>res Lanuza y Ferrara. Reunidos,_ des-
parte en todo esto—dice—¿ cómo en tan | PU(:a d« un pequeño debate, los senoi-es 
rápido tiempo, en tan breves horas, pudo 
le agredió sin que mediara acto alguno L^8*?0" de„los números denunciados de 
de hostilidad por su parte. Y relata, ade- ^ Cubano » estaba en funciones de su 
más, las insinuaciones que, por parte de 
algunos señores Representantes,—el se-
ñor Federico Morales por ejemplo—se le 
hizo de un inmediato atentado, que po-
dría, tal vez, privarle de la vida. 
El señor Sagaró acusó al señor Hevia 
de un modo directo; lo presentó como 
maquinador, como inductor, de todas esas 
cosas. 
Recordamos que hemos hecho promesa, 
al principiar esta reseña, de atenernos es-
trictamente a la verdad. Nos es imposi-
ble publicar íntegros los discursos. Tene-
mos que hacer extractos brevísimos de 
los mismos. Pero siempre nos es forzoso 
recoger, puntualmente, la esencia de es-
tos discursos, lo que los caracteriza, lo 
que los distingue. Y no debe verse en es-
ta labor más que el propósito de infor-
"mar, con toda imparcialidad, a los lecto-
res. No expone el DIARIO su pensamien-
to, su criterio. Refiere el de los señores 
Representantes que ayer, por unanimi-
dad, se mostraron unidos para velar, con 
entereza— palabras del señor Ferrara— 
por los fueros del pensamiento y de la 
Cámara. 
DISCURSO DEL SEÑOR ROIG 
Cuando terminó su "exposición de he-
chos" el señor Sagaró,. púsose en pie el 
señor Roig. Queremos aprovechar—habla 
ahora el cronista—esta oportunidad para 
decir unas frases de elogio en honor del 
señor Roig. El señor Roig es un extraor-
dinario, un elocuentísimo orador. Su sin-
taxis es perfecta; su dicción, castiza; su 
manera de accionar, gallarda, elegante, 
admirable. No creemos que haya muchos 
oradores en Cuba que igualen al señor 
Roig. Y si tantas alabanzas decimos, es— 
bien lo saben cuantos aj;er asistieron a la 
Cámara—porque su discurso, sobre estos 
plencia mucho antes de que "El sCubano' 
hacerse el sábado lo que usualmente, en 
casos normales, ocupa uno o dos días? 
¿ Por qué frente a la redacción de "El Cu-
bano" se instaló una oficina de detectives, 
de guaposos? ¿Por qué a los cinco minu-
tos de penetrar la policía en "El Cubano" 
estaba llena la "cuadra" de oficiales del 
Ejército, de rurales, de ayudantes del Je-
fe del Estado y del Secretario de Goberna 
ción? El señor Ferrara se declara testigo 
presencial de estas cosas. Por este cauce 
sólo se va a la revolución. Los que gobier 
nan, los que disponen de la policía, de la 
comenzara a publicarse. El Juez fle guar-: rural, del tesoro, no pueden ser hombres 
día aquella noche era amigo párti^ular del1 impulsivos, frenéticos, apasionados. De-
soñoi* Sagaró. Había sido—y es—un as- ben ser hombres ejemplares y ecuánimes, 
bertista entusiasta. Si hubo prevaricación Otra cosa es siempre fundamentalmente 
por parte del Juez suplente y extralimi- funesta. Ni en Rusia se hace lo que en la 
taciones por parte de la poliefa,; ¿ es cul-; Habana se ha realizado. Yo extrañé—ter-
pable el Gobierno? No. : minó el orador—que no mandasen a la re-
El doctor Lanuza estima que no haydacción de "El Cubano" una compañía de 
en las altas esferas nadie que proyecte es- artillería con sus cañones correspondien-
tablecer la previa censura ni la tiranía, tes." ' 
Y declaró esto:—Si algún día esto suce-1 El doctor Ferrara, en el transcurso de 
diera, y para evitarlo se- levantaran ba-1 su peroración, aludió a un incidente del 
rricadas, es posible que "a un lado y otro | anterior período presidencial. El doclor 
de la barricada" haya gran número de ¡ Ferrara quiso en aquella ocasión rodear 
combatientes; pero es completamente se- de todos los derechos al Jefe del Estado; 
guro que, de suceder eso, yo puede ser represivamente, imponiendo penas seve-
que no esté ni en uno ni en otro lado, pero' ras al que le ofendiese; los conservadores 
de combatir con las armas, es seguro que' 1? echaron encima a la prensa; "tuve que 
yo estaré con ustedes—señala a los libe- aguantar toda la honrada indignación del 
rales—del otro lado de la barricada. j señor Wifredo Fernández, sobre mis es-
Al terminar el doctor Lanuza su dis-1 paldas." 
curso, todos los liberales le aplauden. Nin-1 Sr. W. Fernández:—Sobre el pecho, en 
gún conservador hace orto. En el banco todo caso. 
de la mayoría se escuchan estas palabras Sr. Ferrara.—Y la prensa que entonces 
con un frío silencio. 
MENDIETA, ENERGICO 
Acto continuo habló el señor Mendieta. 
Habló en nombre de los liberales de las Vi-
llas y como presidente de la Asamblea l i -
beral de esa provincia. Dijo que esta 
Asamblea había tomado el acuerdo de pro-
testar unánimemente por los atropellos 
perpetrados en la persona del señor Sa-
garó. Fué un patriótico discurso el del se-
ñor Mendieta. Patriótico y lleno de elo-
cuencia. Anunció que de adoptarse como 
sistema el procedimientc en este caso se-
guido, sobrevendría la revolución. Y la-
mentó que en estos momentos se hablara 
por el Gobierno de cañones, de tropas, de 
rural, en vez de hablarse de acatamiento 
las prácticas de la honradez y de la de-
mocracia. Aludió al pasado. Citó los vi -
rulentos ataques de "El Día" y de "Cu-
ba" a José Miguel Gómez—ataques no su-
perados, no igualados ahora—y jamás, 
agregó, hízose una barrabasada como la 
efectuada aquí el sábaejo último. 
No es posible seguir en su discurso al 
señor Mendieta.. Es el señor Mendieta' un 
orador fogoso, apasionado, vibrante. Ayer 
extremos, causó una emoción vivísima en a la leyf de respeto ai derecho, de amor a 
todos los ámbitos. Fue una pagina de so-
berana elocuencia. La aplaudieron, unidos 
por un mismo sentimiento de admiración 
y de entusiasmo, los representantes y el 
público de las tribunas, sin distinción de 
criterios políticos. 
Pero no nos excedaihos en el justo elo-
gio. Hagamos punto. ¿Qué dijo en sínte-
sis el señor Roig? El señor Roig hizo re-
saltar todo esto: primero, la rapidez de 
tramitación; en la mañana del día 25 un 
policía denuncia ante el Juzgado, en la 
Habana, a "El Cubano"; se libra exhorto 
al Juez de Marianao para que el señor 
Presidente de la República y el señor He-
via ratifiquen la denuncia; lleva el mismo 
policía la orden judicial: ratifican los dos 
prominentes personajes aludidos la de-
nuncia; torna el policía a la Habana con 
la ratificación; líbrase mandamiento para 
penetrar en el domicilio de "El Cubano" 
y "secuestrar los números de éste denun-
ciados—16, 22 y 23 de Julio.—Y ya en el 
Juzgado', de nuevo, el policía denuncia 
también el número del día 25; eran las dos 
de la tárde cuando todo esto ocurría; "El 
Cubano" se publica al anochecer; luego, 
cuatro horas antes de imprimirse, estaba 
ese número ya denunciado. Segundo: la 
ocupación dé los números denunciados se 
lleva a efecto de modo violento, con gran 
alarde de fuerzas públicas; se - le hace 
Egresión al señor Sagaró, a pesar de ha-
llarse solo, rodeado de detectives y de po-
licías municipales; se le detiene, pesê  a 
ios fueros del Congreso; y se le prohibe 
ftbrir su propio escritorio. 
A juicio del señor Roig, el Juez que or-
denó "secuestrar" a las dos de la tarde 
del día 25 de Julio el número de "El Cu-
bano" que debía empezar a imprimirse a 
las seis de la tarde de ese día, ha prevari-
cado. Y el policía que agredió al señor Sa-
caré y que lo detuvo ilegalmente, se ha 
íxtralimitado en sus funciones. 
El señor Roig, además, habló elocuente-
mente de democracia y tiranía. "No olvi-
déis—le dijo a los conservadores—que es-
fcáis en minoría; sólo un apoyo circunstan-
cial de los liberales os llevó al poder; vol-
veréis pronto a la oposición; tened, pues, 
presente que vuestra actitud de hoy puede 
ser base de nuestra actitud de mañana; 
de vosotros depende que, al abandonar el 
Gobierno, podamos todos ceñir nuestra 
frente con el laurel del amor; o que la ro-
deemos con la hierba seca del odio, que 
iiabréis* amontonado vosotros mismos con 
protestó, hoy, ante eil magno atropello, 
calila. 
(En las tribunas de la prensa se arma 
un pequeño tumulto de protesta). 
WIFREDO FERNANDEZ 
El ilustre director de "El Comercio" 
habla con energía. Le acusó el señor Fe-
rrara—a él, y a los señores Soto, Coyula 
y André—de pasividad en este asunto. 
Y el señor Wifredo Fernández protestó 
con energía. Dijo que él no estaría jamás 
al lado de los que persiguieran a la pren-
sa. Que si él tuviese la seguridad de%que 
el ^ señor Hevia — "su amigo distin-
guidísimo"—hubiese ordenado cuanto ha 
ocurrido, él dejaría en el acto de ser ami-
go del señor Hevia. Que los representan-
tes conservadores, desde el primer mo-
mento, se mostraron propicios a hacer 
pública su adhesión a la personalidad del 
compañero agredido. Y a exigir el castigo 
de los culpables, fuesen cuales fueran. Pe-
ro que no debe envolverse a todo un go-
bierno en la censura, por el acto antile-
gal o pecaminoso de determinados fun-
cionarios. 
Bl señor Wifredo Fernández hizo la de-
fensa del periodismo. Los representantes 
de los distintos diarios, desde la tribuna 
estaba en uno de sus grandes días. Todos de la prensa, le hicieron saber su sim-
io aplaudieron. Y es que todos—zayistas, 
unionistas, conservadoies, etc., etc.— 
comprenden que es sincero y que siempre, 
por encima de su fogosidad, alienta un 
amor grande y ferviente por la República. 
CAMPOS MARQUETTI 
Habló lacónica y lapidariamente. Hizo 
cargos contra el Ejecutivo, concentrándo-
los en la persona del señor Hevia. Indicó 
que en este asunto no debía "verse" al se-
ñor Sagaró, no debían atenerse los seño-
res representantes al caso aislado, sino a 
lo que este caso representa; lo que este 
caso puede significar. ¿Qué ha hecho el 
Ejecutivo ante las prevaricaciones y ex-
tralimitaciones del Juez suplente y de la 
policía? Nada. Esto le hace suponer al 
orador que con ese acto de fuerza se ha 
dado principio a la tiranía. Y afirma que 
los cubanos tienéh por lema y norma la, l i -
bertad, a costa de todo, incluso de la vida. 
JOSE Ma. CORTINA 
El doctor Cortina, con su elocuencia 
proverbial, estudió la psicología de nues-
tro pueblo; sus luchas per la libertad; los | 
sacrificios en aras de esc ideal tan estoi 
patía y su agradecimiento. El que estas 
líneas escribe hace llegar hasta él, una 
vez más, su gratitud y su adhesión sin-
cera, few 
EL PLIEGO DEL SR. ROIG 
Hablamos al principio de estas líneas 
de un misterioso pliego, que en sus ma-
nos tenía el señor Roig. Después de todos 
estos discursos—al través de los cuales 
desfilaron por la presidencia de la Cáma-
ra los señores Lanuza, Fernández de 
Castro, Urquiagá y Fernández de Castro 
—y de unas palabras expüicatorias de los 
señores Roig, Lanuza y Mendieta, el se-
ñor Roig hizo entrega a la Mesa de su 
pliego. 
Dccífi ctsi t 
LO PRIMERAMENTE PROPUESTO 
"La Cámara acuerda, ante el hecho de 
las violencias de que ha sido objeto por 
un oficial de la Policía de esta ̂ ciudad, 
el representante señor Bartolomé Saga-
ró y la detención ilegal del mismo, en la 
tarde del sábado último, hacer constar 
sus simpatías y respetos al compañero 
ultrajado, sin que ello signifique identifi-
cación alguna de la Cámara a las cárn-
eamente realizados, a lo largo de años y pañas periodísticas que en uso de su de-
años de combatir sin tregua. Alabó el te-1 recho hace el señor Sagaró; protestar 
enérgicamente del procedimiento violento 
que en este caso se ha seguido, con olvi-
do de las leyes vigentes y de las garan-
tías que éstas ofrecen a todos los ciuda-
danos de la República; pedir al señor 
Presidente del Tribunal Supremo remita 
a este Cuerpo colegislador con toda ur-
gencia una copia certificada de las dili-
gencias sumariaies iniciadas con motivo 
de las denuncias hechas contra el señor 
Sagaró, director de "El Cubano'̂ , por un 
policía y -de toda la actuación judicial re-
lacionada con dicha denuncia. 
Pedir al Fiscal del Tribunal Supremo 
proceda en seguida, previo ei estudio de 
dichas diligencias, a la persecución de los 
delitos que hayan cometido el Juez que 
actualmente desempeña el Juzgado de la 
són, la entereza del cubano, frente al des-
potismo. Probó cómo, al fin, la tiranía cae. 
"Establecida la República, un gobernante 
—dice el orador—se lanza por senderos 
procelosos, nefastos, y cae desplomado, in-
mediatamente; si ahora se inicia el siste-
ma tan reprobado, pronto presenciaremos 
tristes sucesos; y poco tiempo prevalece-
rán estas prácticas. Porque el pueblo cu-
bano ha probado que no se resigna a la 
esclavitud..." 
COYULA 
Dice el señor Coyula:—Me parece que 
el señor Cortina se ha excedido. Habla de 
futuros cataclismos. Nada hay en esto de 
cierto. Me ha hecho el efecto el señor Cor-
tina de un señor que sin amenazas de.tor-
Roig, Lanuza, Ferrara y W. Fernández, 
acordaron éstos someter a la considera-
ción de la Cámara, la siguiente moción, 
aprobada por unanimidad. 
LO QUE ACORDO LA CAMARA 
La Cámara de Representantes, en vir-
tud de las graves declaraciones que se 
han hecho en la sesión de hoy, acuerda 
declarar que no puede estar conforme con 
ningún procedimiento gubernativo que 
tienda a coartar la libertad de la prensa 
y a prescindir de los derechos de los Re-
presentantes de la nación. Protesta de 
que, si tales declaraciones tienen funda-
mento, se opondrá enérgicamente, a que 
se produzcan hechos contrarios a las l i -
bertades y derechos antes mencionados; y 
al paso que condena los ataques en forma 
injuriosas o calumniosas contra el Jefe del 
Estado, entiende que las injurias o calum-
nias al mismo deben encontrar castigo 
en los preceptos legales represivos y no 
en ringuna forma o sistema provocativo. 
Acuerda asimismo: Pedir al Poder Eje-
cutivo que solicite del Presidente del Tri-
bunal Supremo, remita a este Cuerpo Co-
legislador con toda urgencia, una copia 
certificada de las diligencias sumariales 
con motivo de las denuncias hechas con-
tra el señor Sagaró, director de ^El Cu-
bano", por un policía y de toda la ac-
tuación judicial relacionada con dicha de-
nuncia; pedir, igualmente, al Fiscal del 
Tribunal Supremo, proceda eii seguida, 
previo el estudio de dichas diligencia?, a 
la persecución de los delitos que se hayan 
podido cometer por el Juez que ha inter-
venido en estos hechos y el Capitán de 
Policía. 
(F) José A. González Lanuza, Wif.'-:do 
Fernández, Enrique Roig, Orestes Ferra-
ra. 
LA MESA, EN COMISION 
El señor Ferrara, además, propuso y 
fué también aprobado esto unánimemente 
Lanuza, el señor Barreras y el señor 
Lanuza, el señor Barrosa y el señor 
Basto,—los Secretarios oficiales— visiten 
al Jefe del Estado y al señor SecTet-irio 
de Gobernación para hacerles saber cuan-
to en la Cámara, ayer, se dijo. A l tiempo 
de entregarle la moción, aclamada. 
LASA, ACTUANDO 
El señor Lasa pidió ayer copia taqui-
gráfica de los distintos discursos pronun-
ciados. Decíase en la Cámara que hoy, 
a las once de la mañana, se los 1 evará, 
en unión del señor Hevia, al general Me-
nocal. Ambos proyectan ir al Mariei en 
automóvil. Así se decía por los corredo-
res, después de la sesión. 
EL GOBIERNO, DERROTADO 
No escribimos esto, sólo por lo ya re-
latado. Después del acuerdo anterior, al 
ponerse a discusión el proyecto de ley 
que autoriza al Ejecutivo para decidir 
por sí mismo, personalmente, cuáles son 
las leyes especiales que deben ser lleva-
das a la práctica—proyecto que se le ha-
bía dicho al general Menocal que "pa-
saría" ayer—ios liberales y parte de los 
conservadores rompieron el quorum. 
A l pasarse lista—para efectuar la vo-
tación nominal previamente pedida— se 
notó que el quorum había sido quebranta; 
do; sólo respondieron al requerimiento 
del señor secretario treinta y tres seño-
res representantes. 
Eran las nueve y 2 minutos de la no-
che. 
M E C A N I C O J E S I O N A D O 
El doctor Cueto, médico de guardia en 
el centro de socorros de Jesús del Monte, 
asistió a Rufino Fernández Fernández, 
vecino de Cerro y Monasetrio, de una ex-
tensa herida contusa a colgajo, situada en 
la región frontal, contusiones y desgarra-
duras de la piel en todo el cuerpo, una 
quemadura de segundo grado en el anulaí 
derecho, epistasis y fenómenos de conmo 
ción cerebral. 
Su estado es grave. 
El lesionado no ha podido prestar de-
claración. 
Ante la policía prestó declaración José 
Arango, vecino de Cárdenas 60, manifes-
tando que es empleado de la fábrica de 
vigas sita en los muelles de Hacendados, 
donde también trabaja el lesionado, y que 
éste fué alcanzado por la corirente eléctri 
ca en la grúa donde trabajaba, cayendo 
sobre unas vigas, desde tres metros de 
altura. 
El hecho fué casual. 
— • — • < ^ ^ ^ ^ ^ -
ABUSO DE CONFIANZA 
Dice José A. Domínguez González, de 
Alcantarilla letra D., que Angel López 
Pérez, de Marina 2, estuvo paseando en 
una bicicleta de su propiedadñ que le co-
gió sin su permiso, la cual le entregó to-
da rota. 
PROGRAMA DE LAS PIEZAS QUE 
EJECUTARA LA BANDA MUNICI-
PAL. 
En la noche del Martes 28 de Julio 
1914, en el Parque Medina de 8 a 10. 
1. Marcha "Havana-Boston," Luaces. 
2 Obertura "Caballería Ligera," Sup-
pe. 5 ^ í S f l 
3. "Amor y Patria" (Criolla), Fraga. 
4. Fantasía "Don Carlos," Verdi. 
5. Valse "Enchantee," Michel. 
6. Two step "Bedelía," Sutton. 
7. Danzón "El Permanente," Pereira. 
G. M. Tomás, 
vantar el espíritu religioso de nuestro 
pueblo. ^ 
C r ó n i c a K e l i g i o s a 
IGLESIA DEL SALVADOR 
La fiesta a la Virgen del Carmen cele-
brada el domingo fué precedida de gran 
Salve, la víspera, y misa de comunión, en 
la qúe numerosos fieles recibieron el Pan 
Eucarístico de manos del Párroco. 
Todas las congregaciones establecidas 
en dicha iglesia asistieron a estos home-
najes a la Virgen Carmelitana, uniéndose 
a los demás fieles y ocupando con ellos 
la amplia nave y las puertas laterales. 
Brilló durante la ceremonia el altar ma-
yor como una constelación, con los poten-
tes focos de luz eléctrica y las velas de 
cera que "profusamente ostentaba, llaman-
do la atención la riqueza de los adornos, 
que manos piadosas habían combinado. 
A las nueve y media dió comienzo la mi-
sa. Momentos antes oyóse desde el coro 
la hermosa marcha dz "Lohengrin", ma-
gistralmente ejecutada. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el elocuente 
P. José Viera, cuyo discurso fué un canto 
de alabanzas a la más venerada de las 
vírgenes. 
El párroco de El Salvador recibió mu-
chas felicitaciones. 
Habíase designado al maestro Pastor 
para dirigir la parte musical, y sus más 
valiosos elementos vocales e instrumen-
tales se congregaron en el coro. Obras 
bien ensayadas y con selectas voces para 
su ejecución, como la del tenor Matheu, 
Beltrán, Marcos, Sandoval y otros, die-
ron un resultado brillantísimo, contribu-
yendo al mayor esplendor de la fiesta. 
El "Ave María" de Pastor, a "solo"; un 
"dúo" de tenor y barítono y la "melodía" 
para violín con "sordina", fueron las 
obras que llamaron más la atención. 
El P. Viera felicitó al académico y 
maestro Rafael Pastor. 
Después de la misa se llevó a cabo, por 
los alrededores de la iglesia, la procesión 
con la preciosa imagen de la Virgen del 
Carmelo, cantándose las "Letanías" por 
todas las voces, acompañadas de orquesta. 
A las once terminaron cultos tan ex-
traordinarios, que tanto contribuyen a le-
LA SEMANA EUCARISTICA 
Revestidos de ese suave encanto y mís-
tica poesía que tienen los cultos del Sa-
cramento, se han venido celebrando du-
rante toda la anterior semana los obse-
quios al Santísimo en la iglesia de San 
Felipe. 
Las tardes del Circular se ven muy con-
curridas, en especial las del jueves y do-
mingo. El jueves la renovación de fieles 
fué constante, • , 
Gran fiesta religiosa celebróse la ma-
ñana del domingo, que aunque dedicada a 
la gloriosa Santa Ana, congregó mayor 
número de devotos a las plantas del Sa-
cramento del Amor. El altar, arreglado 
con gusto y mucho arte por el laborioso e 
incansable hermano Eusebio, presentaba 
un aspecto seductor. El alumbrado estaba 
regio. 
La procesión de la tarde, a la que asis-
tió una concurrencia crecidísima, resultó 
muy hermosa, rematando bellamente la 
solemne reserva. 
CARMELO. 
DIA 28 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Precio-
císima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Teresa. 
Santos Inocencio I , papa, Sansón y Pe-
legrino, confesores; Víctor, papa, Naza-
rio, Celio y Acacio, mártires. 
San Sansón, obispo y confesor. Nació 
en Bretaña, y sus padres que eran nobles 
y poderosos se esmeraron en darle una 
educación ilustrada y piadosa. El santo 
niño correspondió a sus desvelos, puea 
fué un modelo de virtudes. Estudió con 
grande aprovechamiento las sagradas 
letras, y después de cumplir la edad qua 
señalan los cánones, recibió sucesivamen-
te las órdenes sagradas del sacerdocio. 
Brillaron en nuestro Santo la modestia y 
la humildad con todo el esplendor de una? 
tan eminentes excelencias. Elegido obls* 
po de Dola, portóse en su cargo oemo un 
apóstol, como un verdadero discípulo da 
Jesús, y después de haber apacentado 
su grey en santidad sublime, murió en el 
Señor el año 565. 
San Peregrino, presbítero y confesor. 
Vivió en León de Francia, cuya ciduad 
recuerda todavía por la tradición cons-
tante los grandes y numerosos milagro? 
que obró en ella. Murió a principios dei 
siglo I I I , yfué tan grande su virtud, que 
muchos siglos después de su muerte, sa 
visitaba su sepulcro para admirar aquel 
extraordinario modelo de santidad. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28. — Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
F O L L E T I N 3 0 
D o ñ a B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s U d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía."; 
^ madre, y viendo amenazado a su hi-
3° por tantos enemigos, exclamó ponién-
dose delante del generoso mancebo: 
—No hay necesidad de derramar una 
ÍK)ta de sangre. Dos candados no se rom-
fea fácilmente... Hay, además, dos cén-
amelas por la parte de afuera... Es im-
posible que los fugitivos escapen por la 
Puerta falsa. , . 
—¡Saldrán por la principal!—exclamó 
«híneno abriendo con estrépito y de par 
en par la puertecilla secreta.—i Atrás, 
atrás, miserables!—volvió a clamar con 
Vo2 rencorosa, blandiendo en alto su tre-
menda y reluciente espada. 
Y al aparecer en el umbral, todos los 
caballeros dieron un paso atrás sin ser 
lueños de reprimir aquel involuntario mo-
h i e n t o de sorpresa. • , 
Su talla gigantesca, el temple de su 
armadura, el eco imponente de su voz pro-
indamente Irritada, su arrojo, su decl-
!lón, y, sobre todo, 1» alta fama de sus 
formidables tajos y descomunales proe-
que resonaban muy más allá de los 
f e c h o s límites del menguado reino de 
JJavarra, justificaban aquel efecto subi-
10 de su presencia. 
Repuestos los caballeros de la prune-
Ja turbación, hubieran arremetido todos 
Stotos, o uap a uno, aj íw<íw aíeníu-
rero, impulsados por la voz de su hon-
ra mancillada en un solo instante de va-
cilación, a no ver al hijo de la condesa 
de Fox colocarse al lado del animoso pa-
ladín, el cual, apretándose fuertemente 
la mano con la suya revestida de hiarro, 
le decía: 
—¡Don Gastón, dejadme solo! Con la 
punta de mi espada he de abrirme" paso 
por medio de esa turba de caballeros 
descomedidos que se atreven a desnudar 
su acero contra el defensor de una da-
ma. 
—No—le respondió don Gastón con el 
rostro inflamado aún por la cólera;—aun-
que sea vuestra toda la prez del combate, 
conmigo debéis partir los peligros. 
—¿Los veis que no se atreven a levan-
tar su espada porque estáis delante de 
mí? ¡Ea? ¡Alejaos, don Gastón! Dejad-
me solo, y veréis cómo se lanzan sobre 
mí, como lebreles sobre el jabalí de las 
montañas. 
—Jamás abandonaré la defensa de mi 
huésped. 
—Lo que hacéis con eso, don Gastón, 
es cerrarme la salida. Helos ahí inmóvi-
Hallábase en un momento crítico de 
duda y de ansiedad. 
Si permitía que los caballeros acometie-
sen al Capitán, sabía que no podían ha-
cerlo impunemente tanto por la pujanza 
y el valor desesperado del paladín, como 
por hallarse armado con todas las pie-
zas del arnés; mientras que los demás, 
que no para combates, sino para fiestas y 
tros la culpa por haberle consentido a 
nuestro lado. 
—Señora—contestó tranquilamente Ji-
meno a los calculados insultos de la Con-
desa,—sois mujer y vuestras palabras no 
me ofenden; pero, si hay una lengua va-
ronil que las repita, os juro que servirá 
de alimento a los perros de vuestra casa. 
—Sin duda sabíais—continuó doña Leo-
bodas estaban aderezados, vestían finas' ñor sin contestarle, sin dirigirle siquie-
telas de lana y de brocado. El enemigo 
contaba también con la defensa de Gas-
tón; y una madre no podía dar la señal 
de arremetida para una lucha en la que 
podía perecer su propio hijo. 
Por otra parte, si Jimeno se determi-
naba a seguir los consejos de su amigo, 
era indudable que ,a la sombra y protec-
ción de éste, la Princesa y él saldrían 
sin resistencia del alcázar. 
¿Qué había de hacer la Condesa en es-
te caso? Adoptando el primer extremo, 
exponía 
ra una mirada;—sin duda habéis llegado 
a saber, caballeros, que el famoso don 
Jimeno es hijo de un judío. 
—¡De un judío!—exclamaron todos con 
horror. 
•—¡Hijo de un judío!—repitió Gastón, 
mirando a su madre con más ira que res-
peto; luego añadió:—¡Desmentid,. Jimeno, 
esa calumnia, y reveladle vuestro apelli-
do! 
de Gastón; resignándose a tomar el otro 
rumbo, se malograban en un Instante tan-
tos años de esperanzas ambiciosas. 
Era en vano apelar a la ternura, c in-
terponer su autoridad para con el hijo, 
les, con los brazos extendidos como las qUe en pocas horas había descubierto un 
—¡Sí; que lo desmienta, que lo diga, 
que revele quién es!—repitió la mujer im-
í un inminente peligro la vida I placable, cuyo semblante rebosaba la sa-
bayas de los Pirineos. ¡Ea, pues! o me 
dejáis, o les obligo a defenderse a cuchi-
lladas. » 
—Más prudente me parece aprovechar-
nos del respeto y consideración que me 
tienen, y que, escudados por mí, salgáis 
vos y doña Blanca de este alcázar inhos-
pitalario. 
No hizo don Gastón esta propuesta en 
voz tan baja que dejase de llegar a oí-
dos de la condesa de Fox, la cual se 
alarmó vivamente por el aspecto que Iba 
tKBfóado acuella aventura, | 
abismo de maldad y crímenes bajo las 
floridas alfombras que hollaba: era nece-
sario poner en juego otros recursos, y, 
sea dicho en honor del peligroso talen-
to de la Condesa, no tardó mucho tiem-
po en encontrarlos. 
—Hacéis muy bien, caballeros—excla-
mó con orgullo, y dirigiendo al soslayo 
una mirada de desprecio al valiente ca-
pitán de aventureros;—hacéis muy bien 
en no querer medir vuestras nobles es-
padas con la de un villano mal nacido, de 
cuya ridicula arrogancia tenemos nogo-i 
tisfacción del ya previsto efecto de sus 
razones. 
—¡Hablad, don Jimeno de Acuña! ¡Con-
fundidlos con una palabra! , 
—No le llames Acuña, que, como no es 
su apellido, tal vez no quiera responder-
te; llámale Simón Leví, hijo de Samuel, 
judío de Mendavia, llámale Jimeno, con 
cuyo nombre se bautizó después. 
—¡Cristiano nuevo!—repitieron a una 
voz los caballeros. 
—¡Sí, cristiano nuevo; pero tan bueno 
y tan honrado como cada uno de vos-
otros!—exclamó por fin Jimeno ardiendo 
en ira;—¡y más valiente que todos vos-
otros juntos! 
—Sí, cristiano nuevo—repitió la Con-
desa con desdeñosa sonrisa,—cristiano 
nuevo, cBie jara hacer jenitencia b© re-
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
R o s a r i o M e d i n a y T r u j i l l o , V d a . d e R o q u e 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, los que suscriben, hijas, hijo político, hermanos, sobrinos y demás 
familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calle F número 256, entre 25 y 27, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán cordialmente. 
Vedado, 28 de Julio de 1914. 
Amada y Aurora Roque y Medina, doctor José F. de Pazos, doctor 
Domingo, Emigdio y José Nicolás Medina y Trujillo; Ldo, Pedro G. de 
Medina e Ibáñez; Dr. Jacinto Menéndez y Medina, Manuel Sobrado e 
Ibáñez, Dres. Gabriel y Martín Casuso y Roque, Francisco y Antonio 
Casuso y Roque, Dr. Enrique Casuso y Oltra, Felipe de Pazos y Sanz, 
Martín Echezarreta, José María Arrarte, R. P. Félix del Val, Dr. Juan B. 
Pons, Dr. Antonio Díaz Albertini. 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
1-28 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . — T e l é f o n o A-5171—Habana 
—¡Salteador de caminosI 
—¡Bandido! 
Estas exclamaciones, que salieron cot 
espanto de los labios de algunos caba< 
ileros y de su amigo... y hasta de la 
¡™CeSa de Viana, acabaron de aniqui-
Alzóse del suelo, envainó su espada, y 
cruzó los brazos con desesperación. 
No tenía fuerzas ni resolución para 
marchar; no pensaba en nada; la afrenta 
había llegado a su colmo, y estaba a pun-
to de caer muerto de rabia y de ver-
güenza. 
Doña Leonor veía a sus pies la vícti-
ma expirante, ^ pero era una hiena que 
tenia la complacencia de cebarse en loa 
i cadáveres. 
—¡Ahí le t ené i s . . . ! Este, que al ven-
derse al servicio del rey de Navarra, se 
dio a conocer con el nombre de Jimeno 
, de Acuna, vmó mucho tiempo capitanean-
I do a los bandidos de las Bárdenas.. Vos 
mosen Fierres, ¿no lamentáis todavía el 
i saqueo de la villa de Milagro? ¿No es-
cucháis_ aún el gemido de los sacerdotes 
del benor asesinados al pie del altar; loa 
gritos de las mujeres violadas, de los ni-
ños estrellados... ? 
—¡Oh, no me recordéis sucesos tan es-
pantosos! 
—Pues ahí tenéis al capitán de aque-
lla cuadrilla de asesinos. 
—¡Señora!—exclamó Jimeno queriendo 
desmentirla; porque, en 'efecto, él había 
castigado las fechorías de su gente; más 
el peso de la acusación era tan enorme, 
que le abrumaba, y no tuvo aliento para 
añadir una sola palabra. 
—Vos, marqués, ¿habéis olvidado el in-
cendio de los campos de Tafalla J 
—¡Oh, iamáal 
tira a la selva de las Bárdenas de Tu-
dela, y a l l í . . . 
—¡Silencio!—gritó el Capitán, fulmi-
nando con los ojos, que como brasas apa-
recían al través de los calados hierros de 
I la visera 
La revelación que iba a KBalir de los 
labios de la Condesa era para él muy más 
tremenda que todas. No se importaba 
mucho verse despreciado por su cuna; 
Jimena la conocía ya; pero la Princesa, 
que le veía armado de caballero, convida-
do a los regios desposorios y tratado de 
amigo por un príncipe, la Princesa ignora-
ba su historia de dos años, y en aquella 
laguna de su vida ¡ay! ¡cuántos sucesos 
había que podían afrentarle! ¡Cuántas 
circunstancias que, referidas por otros la-
bios que no fuesen los de Jimeno, y vis-
tas a la luz de otra antorcha que la de 
amor, pudieran ser padrón de ignomi-
nia! 
Doña Leonor le había hecho vituperio 
de sus amigos; ahora tenía que hacerle 
odioso y execrable a los ojos de la Prin-
cesa; y el mismo terror de Jimeno le 
marcaba el camino del triunfo. Así, anu-
dando sus anteriores razones, prosiguió: 
—Sí, en la selva de las Bárdenas, en 
donde susti tuyó.. . 
—¡Silencio, por Dios!—tomó a gritar 
el capitán de aventureros con voz menos 
arrogante. 
—¡No me haréis callar; llegó la hora 
de revelarlo todo...! 
—¿Oh! ¡Perdón, perdón.. . , señora!— 
exclamo el aventurero cayendo de rodillas 
delante de la Condesa. 
i T1 Lr?ntat€' miseral>le! No quiero que 
el bandido, el sucesos del famoso Sancho 
de Rota, llegue a tocar las orlas de mi 
Vestido. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D e todas partes 
i del pueblo", interesantísima película; "El 
i Rey del Presidio", muy conmovedora, y 
"La leyenda de Cartago", una de las prin-
V i d a O b r e r a 
LOS TABAQUEROS 
Ayer se reunieron en junta general ios 
obreros torcedores de la fábrica "El Cré-
"ÍTna triste farándula do cómicos de la ' cipales producciones de la cinematogra-i dito " en ^ 
legua pasea actualmente la tragedia 
"Hamlet" por los escenarios de la alta re-
gión californiana. La semana última re-
presentó la obra inmortal en el teatro de 
Tapichipi. 
Dando cuenta de esa función nuestro 
querido colega de California el "Petit Ta-
pichipien", se expresa en los siguientes 
términos: 
"Los personajes de esta obra hablan de-
masiado. . . El autor no tiene noción algu-
r.a de la realidad. La moral es muy defec-
tuosa, y la escena en que Hamlet recrimi-
na a sii madre puede sei un lamentable 
ejemplo para nuestra juventud... Acon-
seiamos al autor que anime algo más su 
intriga, haciéndola un poco más sentimen-
tal." , . 
Es una manera, como otra cualquiera, 
de comprender a Shakespeare. 
Por lo demás, creemos que a nuestros 
lectores no les será indiferente conocer el 
detalle de que el actor encargado de re-
presentar en Tapichipi al desventurado 
Príncipe de Dinamarca, vestía el pinto-
resco traje de los "cow-boys" america-
V)8. 
• * * 
En Darmstadt se ha estrenado la ópe-
fía 
MARTI.—Anoche, en "Los zuecos de 
Mari-Pepa", volvieron a ser muy aplaudi-
dos los artistas de este teatro. 
La obra de Nan de Allariz lleva nume-
roso público a Martí. 
Con la función de esta noche se des-
pide la aplaudida tiple Rosita Torregro-
sa. 
Se pondrán en escena "Las musas lati-
nas", "El dúo de la Africana" y "Los 
zuecos de Mari-Pepa. 
Monte 15, para discutir y aprobar el prc 
yecto de Reglamento de la sociedad de 
"Resistencia," de aquel taller, confeccio-
nado por una comisión previamente nom-
brada al efecto. 
Con pequeñas modificaciones fué apro-
bado. La Junta otorgó un voto de gracias 
a la citada comisión por el trabajo pre-
sentado. 
LOS OBREROS DE '^LA CORONA" 
Anoche celebraron junta en los altos 
del café "Marte y Belona", los obreros de 
El jueves es el día señalado para el la fábrica "La Corona," para aclarar 
estreno de "La tiple en boga", opereta de 
nuestro querido compañero en la prensa 
el señor Carlos Ortega; y el sábado "La 
danza de las horas". 
En la próxima semana: "¿Quién me 
compra un lío"? 
AZCUE (antes "Casino".)—Las tres 
tandas de esta noche se cubren con "El 
sueño de la Inocencia", obra traducida por 
Escribá; "El puñao de rosas" y. "La tre-
menda." 
Anoche no trabajó el señor Escribá por 
encontrarse enfermo. 
El notable primer actor fué sustituido 
en las tres obras, por el señor Alonso. Y — • ~ „ ~ . — : ' , a v > „ i "    o ,  i nui ^ . i u ^ d u . j . 
iiá, de Fehx Weingartner, Caín y Abel. , el señor j . haccrse apiaudir 
* Cuando este músico, conocidísimo como i el . ^ . ^ 
director de orquesta, seguía las huellas ^ ^ 
dé Wagner, escribió el texto para la tri-
logía "La redención", que luego quedó 
^educida a la ópera mencionada. 
La acción ofrece mucho parecido al de 
"La Walkyria"; la técnica de la música es 
Itt de un perfecto wagnerista, aunque se 
advierte falta de inspiración en los mo-
mentos más culminantes de la obra. 
* * * 
En el teatro Constanzi, de Roma, se ha 
cantado, para cerrar la temporada. "Par-
sifal", cuyas audiciones desde primeros 
de año han sido 22. 
La magna obra de Wagner, y "Parisi-
na", de Mascagni, han sido el principal 
atractivo de la temporada. 
^Después ha representado en este teatro: ^ (iram4tic0 'TeUcidad destroza 
Gabripl d'Annunzio su film arüstico da„ también la monumental obra cine-
•/Cabiria", episodio del siglo L I antes_ de mato^ráfi en u intriga amo-
ALHAMBRA.—El último estreno de 
Alhambra obtiene cada día mayor éxito. 
"Los efectos del divorcio" ha caído bien 
en el público y es aplaudida cuantas ve-
ces se pone en escena. 
Esta noche se repite en la segunda tan-
da. 
En la primera será puesta "Una rumba 
en Boloña" y en la tercera "El amo del 
barrio." 
Pronto, "La venganza de un gallego." 
En ensayo "El Carlos V en la Habana," 
obra de gran actualidad. 
CINE ROYAL (Infanta y San Rafael.) 
ciertos asuntos de la sociedad de "Resis 
tencia" de aauel taller, por existir discre 
panela en el modo de apreciar el regla-
mento. 
Algunos obreros creen , que se tomaron 
en la última junta acuerdos que son anti-
reglamentarios, porque no constaban en 
la orden del día. Otros, por el contrario, 
los juzgan reglamentarios, creyendo que 
la obstrucción que se trata de llevar a 
cabo es perjudicial a la Sociedad, porque 
favorece el antagonismo con que vienen 
los obreros luchando unos contra otros, 
casi desde el día que se efectuaron las 
elecciones, en que salió triunfante la ac-
tual Directiva. 
LOS CARPINTEROS 
En el Centro Obrero, celebró junta ano-
che el Gremio de Carpinteros. 
Había en el local, solamente unos quin-
ce individuos. Por lo tanto los acuerdos 
fueron de orden administrativo exclugi-
vamente. 
Jesucristo, época de las guerras fenicias 
La música, de Hdebrando de Parma. es 
ejecutada por una orquesta de 50 profeso-
tes. 
E n la Habana 
PAYRET.—La Bella Oterita ha sido 
Ona buena "trouvaille" para Payret. La 
simpática y elegante bailarina consigue 
continuados éxitos y se ha hecho dueña y 
aeñora del público. 
Hoy bailará en las dos tandas, alter-
naivlo con ella la muy aplaudida Floren-
ce Mecheriná, que hoy se despide del pú-
blico, y el cinematógrafo. 
El jueves, debut de las hermanas Mu-
ñoz, llamadas "reinas de la jota." 
H POLITEAMA.—Sigue triunfando en el 
Politeama "Agripina y Nerón", la monu-
mental obra cinematográfica de la Film 
Artística Gloria, considerada per la crí-
tica como la más hennosa y perfecta obra 
cininesca, y que gracias a los señores San-
tos y Artigas ha podido el público cubano 
admirar. "Agripina y Nerón" se exhibe 
esta noche en dicho teatro por sexta vez 
y vuelve al cartel mañana, en función de 
moda, para la que se han pedido ya gran 
número de localidades. 
El éxito de "Agripina y Nerón" ha su-
perado a cuanto se había pensado. 
" Santos y Artigas, los activos empresa-
rios, preparan ya otros muchos estrenos. 
Entre ellos figuran "Las víctimas del jue-
go", obra de asunto dramático llamada a 
un brillante éxito; "Mari Juana o la mujer 
LOS PANADEROS 
En el mismo local celebró una junta 
general el Gremio de Panaderos. 
La concurrencia también fué escasa. 
Después de leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, se trató de la propo-
sición de la Directiva, pidiendo la modi-
ficación de la cuota social. La Junta de-
É r t i T n ^ c h e T e V ^ la Pet?ción. acordando que se cotí-
zase como siempre, cincuenta centavos. 
Se nombró una comisión para que re-
presente al Gremio en la asamblea que 
celebrará hoy el "Ateneo Obrero" en los 
salones del Centro Asturiano. 
,Se nombraron comisiones con el fin de 
rosa", afamadas cintas de Nordisk. 
Todo el que quiera pasar un buen rato 
por sólo diez centavos, encuentra en este , 
salón buena proyección, rnucho fresco y! hacer propaganda en pro dé la SociedadJ 
i terminando la junta danoo vivas al Cen- | mucho orden 
Mañana. "El auto imperial." 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
U n i c o l e ü í t i m f l p u r o de « v a 
c á r T d a d 
Para los pobres niños huérfanos de 
que el sábado hemos hablado a nuestros 
lectores, un alma caritativa nos envió 
diez pesos americanos. 
Y dos hermanitos, dos pesos plata es-
pañola. 
Con esto, se han pagado su viaje. 
"Un soriano" nos envía otro peso, que 
y ano les podemos entregar. Si "Un soria-
no" lo desea, puede pasar a recogerlo a 
esta redacción; y si no, lo podemos entre-
gar a otra familia pobrisima que también 
ha solicitado en este periórico una li-
mosna. 
tro Obrero y a la reorganización de los 
panaderos. 
ABREVIASE LA DIGESTION 
Muchos enfermos del aparato digestivo 
se quejan de dificultad en las digestio-
nes, tardando a veces, en vez de tres o 
cuatro horas, ocho y diez, o más en ter-
minarlas. Con el Elíxir de Sáiz de Car-
los se abrevian las digestiones, lo mismo 
en el estómago que en el intestino, por 
aumento de fuerza funcional. 
P u b l i c a c i o n e s 
LABOR GALLEGA 
El número 5, último de esta publica-
ción, es superior a todos hasta la fecha 
publicados. 
Progresa esta revista regional, de una 
manera rapidísima, y en sus páginas 
vénse siempre novedades que acusan la 
dirección experta de sus editores. 
Selectísimo, así en su texto como en su 
parte gráfica con orientaciones moderní-
simas; es sin disputa de las revistas espa-
ñolas, que so publican en América, la me-
¿or de todas. 
Principió en este número a publicar 
una sección de música regional, ofradeu-
do a sus lectores el hermoso Himno de 
Acción Gallega, letra del inspirado vate 
Ramón Cabanillas, y música del director 
de la Banda de Rivadavia, (Orense), se-
ñor A. Campos. 
Nuestra cordial enhorabuena a su di-
rector, nuestro amigo v compañero, el se-
ñor Martínez Quelle, quien, con sus en-
tusiasmos e inteligencia, ha conseguido 
lo que ha tanto tiempo precisaba la po-
derosa colonia de Cuba: una publicación 
en consonancia con su grandeza. 
iillBW q l̂V •rrirV 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
B a l a n c e g e n e r a l , J u l i o 3 0 , 1 9 1 4 
O r o E s p a ñ o l 
ACTIVO 
CAJa: 
Efectivo 
Bancos y Banqueros 
Remesas en Tránsito 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
DIVERSAS CUENTAS 
PROPIEDADES E INMUEBLES 
MOBILIARIO 
VALORES EN DEPOSITO 
$ 7,195^7-89 
3,437,881-67 
1,519,678-45 
Total. 
$ 12,152,858-01 
4,254,630-14 
15,249,108-81 
122,914-03 
1,008,303-81 
475,221-22 
191,772-24 
6,216,727-93 
$ 39,671,536-19 
PASIVO 
C A P l l A i . 
Reserva . 
• Ganancias y Pérdidas. 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS. 
DEPOSITOS (VALORES). 
8,000,000-00 
450,000-00 
322,666-36 
Total. 
$ 8,772,666-36 
22,084,957-16 
2,̂ 97,184-74 
6,216,727-93 
S 39,671,536-19 
• A deducir $254,400 dividendo semestral pagadero el 16 de Julio de 1914. 
Firmado: P. DE LA LLAMA, 
Snb-Diroctor. 
Firmado: MANUEL A SUAREZ, 
Presidente p. s. 
Firmado: A- ROCA, 
Contador. 
Firmado: ARMANDO GODO Y, 
Vice-Presidente. 
f ^ d*!**1*»» en 81 de diciembre de 191S ascendieron a $20.494.367-05. ^ 
PROFESIONES 
I n g e n i e r o s 
Rafae l Garc ía Bango 
INGENIERO CIVIL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—RepartoSc 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-e358 
9066 5 a. 
C a s a Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 30-21-J1. 
niiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimim 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R . D E ¿ R M & S 
w m m m imrnw 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 8 
TELEFONO A-7999 
J O S E R O S A D O A Y B A R 
I S I D O R O C O R Z O y P R I N C I P E 
ABOGADOS 
Consulado, 47. Teléfono A-4193. 
9341 9-a 
COSKE OE U TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOQAOOS 
AMARGURA, 11, RABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A-2858 
¡985 Jl.-l 
Afl J a 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Feiayo Oarcia y Saíiiiago 
NOTARIO PUBLICO 
Felayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS . 
Obispo, núm. 63, altos—Telef A-5153 
de 8 a U a. m. y do 11, 5 p. m. 
2990 Jl.-l 
«lllllllllllllilllllllllllllllllllilillllillllililill 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D R - S O N V J U L S 
^O'-Hjla generé.., 
S I É S ? V « E L 
sjero m a m 
" F i fcfcfc! 
10,026 20-a 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en genera!. Sífilis, eaferms-
dades del aparato gSnito urina-io. 
Co.isultas de 2 a t. Gajapanario. 5J. 
Teléfono A-3370. 
3013 Jl.-l 
Dr.Eduardo R . Arel lano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Kariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. /i-1726. 
10,003 20-a 
Dr. Galvez Guillem 
Espe-ialista en sí.MIh, hírniai, i u-
potencia y eitirilidiJ. H i b i n , 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Esp2-
cial pa'a ios pobres: de 5 y medu i > 
C 2884 Jl-1 
Doctor H. Alvarez Arlis 
Eafermjci i J s j ds la G irganta, N-»-
rlr y Olios. Co Hultas: de L a ¿ Co.isa-
lado, numero 114. 
3006 Jl.-l 
D u c t o r M . A u r e l i o S o r r a 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Taina/3 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
3011 Jl.-l 
D r C l a u d i o B j s t e r r e c l i e a 
Alumno de las Escudas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ouración rápida por sistema msder» 
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle da Jesús Maris, nú osero S I 
Teléfono A-ISSa 
2991 Jl.-l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras j 
secretas. I^blciilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba» 
na, 158, altos. Consue-
tas de 1 a 4. 
C 3123 JI-19 
1 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orim. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada pjr 
la inyección del «0G. Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Je ús María ndra. 3 i 
29̂ 6 Jl.-l 
O í . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consulta! 
a Obispo, 75, altos, de 8 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinaria^ de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
2994 Jl.-l 
D O C T O R M. D U Q U E 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: ds 1 2a 3 Carlos MI 9 B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación es.jeciai dei 601). Neosalvasá.i , B H 
C S128 26-Jl-16 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Tas diarrea¡n, 
el ostreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jí 
D r . Alvarez Ruellan 
MeuicíP.a g e n i a l . Consultas de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
!992 Jl.-l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Eníermed» 
des de Señoras, Cirugía. De 11 a 8, 
Empedrado, número 19. 
3004 Jl.-l 
D r . Gonzalo A r ó s t e g a i 
MSlico de la Casa da Bjaeficen-
cia y VCvternldad Especialista en 
las enfertnidades délos nitl m , MíJLcai 
y Qairúr^icas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 103'^—Teléfono A-S09J. 
2999 Jl.-l 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Ncptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3014 Jl.-l 
Sanatorio del M r M M 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui'ación de las enfermedades, 
mentales y nerviosis. (Unico en su cla-
se). Cristina, 3S.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
3000 Jl.-l 
Doctor Francisco J. ds V e t a 
Enfermada les del Corazón, P u I t o ^ j , 
Nervio 4as, Piel y Venérad-slfilíticaí. 
Co i-mlt»s: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad mira. 111. Teléf. A-541S 
* 8003 Jl.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tritarvanto espseia! de Sífilis y enfi-
midadjs vanáreas, Curación ráoida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Lui.Ünúmsro 40 Telefono A-1340 
2995 Jl.-l 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómi^o e Intestinos Exclusívi-
m ínte. Goaiultas de 7'4 a9 ,1'j a. m. y 
dela3p. m — L WI ?AR.ÍLL\, 71. 
Teléfono A-3582 
3012 Jl-] 
docto» jóse L mm 
Catedrático de la Escuela de Msdiclni 
Trasladado aTrocadero núm. 10) 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3001 Jl.-l 
Q I N I C A S E U C T R O - D E N T A I E S Y M E D I C A L 
Concordia, 3 5 y O'Reilly, 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público 
T E N G A QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar 
operaciones por la noche.—f xtracc ones y Operaciones, absolutamento 
ain dolor. 
P R E C I O S —^ 
NO 
i  las 
$ 1-00 
L. 2-00 
2-0? 
desde 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
Lxtracciones, desde 
Limpiezas, desde.— 
Empastes, desde 
Orificaciones, 
Dientei de espiga, desde % 4-00 
Coronas de oro, desde 4-2* 
Incrustaciones de oro. desde 5-30 
Dentaduras, desde.__ 12-72 
desde pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Oanattltaat Oo 7 a. m, a 9. p. m.—Domingos y días (estivos: da B a I 1 
C 1884 
p. na. 
Doctor Emil io Alfonso 
Enferme lades de Niños, Señoras y 
Cirugíaen general. Consultas de 12 a 2 
Cerro, ndm. 619. Teléfono A-3715. 
-99" . Jl.-l 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultes: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. 
3002 Ji. . i 
——— • •< 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
D R . C . E . F I N L A Y 
Proleaor de Oftalmología. Eapeo a. 
Uata en Enfermedades de los Oíos y 
de los Ofdos. Qallano SO. 
Telf. A-401 1. De 1 1 a 1 2 y da 2a 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedada 
Teléfono F-1170 
299S j l - I 
I G N A C I O B. P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades da 
mujeres, partos y cirugía en gonaraL 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres, Empedrado, 50.—Teléf. A-2551, 
,3005 Jl.-l 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de Pasls en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la son-
da no es imprescindible. 
3007 Jl.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Mtediciaa, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, ntim. 60. Teléfono A-iOU 
Doctor J u a n P a l G a r c i a 
ESPECIALIDAD EN VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
2993 Jl.-l 
Saoaiorio dei Dr. Pérez M 
Para enfermedades nerviosas y mea. 
tales.—Se envía un automóvil parf 
transportar ai enfermo._Barreto 61, 
Guanabacoa- Teléfono 6111. Bernaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A.864I 
3010 Jl.-l 
L A B O R A T O R I O 
Clíniro-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, nuni. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
agruas, abonos minerales, maaerias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le« 
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
2988 JL-1 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Mart ínez Castri l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono I-209O. 
8693 31 jl. 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
D U o s é M . E s t r a v i z y G a r c i a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C3046 30-9jL 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
HALBA-NA, numero IfO 
E s p e c i a l i d a d e i 
FolToa dentrlflcoa, elixir, cepil lo». 
CONSULTAS: DE T A S 
9314 9» 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiu 
D e n t i s t a s 
•-w ~ ~ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .m ^ ^ ~ — • 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 9 
San Nicolás, 52. Teléfono A-86t7. 
9031 5 a. 
D r . J . M. P E N I C H E I 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAR: DE 11 a 12 Y DE 1 a » 
Reina, 28, altos. Tel. -1-7758. 
2984 JL-1 
Dr. J u a n S a n t o s F e r o á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 Y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
2996 JL- l 
Doctor S. Alvarez Guaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
CReilly BO, altos. Teléfono A-28S3 
3009 J L - l ! 
j t J L I O 2 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
S e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a f f a n : : 
C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
Z o z o b r a G e n e r a l e n l a s 
C a n c i l l e r í a s E u r o p e a s 
V i e n e d e l a p á g i n a p r i m e r a 
conferencia mediadora iniciada por el go-
bierno de la Gran Bretaña con objeto de 
conjurar el conflicto austro-servio. L a co-
misión será presidida por el expresado 
ministro. Lord Edward Grey. 
A la Invitación de Lord Grey ha contes-
tado ya Italia, aceptando la invitación, 
proponiéndose designar sin pérdida de 
tiempo a su representante para tratar de 
tan delicado asunto, 
E L E M P E R A D O R G U I L L E R M O , 
ACLAMADO 
Potsdam, 27. 
L a llegada del Kaiser ha tenido un ca-
rácter extraordinario, sin duda por el 
actual aspecto político de Europa a causa 
del desacuerdo de Austria y Servia. 
E l Emperador fué entusiásticamente vi-
toreado cuando apareció en el vagón y 
después en el andén, dándosele la bienve-
nida por la muchedumbre que ocupaba to-
do el frente de la estación del ferroca-
rril. 
D E C L A R A C I O N A U S T R I A C A 
Londres, 27 de Julio. 
E l ministro de Estado de Austria ha 
dado a la publicidad una larga explica-
ción de las causas que han originado el 
actual conflicto con Servia, exponiendo 
además las razones que tiene el gobierno 
para considerar inaceptable la contesta-
ción que ha recibido de Servia. 
L a nota del ministerio dice que la res-
puesta del gobierno de Belgrado está con-
cebida de un modo determinado para fal-
sear los hechos, por más que se trata de 
hacer aparecer el deseo de llegar a un 
acuerdo que le ponga término al conflic-
to. 
L A A C T I T U D R U S A 
Londres, 27. 
Las noticias que se han recibido aquí 
de San Petersburgo son más satisfacto-
rias para los efectos de la paz. 
Después de la entrevista que celebró el 
ministro de Austria con el de Estado de 
Rusia, hase establecido una cordial inte-
ligencia precursora de corrientes pacífi-
cas. 
L A BOLSA D E V A L O R E S 
París, 27. 
A pesar del pánico que causó en esta 
capital la posibilidad de una guerra de 
grandes proporciones, no es cierto que la 
bolsa de valores se cerrara; pero sí es 
cierto que las transacciones de los que 
operan en ella, en combinación con los es-
peculadores neoyorquinos, han quedado 
en suspenso hasta ver el cariz que toma 
la anormalidad política provocada por el 
conflicto austro-servio. 
LOS SERVIOS V U E L A N U N P U E N T E 
Viena, 27. 
Dícese que los servios han volado el 
puente que atraviesa el río Save que 
separa a Belgrado de Semlln,, plaza fuer-
te situada en la frontera austríaca, a 
orillas del Danubio y a tres millas de la 
capital servia. 
Los explosivos fueron colocados antes 
de que los funcionarios servios se retira-
ran de la capital, produciéndose la ex-
plosión mediante un conmutador eléctrico, 
desde la misma capital de servia. 
CONCENTRANDO T R O P A S 
Dícese también que servia ha retirado 
las tropas de la frontera albanesa y está 
concentrando fuerzas en la frontera de 
Drina. 
INVASION D E S E R V I A POR A U S T R I A 
Otros rumores anuncian la Invasión de 
Servia por los austríacos en Mitwítza, 
siendo arrollados los servios por las fuer-
zas invasoras de Austria. 
DOS V A P O R E S S E R V I O S A P R E S A D O S ! 
Anunciase también que la flotilla aus-
tríaca del Danubio ha apresado dos va-
pores servios, haciendo prisioneros a to-
dos los que hallaron a bordo. 
MOVILIZACION E N CAMPAÑA 
Asegúrase asimismo que las tropas de 
Montenegro están desplegando gran acti-
vidad en las inmediaciones de Cattaro. 
MEDIDAS M I L I T A R E S RÜ^AS 
Dícese que Rusia está adoptando extra-
ordinarias medidas militares en Vilna, 
Varsovia y Kreff. 
C O M B A T E E N E L DANUBIO 
Londres, 27. 
Dícese que se ha librado en el Danu-
bio un combate entre servios y austría-
cos. 
Ignóranse los detalles, debido a la es-
tricta censura establecida. 
Mientras tanto, la diplomacia se es-
fuerza para conjurar el conflicto, o lo-
calizarlo, si no es posible otra cosa. 
Sir Edward Grey, el Ministro de E s -
tado inglés, ha propuesto una mediación 
conjunta que Francia é Italia ya han acep 
tado, pero no asi Alemania, qüe aun no 
ha contestado. 
E s muy dudoso que Alemania acepte 
la proposición de Inglaterra. 
Sir Edward Grey explicó detalladamen-
te su plan en la Cámara de los Comunes, 
el cual consiste en la cooperación de 
Francia, Alemania e Italia para llegar a 
una solución satisfactoria del conflicto so-
bre la base de la contestación de Servia 
al ultimátum de Austria. 
Si el plan de Sir Edward Grey no da 
el resultado apetecido, propónese el mi-
nistro inglés, para impedir mayores com-
plicaciones, circunscribir los hostilidades 
a Austria y Servia. 
CONSEJOS D E R U S I A 
Dícese que Rusia continúa recomen-
dando a Servia que de la más cumplida 
satisfacción posible a Austria. 
E S P I R I T U B E L I C O S O 
Los ánimos están sumamente excitados 
en Viena^ y el espíritu belicoso se hace 
cada vez más candente. 
A U S T R I A NO P U E D E 
E C H A R S E A T R A S 
Los periódicos de Viena declaran con 
insistencia que Austria no puede ceder 
ni un ápice de la firme actitud que ha 
adoptado. 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
Berlín, 27. 
Los embajadores inglés y francés han 
visitado al Ministro alemán de Relaciones 
Exteriores para informarle que según co-
municaciones que han recibido de sus res-
pectivos gobiernos, se hallan en posesión 
de información auténtica por la cual se 
sabe que Rusia sólo está tomando medi-
das militares precautorias y no movili-
zando su ejército. 
F R A N C I A Y A L E M A N I A 
Se tiene entendido que Francia ha pe-
dido a Alemania que use sus buenos ofi-
cios cerca del gobierno de Viena para 
que la actitud de Austria sea más mode-
rada. . 
Alemania, sin embargo, no parece estar 
dispuesta a estorbar los planes de su 
aliada. 
Los periódicos alemanes dicen que esa 
petición debe derigirse a Rusia y no a 
Alemania. 
D E M O S T R A C I O N E S CONTRA 
L A G U E R R A E N P A R I S 
París, 27. . . 
E n los bulevares de esta capital han 
ocurrido tumultuosa^ manifestaciones con 
trarias a la guerra, entonándose cancio-
nes revolucionarias. 
Los cafés frecuentados por alemanes se 
han visto amenazados por las turbas, pero 
la policía ha impedido que sean invadidos 
los establecimientos. 
L a c u e s t i ó n a u s t r o - s e r v i a 
I m p r e s i ó n d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l . C o n -
f i a n z a e n l a d i p l o m a c i a . G r a v e d a d d e 
l a s i t u a c i ó n . M o v i m i e n t o e n E s p a ñ a . 
F r a n c i a s e p r e p a r a . 
Madrid, 27. 
E l Presidente del Consejo, don Eduardo | micüio encontró a su esposo muerto 
corresiKmdiente que al regresar a su do-1 cía han recibido órdenes de incorporarse 
E L 0 0 I I F L I C T 0 M E J I C M O 
U n G o b e r n a d o r a n t i c l e r i c a l 
L o s nacionalistas 
se indignan 
Londres, 27. 
Los miembros de la Cámara de los Co-
munes pertenecientes al grupo nacionalis-
ta irlandés, están muy indignados con 
motivo del sangriento suceso ocurrido 
ayer en Dublin, 
Han llegado hasta el extremo de acon-
sejar que se ahorque al Segundo Jefe o 
Comisionado de la Policía , a quien se ha-
ce culpable de las perturbaciones. 
Continúa ¡a Txcitación 
Dublin, 27. 
L a puerta del cuartel de policía ha si-
do derrumbada por una turba furiosa y 
que, con gran dificultad, fué dispersada. 
E l Alcalde de Dublin pide que se retiren 
las tropas. 
La autoñomíalríandesa 
FAMOSO D E C R E T O CONSTITUCIONA-
L I S T A 
Tampico, 27. „ , , 
E l Gobernador Villarreal ha expedido 
un decreto limitando la esfera de la Igle-
sia Católica, fundándose, según sus pa-
labras, "en que la salud pública, la mora-
lidad y la justicia" prohiben la confe-
sión. . 
E l decreto ordena, ademas, la expulsión 
de los sacerdotes extranjeros, los jesuítas 
y otros que se puedan probar su comple-
ta abstención de la política. 
Ordena también el decreto, la clausura 
de todos los colegios que no sé ajusten a 
los programas y los textos oficialmente 
autorizados. 
Dice Villarreal que esta medida obede-
ce "a la suprema necesidad nacional de 
arrancar de raíz los arrogantes abusos 
de la Iglesia, y hacer desaparecer el gran 
peligro que esto representa, más desde el 
punto de vista político que el religio-
so." 
Londres, 27. 
E l jefe del gobierno, Sir Asquith, ha 
Snunciadc que la consideración Je la en 
nrienda al proyecto de ley de la autonomía/ 
se .ha .pospuesto .indefinidamente, como E l Paso, 27 
'frsecuencia dvl trágic » suceso de llublin. Los 
E L G E N E R A L OROZCO S E V A 
Ciudad de Méjico, 27. 
Según ciertos despachos interceptados, 
el general Orozco ha desistido de todo 
movimiento revolucionario independiente 
y se propone refugiarse en Canadá. 
S O B R E L A E N T R A D A D E L O S CONS-
T I T U C I O N A L I S T A S E N L A C A P I -
T A L D E M E J I C O . 
Washington, 27. . t 
L a agencia de los constitucionahstas 
mejicanos en esta capital se ha mostrado 
satisfecha de la decisión de Carbajal de 
nombrar al general ViHar, jefe del T r i -
bunal Supremo de Guerra y'al magistrado 
señor Allende, del Tribunal Supremo, re-
presentantes del Gobierno interino para 
celebrar la conferencia con los delegados 
de Carranza en Saltillo y tratar de la en-
trada de los constitucionalistas en la ca-
pital de Méjico, lo más tarde el primero 
de Agosto próximo. _ . . . 
Los personajes elegidos por Carbajal 
tratarán do los términos en que el presi-
dente interino entregará las riendas del 
poder, pues hasta ahora el señor Carba-
jal no ha hecho más que iniciar extrao-
ficialmente sus propósitos, creando ésto la 
impresión de que el presidente interino 
procura retardar todo lo posible el aban-
dono de la presidencia. 
L a conferencia de los delegados de am-
bas partes espérase que sea muy corta. 
han confirmado la noticia de que en Ma-
zatlán continúan batiéndose los federales 
que defienden la plaza y las tropas de Ca-
rranza, las cuales sitiaron a los federa-
les. Estos principiaron a evacuar la se-
mana pasada, pero cuando el jefe de las 
tropas constitucianalistas quiso evitar que 
los federales se llevaran las armas, ya 
el general Tellez y muchos otros se ha-
bían llevado una parte de la artillería y 
del parque que había en la plaza. 
Sin embargo, el parlamento continuó 
hoy hasta que los federales negáronse a 
entregar el resto de las armas; negativa 
que decidió al jefe de las tropas consti-
tucionalistas a dar la orden de que se rea-
nudarán las hostilidades, abriéndose nue-
vamente el fuego sobre los federales si-
tiados. 
L O S ZAPATÍSTAS 
Ciudad de Méjico, 27. 
Xochimílco, lugar en donde se hallan 
las bombas que surten de agua a esta ca-
pital, se ha salvado de caer en poder de 
los zapatistas, que tratan de sitiar a esta 
ciudad cortando la provisión de tan nece-
sario elemento; pero el fuego entre las 
tropas regulares y los rebeldes ha conti-
nuado todo el día de hoy al pie de una co-
lína que dista dos millas del sitio del que 
los federales desalojaron ayer a los parti-
darios de Zapata. 
LOS D E L E G A D O S 
Ciudad de Méjico, 27. 
Los delegados de Carbajal y Carranza 
han salido para Veracruz. Se han negado 
a divulgar las instrucciones que llevan. 
Algunos periódicos de esta capital abo-
gan porque sea abolida la Constitución de 
1857 y se establezca un gobierno parla-
mentario, habiendo gran divergencia acer-
ca de lo que el actual Presidente interino 
debe hacer antes de entregar el poder a 
los constitucionalistas. 
Dato y el Ministro de Estado, señor Mar 
ques de Lema, han hecho nuevas de-
claraciones sobre la cuestión austro-ser-
via. 
Manifestaron que las Impresiones que 
ha recibido el Gobierno, de sus Embaja-
dores en Viena y Belgrado son más opti-
mistas que las que ayer circularon, sien-
do creencia del Gobierno español que se 
ha alejado el peligro de la conflagración 
europea. 
B O L S I N SUSPENDIDO 
Barcelona, 27. 
L a Bolsa de Barcelona ha suspendido 
el Bolsín. 
L a medida ha sido tomada para evitar 
las consecuencias de la fuerte alarma que 
reina con motivo del actual conflicto. 
E S F U E R Z O S D E L A S P O T E N C I A S 
Madrid, 27. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo Da-
to, ha declarado que las potencias se es-
fuerzan en mantener el equilibrio euro-
peo. 
Añadió que es tranquilizador el hecho 
de que Austria no haya adoptado medi-
das belicosas seguidamente de la ruptura 
de relaciones diplomáticos con Servia. 
Terminó diciendo el señor Dato que de-
bemos confiar en que la diplomacia triun-
fará nuevamente, imponiéndose a los 
arrestos bélicos. 
L A B O L S A D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 27. 
Reina enorme pánico en la Bolsa con 
motivo del probable conflicto europeo, pro 
vicado por la actitud de Austria y de Ser-
via. 
Son muchos los banqueros de esta ca-
pital que se encuentran en situación va-
cilante. 
M U E R T E D E U N F I N A N C I E R O 
Barcelona, 27. 
Una señora ha denunciado al Juzgado 
E l fallecido es un conocido financiero 
de esta ciudad. 
Se atribuye su muerte a la gran baja 
sufrida por los valores. 
M I L L A R E S D E T E L E G R A M A S 
Santander, 27. 
E n el Palacio de la Magdalena, residen-
cia actual de los Reyes se han recibido 
millares de telegramas. 
Todos los citados telegramas se hallan 
relacionados con el probable conflicto eu-
ropeo. 
C O N F E R E N C I A COMENTADA 
Santander, 27. 
E l Rey y don Antonio Maura han cele-
brado hoy una extensa conferencia. 
Durante ella trataron de la cuestión 
palpitante. 
L a conferencia ha sido objeto de mu-
chos y variados comentarios. 
L A OPINION D E MAURA 
Santander, 27r 
AI salir de Palacio don Antonio Maura 
fué interrogado por los periodistas sobre 
la cuestión austro-servia. Su opinión es 
pesimista. 
E l ilustre ex-Presidente declaró que si 
el conflicto quedara solucionado ahora no 
por eso tardaría mucho tiempo en ser 
declarada la guerra europea. 
E L R E Y A MADRID 
Santander, 27. 
Está preparado un tren especial por 
si las circunstancias hicieran necesario el 
viaje del Rey a Madrid. 
Con el Monarca harán el viaje a la Cor-
te el Ministro de Marina, contralmirante 
Miranda y el Capitán General. 
INCORPORANDOSE A 1 L O S C U E R -
POS 
Madrid, 27. 
Todos los Jefes y oficiales que se en-
contraban francos de servicio y con licen-
a sus respectivos cuerpos. 
L A C E N S U R A 
San Sebastián, 27 . 
L a censura que existe en el extranjera 
es rigurosísima. 
Ello obliga a enviar los telegramas pof 
la vía de San Sebastián. 
N O T I C I A S P E S I M I S T A S 
Madrid, 27. 
Se sabe, por una fuente autorizadísima, 
que el conflicto entre Austria y Servia 
es gravísimo. 
-Los agentes franceses se muestran pe-
simistas. 
P R E P A R A N D O L A M O V I L I Z A C I O N * 
Madrid, 27. 
E l Gobierno francés ha ordenado a loa 
altos funcionarios oficiales, que se encon-
traban disfrutando licencias, que regresen 
rápidamente y se pongan al frente de sus 
puestos. 
Francia prepara una completa movili-
zación. 
S A T I S F A C C I O N D E S E R V I A A A U S -
T R I A 
Madrid, 27. 
E n los círculos políticos se aseguraba 
hoy que si Austria no lograba en todo el 
día una satisfacción cumplida por parte 
de Servia, las tropas austríacas acuparían 
a Belgrado esta misma noche. 
E s creencia general que Servia dará a 
Austria la satisfacción pedida, con lo cual 
quedará solucionado el conflicto. 
U N P L A Z O D E 24 HORAS 
Madrid, 27. 
También se aseguraba en los círculo* 
políticos que Servia pedirá un plazo de 
veinticuatro horas para investigar, duran-
te él, si Rusia piensa pedir a Austria que 
le comunique Ja documentación que tiene 
a disposición de las potencias. 
La feria de Langreo 
fe-
U N HOMBRE A S E S I N A D O 
Oviedo, 27. 
E n Langreo se está celebrando la 
ría con gran animación. 
E n la citada localidad ha ocurrido un 
sangriento suceso. 
Hallándose Francisco Pérez Soto dur-
miendo en uno de los bancos del Paseo fué 
apuñalado por la espalda. 
E l infeliz Pérez Soto falleció a conse-
cuencia de las heridas. 
Se ignora quienes son los asesinos. 
El "España 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
funcionarios 
E L P R O C E S O D E H A D A M E C A I L L A Ü X 
F A L L E C I M I E N T O D E UN P E N A D O 
E l jefe del Presidio Departamental, ge 
neral Castillo Duany, dió cuenta al Juzga 
do de guardia de haber fallecido on dicho 
penal, el presidiario Pedro Rivera Robles, 
ignorándose la causa de su muerte. 
E l cadáverr fué remitido al Necroco-
mio. 
CON U N MADERO 
.. E n el centro de socorros del tercer dis-
constitucionalistas | trito fué asistido por el doctor Roca, el 
ciudadano José Suárez Carballo, vecino de 
V I A J E D E MANIOBRAS 
Santander, 27. 
Ha zarpado con rumbo a E l Ferrol el 
acorazado "España." 
E l nuevo buque de guerrá va en viaje 
de maniobras. 
Actividad en Marruecos 
P R E P A R A T I V O S P A R A N U E V A S O P E -
R A C I O N E S 
Algeciras, 27. 
Viajeros llegados de Tetuán afirman 
que en los campamentos españoles se no-
ta extraordinaria actividad, precursora de 
tiuevas importantes operaciones. 
Se cree que las citadas operaciones ha-
yan sido aconsejadas por el general Wey-
ler durante su viaje por Marruecos. 
Bolsa de Madrid 
wri — 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 27. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,07. 
Los francos, a 3,60. 
S u i c i d i o p o r ' e l i o e p 
E l P a t r i a e n C á d i z 
E n t u s i a s m o d e l p u e b l o g a -
d i t a n o . U n c h a m p a g n e , 
u n b a n q u e t e y u n a f u n -
c i ó n d e g a l a . 
LOS MARINOS OVACIONADOS 
Cádiz, 27. 
Los marinos cubanos están siendo ob-
jeto de grandes agasajos por parte del 
pueblo gaditano. 
La oficialidad del "Patria" ha sido ova-
cionada a su paso por las calles de la ciu-
dad. 
U N C H A M P A G N E D E HONOR 
Cádiz, 27. 
L a Academia Hispano-Americana ha 
dado un champagne en honor de los ma-
rinos cubanos. 
Pronunciaron elocuentes discursos el 
Cónsul de Colombia y otras distinguidas 
personalidades. 
Todos ensalzaron la fraternidad hispa-
no-americana. 
E l acto resultó brillantísimo. 
B A N Q U E T E E N E L CONSULADO CUo 
BAÑO 
Cádiz, 27. 
L a oficialidad del "Patria" ha sido ob-
sequiada con un banquete en el consulad* 
cubano. 
Al final se pronunciaron hermosos brin-
dis. 
Se hicieron votos por la prosperidad d« 
Cuba y de España. 
F U N C I O N D E G A L A 
Cádiz, 27. 
A la hora de cablegrafiar se está cele-
brando en el teatro Principal una función 
de gala en honor de los marinos. 
E l teatro presenta un aspecto brillantí-
simo. 
A la función asisten las autoridades, el 
cuerpo consular y la aristocracia gadita-
na. 
AI llegar los oficiales del "Patria" a] 
teatro fueron recibidos con grandes aplau-
sos y con vivas a Cuba y a España. 
Fallecimiento del 
Conde de San Diego 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E 
Santander, 27. 
En Cabezón de la Sal ha fallecido el 
Conde de San Diego. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
En el domicilio del finado se han reci-
parís 27 mantenía M. Calmette con el Gobierno de 
Al'reanudarse esía tarde Us sesiones Hunjíría y que no eran, por cierto, favo-
di I juicio oral del pr oceso contra Madame i rabies para I rancia 
Caillaux, compareció de nuevo ant.i el 
Tnb'jnal el marido de la acusada produ-
ciendo su presencia no poca expecta-
ción entre el numeroso público que lle-
naba el local. 
• M. Cailhnx fué llamado de nuevo a de- do alg 
clarar, por Maitre Labori. a fin de que 
rechazase ciertas especies que venían cir-
culando. 
Con voz clara y enérgica rechazó M. 
Josepk Caiüaux los rumores que algunos 
A renglón seguido el ex-Ministro de 
Hacienda relató con todos sus pelos y se-
ñales, la forma que había puesto en prác-
tica el periodista Henry Bernstein, para 
UNA M U J E R , P A R A O C U L T A R UÍÍA 
F A L T A , S E ROCIO L A S ROPAS CON 
P E T R O L E O , P R E N D I E N D O S E F U E -
GO 
E l médico de guardia en el Centro de I ^ n u m e m s ^ I ^ m a s ^ d e p é s a m e 
Socorros del Cerro se constituyó en la ca-
sa Santa Rosa 18, en Puentes Grandes, 
por aviso recibido del vigilante número 
726, de que en una habitación de dicha ca-
sa había una mujer quemada, ah parecer 
caerle encima un madero. 
E l hecho fué casual. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E l vigilante 495, Arturo Nodarse, pre-
desertar de las filas del ejército, exponien- sentó en la décima estación de policía a 
do algunos hechos bastante cómicos, que ¡Pedro Alcázar Lucas, Ramón González 
los terrenos de Habana Park el que cad4ver) la que Se encontraba sobre el pa-
presentaba una henda por avulsión con ; ,rimento b o ¿ arriba> 
perdida total de la una y falangeta del de- i E1 médic0 cItado reconoci6 a la muj 
do medio derecho de p r o ^ ^ I certificando que presentaba los siglos 
Según manifestó el lesionado, el daño , , , muerte v nuemadnra^ 
que sufre se lo causó en la calle de Ayun- \ie&le,s ^uerte y quemaduras de se-
tkmiento esquina a Peñón, en el Cerro, al I f1^0 y tercer grado Por to-
Regreso de 
Sánchez Guerra 
despertaron la hilaridad del público, quejLópez 7 Dolores Alvarez Vieites, vecinos 
do el cuerpo, 
L a mujer de referencia resultó ser Her-
minia Arrojo, natural do la Habana, de 15 
años, casada y vecina de dicho lugar. 
Su esposo, Oscar Fresnillc Fernández, 
manifestó que como a las cuatro de la tar-
de recibió aviso de unos menores de que 
su esposa estaba pascando por los tan-
ques de Palatino con un joven llamado 
Mario Benciana, y al dirigirse a dicho lu-
gar los vio, pero al darse ellos cuenta sa-
lieron corriendo hacia su casa y al llegar 
L A E P I D E M I A E N VIGO 
Madrid, 27. 
Ha regresado a esta capital el Minis-
tro de la Gobernación, señor Sánchez Gue-
Agradecimiento de la 
Infanta Isabel 
T E L E G R A M A A L GOBIERNO 
Madrid, 27. 
E l Gobierno ha recibido un telegrama 
de la Infanta doña Isabel que actualmente 
se encuentra en la Granja. 
La Infanta, en dicho telegrama se 
muestra muy agradecida por las atencio-
nes que para ella tuvieron las autorida-
des, en los sitios que visitó durante su re. 
cíente excursión. 
y' 
Congreso agrícola 
rra 
A C U E R D O S TOMADOS 
Tortosa, 27. 
Se ha celebrado en esta localidad 
importante Congreso Agrícola, 
r»^ i ' Los congresistas discutieron sobre 
Declaro que de persistir en Vigo la epi- elaboración de los aceites, 
demia tífica ira el personalmente a tran- En los discursos se solicitó la manen-
q Í o Í ^ n5 fi,ÍÍUeSeS- mUnÍdad de ,os fabricantes d 
Mostró confianza en que la epidemia Se acordó 
cederá dadas las medidas sanitarias adop- tégico hast 
francos para favorecer el de 
10 ibligado a reprimir sus impresiones de Zapata 3, por acusar esta última a los 
^ e el gesto amenazador del Presidente ^ ^ g , * ^ ladr0na 
Ab el. _ . . *• j L08 acusados maniefstaron que al lle-
, M. Henry Bernstein, amigo intimo de gar ai cuarto donde residen encontraron ,-
Cementos interesados han venido propa- Calmette, que ocupa uno de los asientos el candado que cerraba la puerta violenta- ! & se la encontró envuelta en llamas, ere-
lando, referente a que él había soborna- destinados a la prensa, rechazo indigna- do y qUe habían registrado el baúl que I yendo que tomara esa determinación por 
do a varios de los testigos que han de- do las manifestaciones hechas por Caí- ^ había, en el cual guardaban papeles, haberla sorprendido con Benciana. 
Puesto en el proceso. llaux, dándose como muy probable q u e j q U e notaran la falta de objeto alguno,] Junto al cadáver fué hallado un bulto 
I>espués pasó M. Caillaux a dar lectu- Bernstein le envíe su representación a y que tienen la seguridad de que la auto-
ra a varios párrafos del testamento de la Caillaux, retándolo al terreno del honor. ra ha sido la Alvarez 
Asamblea valenciana 
e aceites, 
pedir un ferrocarril estra-
San Carlos y crear puertos 
sarrollo de la 
exportación de aceites en América, con-
cediendo al propio tiempo priraas para la 
exportación. 
T a m b i é n se acordó pedir facilidades 
ra establecer 
Francia. 
el comercio con Italia pa-
víctima, M. Gastón Calmette, haciendo en-1 E n los momentos en que M. Bernstein 
trega al Presidente del Tribunal de 405 : hablaba, desmintiendo los cargos que le 
documentos, por medio de los cuales se | había dirigido el esposo de la acusada, 
comprueban las relaciones secretas que; se produjo un gran alboroto entre el pú-
"ZUT ; '' blico, pues algunos silbaron a Bernstein. 
E l presidente Ablanel agitó la campa E n e l d e s p a c h o d e A n u n c i o s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
se r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a e d i -
c i ó n p r i m e r a y s i n r e c a r g o d e 
P r e c i o , h a s t a l a s 10 d e l a n o c h e . 
Los individuos en cuestión fueron pre-
sentados ante el juez de guardia. 
SUICIDIO F U S T R A D O 
Dolores Blanco Bartolomé, vecina del 
solar calle D número 209, entre 21 y 23, 
se presentó en la décima estación de poli-
ne ropas, 
brillante. 
quemado, y una botella de luz resurgimiento de 
nilla reclamando silencia y en vista de cía, haciendo entrega 
L A S C O N C L U S I O N E S 
Valencia, 27. 
En el teatro Eslava se ha celebrado la 
asamblea valenciana. 
Pronunciaron discursos, el presidente, T o r t o s a ^ L 
" Z l T T 7 0^'-°«-eand0 ^ e^:de|SCot"sX0ícólaSeSiÓ" * 
capitán de la oncena estación, señor Plá- ; Bublicano, señor Miranda, 
cido Hernández, levantando acta del su- Ambos fueron ovacionados . 
ceso y remitiendo el cadáver al Necroco-I Se aprobaron las conclusiones siruien 
mío. tes: suieu-
• • • ^ ^ n ^ B n f a R s s s n n B S H n H B r B n a w i Que se conceda a los valencianos oí d 
de un cuchillo de Dorinda trató de suicidarse con el citado ¡recho a expresarse en su lengua pronia 
que se les con-
strativa. 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
j - * J T ; «'"«-ufnit-w, aiscurwxs el 
re- diputado, señor Domingo, el Inspector de 
riegos, señor Delta, den José Florence y 
otros. 
Durante la serión reinó gran entusias-
mo. . 
medio de una espantosa gritería v de un ción, en unión de su madre. Encarnación grando despojarla del arma, 
escándalo mayúsculo. , López, y por un disgusto que tuvieron, i L a acusada confesó el hecho. 
UNA E X C U R S I O N 
Tortosa, 27. 
Los congresistas han realizado 
en manifestación y S a r o n a n t ? U ? " P^t0re8í* «^ursión Por el río Ebro. 
tatúa de Jaime de ^¡l™ la eS' t o S L ^ T o c a l e s mUChaS damaS y laS aU 
une 
P A G I N A D I E X 
D I A R I O D E L A A l A R i K * J U L I O 2 8 D E 1 9 1 4 
A l a s a l m a s b u e n a s 
Ha llegado a esta capital una familia I 
desgraciada,, compuesta de padre y ma-
dre, el primero gravemente enfermo, y 
seis hijos, el mayor de 7 años de edad. 
Vienen de Guantánamo. 
Pensaban • encontrar aquí un antiguo 
protector, pero éste se halla ausente. 
E s un cuadro que parte el corazón. 
Los canarios deben hacer por estos in-
felices, paisanos suyos, lo qvi<\ puedan. 
Tero el caso es tan lamentable y tan 
extraordinario, que no dudamos en acudir 
a todas las almas buenas. 
Hállanse, sin recurso alguno, en la fon-
da " l a Aurora", callé de Dragones 3 o 5. 
H A B E R E S 
Se avisa por esto medio a los exvigilan-
tes del Cuerpo de Policía Genaro Duarte, 
Femando Domínguez, Juan Pineda y E s -
teban Rodríguez para que pasen por la 
Pagaduría donde los será entregado su 
check que obra desde hace tiempo en esc 
"necrociado de la Jefatra 
j i í l n i i i f i f U i i i i n i i i i < i i i i i ) i i i i | i i i i i i i i i i i i M V i l | n i 
San losé de la Montaña hace 
un milagro en Panamá 
R E L A C I O N : 
E l día 10 de Octubre de lOl's fué 
la señora Carlota conducida al Hospi-
tal de Ancón para una operación muy 
delicada que sufrió el 11 dol mismo 
me-s. Después de la, operación su es-
tado era mortal, y los médicos de-
clararon que no había esperanza de 
curación. Durante algunos días el es-
tómago rechazó todo alimento y me-
dicina, y se determinaron vómitos ne-
gros, que señalaban una inmediata 
terminación fatal. 
Entonces una amiga de la enfer-
ma indicó la oferta de una estatua de 
San José de la Montaña si se curaba. 
Doña Mercedes, arrodillada delante 
de la cama de su hija desahuciada, 
fervorosamente imploró de Sán José 
la vida y salud de su moribunda hija. 
Apenas había hecho este ruego cesó 
el vómito y empezó a mejorar con 
admiración de los médicos que habían 
declarado a la familia que la enferma 
no podría curarse. 
Gracias a San José de la Montaña, 
la señora Carlota Preciado de Heath, 
goza ya de buen salud y quedará eter-
namente agradecida a ese Santo bien-
hechor. 
IGLESIft DEL SUNTO ANGEL 
E l día 30 del actual, a las 8 de la 
mañana, se celebrará una Solemne 
Misa en acción de gracias por este mi-
lagro a San José de la Montaña. Se 
ruega a los fieles la asistencia. ' 
Carlota Bcnítez Vda. de Nadal. 
10309 1-28 
ílermanítas de los Ancianos 
Desamparados 
QUINTA SANTOD£NIA ( C E R R O ) 
Esta antigua como caritativa con-
gregación, celebrará una gran fiesta, 
mañana miércoles, día 29, en honor 
de Santa Marta, protectora y venera-
da en dicho Asilo. 
A las 8% tendrá lugar una gran 
misa cantada, con acompañamiento 
de orquesta, la que será dirigida por 
el reputado maestro Sr. Prada. 
E l sermón estará a cargo del muy 
culto y Rvdo. P. Francisco "Vázquez, 
de la Orden de Santo Domingo. 
Eas Hermanitas de los An-
cianos Desamparados invitan, por es-
te medio, a las personas devotas, a 
presenciar los cultos religiosos que 
se celebrarán en el referido Asilo en 
honor de la excelsa virgen, protec-
tora del Asilo. 
. . . . 28 m. y t. 
iiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihnr.iwiiniiiiiinr 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c É C a n a r i a 
No habiéndose terminado la Junta 
General ordinaria comenzada hoy, se 
cita por este medio para su continua-
ción, que tendrá efecto en el local so-
cial, Paseo de Martí números 67 y G9, 
altos, el domingo, 2 de Agosto próximo,, 
a las 2 p, m. 
Se recuerda a los señores socios el 
requisito reglamentario de la presea-
taciou del recibo de cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha, para 
tener derecho a asistir al acto y tontar 
parte en las deliberaciones. 
Habana y Julio 27 de 1914. 
J o a q u í n - tU O ' C a m p o , 
Secretario-Contador. 
03232 
C A S i N f t mmi 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por Ja Junta Directiva efec-
tuar el canje -.e recibos provisior.aies del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre ios señorea socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Aposto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y vierneí. de cada semana 
durante e! mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas ¡as operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
c\iyo importe es el de 2.25 pe.̂ os oro espa-
ñol por cada uno. -1 cual será satisfecho 
por las Casas de Ran.ra de los Señores NT. 
Gelatí? y Compañía e Hijos ce R. Argüe-
Í1C3. 
Habana, Julio 16 ce 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
Ssuretarlo. 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS DE GASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d«5 la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politearna Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 l -J l . 
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R E P U B L I C A D E C U B A . — S E G R E -
tarfa de Obras Públicas.—Jefatura de 
la Ciudad de la Habana.—Anuncio.—> 
Habana, Junio 27 de 1914.—Hasta 
las diez a. m. del día 30 de Julio de 
1914, se recibirán en esta Oficina (an-
tigua Maestranza) proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción 
de aceras de hormigón hidráulico en 
las calles de la ciudad, y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamente. 
Se facilitarán, a los que los soliciten, 
Informes o Impresos.—(Edo.) Ciro do 
la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2781 al^ C-29 
AVISO A LOS NAVEGANTKS.—-
Repúbllcr, de Cuba.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación.—Faro Morro de Cuba situa-
do a la parte Este de la entrada del 
Puerto de Santiago de Cuba.—Latitud 
Norte.—19o. 57' 31".—Longitud Oes-
te de Greenwich.—75o. 52' 13".—El 
actual faro del Morro de Cuba, que 
señala la entrada del puerto de San-
tiago de Cuba, cuyo fanal, lenticular 
y de reflectores ,está colocado sobre 
una antigua torro de hierro, ha de ser 
sustituido por otro de torre de hormi-
gón armado con aparato de 2do. or-
den, de destellos relámpagos. Pero 
mientras se lleva a cabo esta sustitu-
ción la actual luz será, provisional-
mente reemplazada por un aparáto 
lumínico de Luz universal de cuarto 
orden, cuya característica es de des-
tellos relámpagos, blancos, on grupos 
dfi 2 destellos cada 10 segundos, apa-
rato que será Inaugurado, probable-
mente en el mes de Agosto del año 
actual. Esta característica del apara-
to provisional es la misma que ha 
de tener el aparato, o faro de 2do. or-
den, que más adelante y definitiva-
mente, ha de sustituir al actual faro, 
y de cuya Instalación' e inauguración 
se dará oportunamente el Aviso co-
rrespondiente.—Este aparato provi-
sional irá colocado sobre una arma-
zón de madera, de color blanco, for-
mada con cuatro parales inclinados 
en forma tronco-piramidal, levanta-
da hacia la parte delantera o sea S. O. 
del actual faro, y en cuya plataforma 
superior irá Instalado el Indicado fa-
nal.—El plano focal de este fanal 
provisional estará como a seis metros 
(6.00 ms.) sobre el terreno, y como a 
setenta y seis metros (76.00 ms.) so-
bre el nivel del mar, y por lo tanto 
su luz en atención a esta gran altu-
ra puede tener en tiempo claro, un al-
cance geográfico de 22^ millas, para 
un observador elevado 4.50 ms. sobre 
el mar, aunque en atención a la in-
tensidad de su aparato el alcance lu-
mínico en tiempo medio será como de 
19 millas.—Lo que se publica para ge-
neral conocimiento de aquellos a 
quienes concerna, y para que sirva de 
rectificación a la Relación de Faros 
de la República, publicada en lo. de 
Mayo de 1910, en la que dicho faro, 
"Morro de Cuba," está señalado con 
el número 32.—Habana, 24 de Junio 
1914.—E. J . Balbín, Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio Genaral 
de' Faros y Auxilios a la Navegación. 
Vto. Bno., Pedro Cartañá, Director. 
C 2780 alt. 6-29 
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A V I S O S 
B a ñ o s V A L O E S P I N O 
39, R E I N A , 39 
Baños de Aseo. 
Baños Medicinales. 
Duchas de todas clases. 
Baños de Asiento 
o Semicupio. 
Hot and Cold Bath 
English Spoken. 
10147 2-a. 
B A Ñ O S c i M o 
Calle de Paseo, Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30. baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otro?. 
6019 10 My. a 16 Ser». 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de Jos interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaJles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C 105S Mz-1 
C A I A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren« 
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra, oficina. 
Amargura, número 1. 
U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Amadorde J. Garda y Carbaial 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Pone en conocimiento del comercia 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión» de cualquier asunto que se le 
encomiendo, í-in que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 j l . 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D F S F O COLOí \ R S O 9 MIL J>i;. 
sos, al 8 por 100, en primera hipo-
teca en la Habana y vender una ca-
sa de dos pisos, fabricación moderna, 
en $19,500, con 7 y % de frente por 
25 de fondo, a dos cuadras de Obispo 
y tres del Prado. Vidriera del café 
"Ambos Mundos." 
10304 2a. 
SOLICITO $1.000, $2.000 Y $2.500 
al 12 por 100; $$00, $500 y $700 al 
18 por 100, sobre urbanas Habana. 
Gola, Prado, 101, entre Teniente Rey 
y Pasaje. Teléfono A-5500. 
10320 4-a, 
DLNKRO, L O DOY CON HIPOTK-
ca, muy barato y pronto, y compro y 
vendo casas, solares y censos. Pulga-
rón, Aguiar, 72, Teléfono A-5864. 
10328 1-a. 
DEVKRO E N HIPOTECA. L O 
doy sobre casas en esta ciudad y sub 
barrios. También sobre fincas rústi-
cas, provlnci'a de Habana y sus lí-
mites. Figarola, Empedrado, 31, de 
9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
30211 29-jl. 
S E O F R E C E N D E $3 a $4,000, 
para industria ya establecida, que de-
see ensanchar su negocio y goce fama 
de honradez. Lista de Correos, A. G. 
C. Cédula núm. 69. 
10196 2 a. 
DOYOINEROEN HIPOTECAS 
desde el 7 por .100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfbno A-5500. 
9951 19-a 
A L 7 P O R 100, F A C I L I T O $14,000, 
juntos o fraccionados, con garantía 
de buenas casas, desde Belascoaín 
al mar. E n el Vedado, al 8 por 100, y 
en otros puntos al 9 por 100. San Mi-
guel, 80, de 9 a 12. No a corredores. 
10,011 30-jl 
Dinero p a r a h ipo tecas a l 6 /2 ,7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
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E 
R T E S Y 
í O F I C I O s 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
¡OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no Insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
Piñol. 9620 30 j l . 
i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i iüi i i i i i i i i imiimii i i i i 
Amaril lo de A z a f r á n y A m a r i l l o d e l m e v o 
Marca " L a Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestra^ gratis y se so-
licitan agentes. O. González, Tenien-
te Hoy, 94, Habana. Teléfono A-1203. 
9636 * 13 a. 
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P E R D I D A 
E L DOMINGO ULTIMO, S E E x -
travió en el Teatro "Azcue", o en sus 
alrededores, un alfiler de corbata, 
de oro, a un empleado de esta casa. 
Se suplica a quien lo haya encontra-
do, avise al Sr. Ramón Grau, en la 
Administracción de este DIARIO, 
quien pagará a recogerlo, después de 
haber dado las señas de él, además 
de agradecerlo y gratificar, por ser 
un recuerdo de familia. 
31-jl 
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V 
A F O R E S sáífe 
de T R A V E S I A 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
E n la. , $30, $40 y $45. 
Intermedio, $20 y 25. 
Segunda, $15. 
57-50 a New York y rebreso. en 
la., vaporea "SEGURANCA y V I G I -
LANCIA". Salen de la Habana los va-
pores, todos los sábados y miércoles, 
y llegan a New York, los martes y 
sábados. 
SERVICIO A MEXICO 
Salidas de la Habana para Progreso, 
Veracruz y Puerto México. 
Julio, 27, Agosto, 10 y Agosto, 24. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
»L*IL S. S. Co.—Departamento de pa-
gajeíi ._PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMTTH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 2ü 
C 1954 180 Ab. 7 
V M EXERAORDIOO 
IMeutsolisr Lloyii, Brera 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin HUos y do todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e i D I A 
P R I M E R O d e A G O S T O 
a las 12 del día DIRECÍO 
para 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y B r e m e n 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A , con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
$ 5 3 c a d a u n a . 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníñeos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea.- recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra- Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$ 3 2 , o r o a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sns Consignatarios: 
M. T I L L M A N N & Co. S. en O. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Aparcado 
749, Habana. 
2989 J l . - l 
Compañía Generala Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o F » o s t a l 
c o n . e l G o b i e r n o K r n c é s 
E A 
saldrá el día 15 de Septiembre a las 
4 de la tarde directo para, Coruña, 
Santander y St. Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1» jUw dMds. . 1 143-00 Ni. \ 
I ü i 2 a c U M _ _ _ — 135-00 ,, 
E n 3 i oreferants-.—.. 8Í-O0 ,, 
Ení^cVage , 86-0fl „ 
ítebaja de pasajes de Ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
Salidas para Veracriz 
L A C H A M P A G N E 
Sdbre el 2 de Septiembre. 
Salidas para N. Orleans 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O . 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallla," 
"Lutetla," "Burdlgala," "Dlvona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos basta 
París, vía Néw York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorralce, Torralna, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 , 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 30-J1.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Go.ipaiia Trasallánllci 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
E L VAPOK 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
taldrA tiara 
N e w Y o r k » C á d i z , 
B a r c e l o n a y G ó n o v a 
el día 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
rra, Hamourgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes ds correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
R e i n a M a r í a G r i s t i n a 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
G O R U M A y G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vlgo, Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito • serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 19. 
Loa documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
PRECIOS_de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desda . |?.4S-00 
SeÉrtmda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . „ % 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Primero dase . . . „ » |263-60 
.Segurda clase . . « >. „ $221-25 
Tercera preferente . $146-95 
Tercera $ 72-96 
Precios convencionaJes para oamt 
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
L E 6 A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general. 
Incluso tabaco, para todos los puertos 
de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracalbo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el sefior Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día de la 
salida. 
La?» pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de Em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas husta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
tíel Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen Interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana-
Todos los bultos de equipaje llevi> 
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a eu con-
signatario. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla, 
MANUEL OTADITY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
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V 
A F O R E S s á á l 
C O S T E R O S 
E M P R E S A D E V A P G n E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A I - I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Calbarlén, ( Y a -
guajay, Narclsa, Dolores, Mayájlgua, 
Selbabo, Slboney, Gibara (Holguín), 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (sol oa la Ida) y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de los 
miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m, del día do 
salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4. 11 i « * 
Caimanera, y los do los días 9, 16 y 
2 5 al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba ,atracarán siem-
pre al muelle del Deseo - Caimanera." 
Al retorno de Cuba atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera.' 
Los vapores que hacen escala" en 
Nufevltas y Gibara, reciben carga 
flete corrido para Camagüey y üo l 
güín. 
Los vapores de los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Caiba 
rién. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevltas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüev y Hol. 
güín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Conslgnataria a los embarcado-
res que lo soliciten, nc admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empreshu 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números nú 
mero de bultos, clase de los mismos 
contenido, país de producción, resl^ 
dencla del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas." toda 
ves que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido d« 
cada bulto. 6 
Los señores embarcadores de Debi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase v 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex. 
^nler-0/ ' 0 Ías, dos si 61 contenido 5,7,^ Í0 0 bultos reuniesen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general ro-
S i n ^ K ^ qUe no será admitido 
S ^ f ^ c llUlto que' a Juicl0 de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda Ir en las 
bodegaa del buque con la demás car-
ga, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
C 3023 90-J1-1 
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DE 
H I J O S DE R . A R G I E I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Cobro d« etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
G. lawton Cids y Cía. Li 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giroa 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-Í256—Cable: Chílda. 
3019 90 J l . - l 
J . B A L C E L Ü T y 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcroa contra incen* 
dtos - R O Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
J . A . 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, PignoracioneSt 
Cambios de Moneda» 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
• »n la isla de Cuba. 
3020 90 J l . - l _ 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburpp, Roma, Nápole?, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
ASPAN A K I S L A S CANARIAS 
3018 90 JI--1 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 1 08 , esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por ei cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pag )s por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre to ias las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Kuropa. así co-
mo sobre todos los pueblos de Ksp »niw 
Dan cartas de eré (ito sobre New i nf*. 
Filadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, M*-
drid y Barcelona. 
J U L I O 28 m 1914 D I A R I O D E hk M A R I N A 
F A G I N A O N C E 
JJMA S E 5 0 K I T A INGLESA, D E -
aea dar clase de inglés por las maña-
nas, de S a l í , prefiriendo señoritas o 
niño». Dirección por cartas: Inglesa, 
Paseo, 22, Vedado. 
10318 2 a. 
U n i v e r s i d a d de He ide lberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos ediñeios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
carfan todas las carreras cientíñeas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más informes diríjanse a "W. 
H- Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano. Box 532, Heidelberg 
Universlty, Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español 
M A R I A L U I S A N U R E Z 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
• Da clases a domicilio. Neptuno, 
218%. entre Soledad y Aramburo. 
10200 2 3-a. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llamo al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de 
Libros, Aritmética, Ortografía, In-
glés, Francés y Alemán. Taquigrafía 
y Mecanografía. Clases diurnas y noc-
turnas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. 
í?e hacen traduciones técnicas y co-
merciales. 10,014 1-a 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
TTRTCDES, J iTMERO 44. AI/TOS 
—-SPANISH liESSOÍÍS— 
1898 3-a 
UNA SEÑORITA. PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Martí.) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. R i -
ta López, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
tTBf P R O F E S O R D E I N G L E S , T E -
neduría de libros y aritmética mercan 
til, da clases a domicilio y en su mo-
rada: Escobar, 119. Enseña a llevar 
cuentas en tres meses. # 
9720 29-jl 
PIANO, S O L F E O Y T E O R I A . P R O -
fesora con título y primer premio , 
Conservatorio, dá clases en su domicl-
dio: Gervasio, 149, Teléfono A-1565. 
9859 S l - j l 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de Contabilidad, 
Inglés. Matemáticas. Sr. Ezcurra. 
Bemaxa, 69, altos. 
10038 6a. 
PIANO, S O L F E O , ARMONIA, POR 
la acreditada profesora del Conser-
vatorio de Madrid Sra. Serrano, pue-
de presentar títulos y premios. Cla-
ses alternas, a domicilio, 2 luises men-
suales; en su casa un luis. Piñera, 
A, entre Falgueras y Santa Catali-
na, Ceno. 9044 5-a 
Colegio para Señoritas 
DE LAS 
Madres Ursulinas 
mera y Segunda Enpañan/a 
Eínpezará el curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
Internas. 
Se preparan las discípulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y Sol.—Telefono A-óRSS. 
9767 ' 15 a. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR US HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
Académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 ft-
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O T E L E S Y 
L A S V I L L A S 
CASA PARA FAMILIAS 
Propietario: Leopoldo Jorge y Codeso 
Prado, 119, antiguo. TcJ. A-7576 
Esta casa so halla situada frente al 
Palacio presidencial, fcstá inmediata 
a todos los teatros y paseos públicos. 
Hay habitaciones especiales para fa-
milias con servicio do camareras, ba-
fios y todas las comodidades, a la al-
tura de los mejores hoteles de la 
ciudad. Precios por día: desdo un pe-
•o en adelante por persona, con ser-
vicio de comida y habitación; cuando 
B^an más de dos personas en habita-
ción hav gran rebaja de precios. 
Se a'dmtten abonados al comedor, 
' $18, al me». 
•—hl» ingles. 
I B R O S E 
a I M P R E S O ' 
T E N E D U I J I A D E L I B R O S POR 
partida doble, moderna (año de 1912), 
estudio sin maestro, cuentas y razón 
de los negocios, los señores comer-
ciantes, hacendados, administradores, 
cajeros, etc. L a obra consta de 8 par-
tes, con explicaciones y modelos: to-
das con gastos de remisión, un peso 
curreney. De venta. Librería de José 
D. Turbiano, Acosta, núm. 54, Ha-
ba-na. 10177 29 jl. 
CUADERNOS E S P E C I A L E S PARA 
apuntar la ropa que so da a lavar, con 
hojas dobles para un año y una tabla 
con los toques de Incendio, 20 cta. 
Obispo. 86, librería. 
10169 29 ji. 
A LOS DUEÑOS D E CASAS: TA-
lones de recibos, para alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de al-
quileres liquidados, impresos en papel 
superior, a 20' centavos; y seis por un 
peso; carteles para casas y habitacio-
nes vacías, carta de fianza y para 
mes en fondo, impresos para deman-
das a 20 centavos y cien por un peso. 
Obispo. 86, librería. 
10,115 28-jl 
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C o m p r a s 
S E JOOMPRAN M U E B L E S . A L -
hajas y toda clase de objetos de va-
lor, pagando mejores precios que 
nadie. .Absoluta reserva. Consulado, 
42. Teléfono A-1627. 
10205 31-jl. 
S E COMPRAN CREDITOS, D E R E -
chos y acciones de herencias, créditos 
litigiosos. Neptuno, 218. Informa: Sr. 
Hernández. 10.149 2-a 
S E COMPRA UNA CASA E N E S T A 
ciudad, que est¿ en buen estado, cuyo 
valor sea do $3,000 a $5,000. Infor-
ma el comprador, en Concordia, 123, 
de 10 a 2 y de 6 a 8. 
10,118 30-jl 
iimiimmimiimiMiiiiii i i i i i iHimiiiiii i i i 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
• QUTLAR R A P I D A M E N T E 
S I S FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCLAR E N 
E S T A SECCION.) 
B e r n a z a , 3 6 ( c o l e c t u r í a ) 
Parque del Cristo. Se al-
quila este local en $21-20 
oro español. Se vende una 
caja de caudales, mostra-
dor, con reja, una mampa-
ra y varios accesorios. 
10327 31 j l . 
E N $45-00 S E ALQUILAN LOS ba-
jos de la casa recién construida, Ma-
loja, 22, entre Angeles y Monte, con 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, baño 
y demás servicio sanitario. A menos 
de media cuadra de todos los tran-
vías y cerca del mercado. Para la 
llave e informes dirigirse a la mue-
blería "Le Palais Royal," Angeles, 14. 
Teléfono A-7451. 
10300 31 j l . 
S E A L Q M L A N , E N 9 C E N T E N FS, 
los bajos de la casa de construcción 
moderna, Campanario, 19, con frente 
de cantería y cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño y demás 
servicio sanitario. L a llave en los al-
tos de la misma. 
10301 31 j l . 
E N QUEMADOS D F MARLANAO, 
en el lugar más alto y pintoresco, ca-
lle General Lee, se alquila la casa nú-
mero 33, con 7 cuartos, cochera, do-
ble servicio y grande patio, por 12 
centenes. L a llave al frente, núm. 20. 
Informarán: General Lee, 11. 
1033 2 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA CALZADA 
do Luyanó. núm. 132, con portal, sa-
la, antesala, 4 habitaciones, cocina y 
sus servicios; le pasan los carritos de 
Malecón. Telefono 1-2296. 
1030S 2 n. 
V E D A D O 
Se alquila, en onco centenes, la casa 
calle Quinta, núm. 34; tiene sala, sa-
let ay siete habitaciones y jardín; las 
llaves en la misma. Informan: Cu-
ba, 17, altos, Sr. Mego. Teléfono 
10312 31 j l 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA V 
fresca casa de San Lázaro, 271. bajos, 
con sala, comedor y cuatro hermo-
sas habitaciones, buen patio, cocina y 
servicios sanitarios. Informan, en 
Oquendo, 5, o al lado. 
10314 4 a. 
JESUS D E L MONTE: E N L O más 
alto de la calzadá de Luyanó, «ú-
mero 87, frente a la quinta "Campo 
Alegre", se alquila, en $40. una ca-
sa de moderna construcción. Infor-
man en los altos. 
10.227 2-a 
S E ALQUILAN UNOS ALTOS U.V 
Calzada y Baños. Informan en.,la 
misma esquina. Luz eléctrica, agii^y 
todas las comodidades. 
10.232 "-^ 
C U B A , 9 9 
Se alquilan los altos. 
L a llave en los bajos." 
Informes: Aguiar, 2. 
1 0322 ^ a -
S E A L Q l ¡LAN I O S BONITOS Al -
tos de la casa Cristo. 25. compuestos 
do sala, ctímedor, cuatro habitaciones, 
cocina y demás servicios. L a llave e 
informes en Muralla, 95 y 97. ferrete-
ría- 10,239 6-a 
AGI A( A TU, 76, ALTOS, ESQUINA 
a Obrapía. Se alquilan, son moder-
nos y están acabados de pintar. Tie-
nen sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, baño y demás comodidades. L a 
llave en los bajos, en la barbería. 
Informes en Acosta. 64 altos, de 2 
a 4. Teléfono F-1159. 
10,234 -31 
Anuncios económicos .Mi-
ra esta sección, los reci 
biraos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
• antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuesta de sala, saleta, % y uno 
para criados. Llaves vidriera del ca-
fó "Tacón". Informarán: Monserra-
te, 71. Teléfono A-2931. v 
10.263 4-a 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
bajos de Bernaza, 58, propios para 
establecimiento o inquilinato. Infor-
man en Monserrate, 117. 
10.370 2-a 
VIBORA. E N 8 ^ C E N T E N E S , BE 
alquilan los bajos de Luz, 2, portal, 
zaguán, sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos, gran patio y demás servicios. L a 
llave e informes en los altos. 
10,269 4-a 
VEDADO. ALQUILO, E N 12 C E N -
tenes, los espléndidos altos de Once, 
entre L y M. para personas de gusto. 
L a llave el bodeguero. 
.10.265 4-a 
ALQÚIIiO LOS BAJOS Di] SAN 
Lázaro, 235, con todas comodidades, 
en once centenes. 
10,264 4-a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y bonitos bajos de Escobar, 34, com-
puestos de sala, recibidor, 4 cuartos, 
cuarto para criados, comedor, doble 
servicio sanitario, calentador de agua. 
Informan: Aguila, 107, esquina a San 
Rafael, 2o. piso. Teléfono A-4923. 
10,249 4-a 
C O N S U L A D O , 7 1 
Se alquilan los altos de esta casa. 
L a llave en " E l Diorama". 
10.245 4-a 
S E A L Q U I L A UNA CASA, MUY 
fresca y cómoda, en la calle 26, nú-
mero 259, entre F y Baños, Vedado. 
10,266 31-jl 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos altos y bajos de la casa 
San Miguel. 78, a una cuadra de Galia-
no. los altos tienen 7 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño, cocina y dos 
inodoros. Los bajos 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño, cocina y dos 
Inodoros. También ae alquilan los 
amplios bajos de Galiano, 20, con 5 
cuartos y uno de criados, sala, saleta, 
comedor, cuarto de baño, lavabo y 
bidé de porcelana, cocina, 2 inodo-
ros. >Z patios y agua fría y callente, 
cielos raaos y luz eléctrica. Las lla-
ves: Galiano, 88-A. Teléfono A-37 83. 
10.25 0 4-a 
S E A L Q U I L A UNA ACCESORIA. 
barata, y 6 habitaciones, a hombres 
salos, de moralidad, en Villegas, 88, 
antiguo. 
10,133 28-jl 
S E A L Q U I L A 
la espléndida y cómoda ca-
sa de Revillagigedo, 45, 
compuesta de sala, saleta, 
comedor y seis cuartos, dos 
servicios, con un lavabo en 
cada cuarto; a dos cuadras 
de Monte. Gana diez cen-
tenes. 
10230 Sl-j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA, ACABA-
da de fabricar, con tres cuartos, sala, 
comedor y un cuarto de baño grandí-
simo é inodoro y demás comodidades. 
Factoría, 58, altos. Llave en la ferre-
tería. Su dueña: Economía, 22. 
10,276 2-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Acosta, 35, con cinco habitaciones, 
buenos pisos, entrada independiente 
y todas las comodidades; a media cua-
dra de Belén, entre Compostela y Ha-
bana. Precio: 13 centenes. 
10,278 Sl-j l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S L 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, 
con una gran trastienda, tienen ade-
más un gran almacén. Hay habitacio-
nes con vista a la calle. Sin nihos. 
10,286 4-a 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A P R E -
ciosa casa, calle 13, entre L y K ; pue-
de verse durante el día. Informan 
en Obrapía, 27, esquina a Cuba. 
10,288 4-a 
ACOSTA, 85, ESQUINA A PICOTA, 
propia para establecimiento, garage. 
Industria, etc.. se alquila. Tiene 6 
puertas a la calle. Puedo verse a to-
das horas. Informan: San Miguel, 91, 
de 11 a 1 p. m. Teléfono A-4312. 
10295 2 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Compostela, número 144, en 4 cen-
tenes. Informes en los bajos. 
10221 1-a. 
J E S U S D E L MONTE, 124 (PÜEN-
te de Agua Dulce). Se alquila esta 
fresca y linda casa, que tiene todas 
las comodidades. E n la barbería de 
al lado está la llave e informarán. 
10220 1-a. 
S E ALQUIl /A L A PLANTA BAJA 
de Estrella, número 79. propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco, ca-
paz para 3.500 tercios; con zaguán y 
local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella, número 53. 
.10183 10-a. 
GALIANO. :t6. PROXIMO A Deso -
cuparse, se alquila el piso bajo de es-
la casa. Informes en la ferretería de 
al lado. 10,152 2 9-.11 
V I B O R A : CATALE D E G F R T R U -
dis, num. 26, entre Calzada y la. , se 
alquila, en siete centenes, la casa 
más fresca del Reparto Rlvero, con 
3 grandes cuartos, sala, saleta y jar-
dín. L a llave en el num. 4, c informan 
en Obrapía, 14, " E l Pasiego**. 
10 145 30-jl 
S E A L Q U I L A L A CASA RASTRO, 
12, alto. 5 centenes. Corrales, 267 y 
233, a 4 centenes, bajo. Monte, 275, 
alto. 1 0202 29-jl. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos del cafó "Centro Alemán", Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes: 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey, -16, 
de 12 a 4. 
10,148 9-a 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa con 
todo el confort. Animas, 22, una cua-
dra del Prado. Informes en la misma 
y en Prado, 51, hotel "Palacio Colón". 
M. Rodríguez o señora. 
10.150 29-jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A LA C ASA 
Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. Pue-
de verse a todas horas. Informan en la 
misma y en Cuba, 53. Teléfonos 
F-1643 y A-3671. 
10.160 2-a 
Si; ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
Y V E N T I L A D O S ALTOS D E 
O B I S P O , 5 2 
I N F O R M E S E N LOS BAJOS. 
10,173 4-a 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO 
para depósito comercial. Paula, 79. 
10165 29 j l . 
C I E N F U E G O S , 33, S E ALQUILAN 
los bonitos, cómodos y frescos plsop. 
acabados de fabricar; el bajo en 9 
centenes, el principal 10 centenes y el 
segundo piso en 9 centenes. L a llave 
en la bodega. Informan en 'Obispo, 
104, oamiaeria. 
vorsa ' 25-JU 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S . 114-A, 
bajos y altos; Belascoaír, 105%l al-
tos; salas, saletas, comedores, 6, 7 y 
8 cuartos, I t » eléctrica, agua caliente, 
"iuy frescas, propias para personas de 
Susto. También se alquilan en Belas-
coaín, 17, dos locales para estaMeci-
mientoŝ , baratos. Informan: calle 2. 
número 12, Vedado. Teléfono l;í05. 
_ 10173 2 a. 
¡ O C A S I O N : P A R A O F K T N A O mía 
pequeña sociedad, se alquila un gran 
salón alto, de esquina. Amistad, 90, 
esquina a San José. Su dueño: Prado, 
•1. M. Rodríguez. 
30.151 29-jl 
E N S I E T E C E N T E N E S . S E A L -
Quilan los altos de Belascoaín. 221, 
entre Lealtad y Escobar, y los de Ben-
jumeda, esquina a San Carlos, a una 
cuadra de Belascoaín. 
^IS!» 29 j l . 
. S E A L Q U I L A U N A C A S A , R E C I E N 
labricada, con portal, sala, saleta; 
dos cuartos y todos los servicios, con 
frente al mar, calle Marina, 10-B, en 
ocho centenes. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan: García, Tu-
nón y Ca., Aguiar y Muralla. 
10193 o a. 
" A M I L L \ , S I N NLVOS, A L Q U I L A 
la mitad de la casa; sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, etc. Indepen-
diente; vista dos calles. Monserrate, 
l3 ' -^ 10139 28-jl. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
pasa Luz, 84. Tienen sala, saleta y 
tres cuartos. Son muy ventilados. 
10.093 i -a 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Belascoaín, 24, esquina a San 
Miguel. L a llave en los bajos. Infor-
man: Amargura, 21, Sola y Pessino. 
10,095 i . a 
E N E L B A R R I O D E L A N G E L , 
Espada, 8, bajos, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de sala, saleta, 
comedor, seis buenos cuartos, un 
cuarto de baño y otro para criados, 
cocina y buen patio. Toda la casa con 
pisos de mosaico y mamparas en todos 
los cuartos. Instalaciones para gas y 
elctricidad. Informes y la llave en la 
bodega de esquina a Cuarteles. 
10,109 i . a 
E N $30 CY. S F ALQUILAN LOS 
altos recién construidos vdc Benjumc-
da, esquina a Marqués González. Una 
quadra de Belascoaín. 
3 0190 29 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E j S T O . S E 
alquilan los bajos de Belascoaín, 211 
y 217, entre Lealtad y Escobar. 
10191 29 jl-
D A M A S , 3. S E A L Q U I L A E S T A ca-
sa, do planta baja, con sala, comedor, 
tres cuartos y azotea Se halla a pocos 
pasos de la calle de Luz. Para in-
formes en el bufete del doctor López 
Pérez, Cuba, 106, de 12 a 2. L a llave 
en la bodega de Damas y Luz. 
100S2 31 jl . 
M a r q u é s G o n z á l e z , 2 2 
para carpinteros, herreros, mecánicos 
o cualesquiera otros industriales, o pa-: 
ra depósito de maderas u otras clases 
de materiales, se alquila esta céntrica 
y suficiente casa, próxima a desocu-
parse, do un depósito de maderas que 
se traslada a Regla y que lleva allí 
varios años. Informes en ella y de-
más particulares en Línea, núm. 60, 
en el Vedado. Tel. F-1004. 
10134 5 a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de San Mariano, entre Párraga y We-
llpe Poey, compuesta de sala, come-
dor, cocina y una habitación baja, 
cuatro espaciosos dormitorios en los 
altos. Instalación sanitaria moderna, 
baño, ducha y dos inodoros. L a lla-
ve al lado, informes en la Sucursal do 
" L a Viña", Jesús del Monte, esquina 
a Concepción. 10,106 28-jl 
S E A L Q U I L A L A PliANTA BAJA 
de Campanario, 150, entre Salud y 
Reina. L a llave en los altos. Informan: 
Amargura, 21. 
10,095 1-a 
S E A L Q U I L A I í A C A S A C A L L E 
Crespo, num. 3, acabada de reedificar, 
con todos sus servicios sanitarios a 
la moderna y compuesta de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, etc. L a 
llave en el cafó de la esquina. In -
formarán en Neptuno, num. 104. 
10,111 28-jl 
P A P E L P A R A E S C R I B I R E N M A -
quina. cajas do 500 hojas 70 cts. Pa-
pel carbón de coloi-es verde, rojo y 
azul para trabajos delicados, clase su-
perior, 3 hojas por 10 cts. Obispo, 
86, librería. 10168 29 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Reina, 76. L a llave en los ba-
jos. Informan: Amargura, 21, Sola y 
Pessino. 10,095 1-a 
M O N T E , 211 
Se alquilan los altos de esta 
casa, con sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, etc.; en 
D O C E C E N T E N E S . 
Ancha del Norte, 184 
So alquilan los bajos de esta 
casa, esquina a Galiano, con 
sala, tres cuartos y comedor; 
en N U E V E C E N T E N E S . Pa-
ra informes de estas casas 
ver al Sr. J . M. L O P E Z OÑA, 
O 'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfo-
no A-8980. 
10,100 1-a 
P A R A E L Jo. D E A G O S T O . S F 
alquilan los altos de Reina, 32, esqui-
na a San Nicolás .Precio: 14 centenes. 
Informes: E n los bajos o por teléfono 
A-8982. 10,101 30-jl 
G R A N P U M O C O M E R C I A L : S E 
alquilan los bajos de Angeles, 36, con 
gran salón, puertas de hierro y pi-
sos de mosaicos. 
10.101 30-.il 
S E A L Q U I L A UN LO( Al . COV 
sala y dos habitaciones bajas, con 
patio y servicios sanitarios, y además 
3 curtos altos, con azoteas y servicios 
sanitarios; son frescos y buena calle: 
en 10 centenes. Salud, 23. L a llave al 
lado. 10 117 1-a 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a. 
S E ALQUILA L A CASA VAPOR, 
núm. 15, con sala, tres cuartos gran-
des, comedor, cocina, sanidad com-
pleta y pisos finos: y la núm. 19, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, sani-
dad completa y pisos finos. Informan 
en el núm. 27 de la misma calle. 
10125 * 30 jl . 
S E A L Q U I L A L A BONITA CASA, 
N, entre 17 y 19; sala, hall, comedor, 
5 habitaciones con lavabos de agua 
fría y caliente, cuarto de criados, clo-
set, 3 servicios y garage. Informan 
en Consulado, 30, altos. 
10123 28 % 
I M P O R T A N T E . SE A R R I E N D A un 
magnífico local, con más de 500 me-
tros, propio para garage, con varios 
departamentos anexos para depósito 
de útiles, bien situado y con pocas 
pretensiones. Informan: Hospital, 15, 
moderno. 10122 28 j l . 
r * * * * * *-MMM*jr*wwárjrww*-*r* 
E n el Despacho de Anundos del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y «in recargo de precio, hast» las 
10 de la noche 
GRANDES A L M A C E N E S , MUY A 
próposito para tabacos en rama, se 
alquilan, en Consulado, 91. 
10,114 1-a 
E N 4 Y 9 C F N T F X E S . S E ALQUI-
lan la casa Escobar, 175. con dos 
cuartos y los de Luz, 76, con cuatro 
cuartos y pisos de mosaicos. 
10,101 30-jl 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R L \ , 
barata, con 6 habitaciones, a hombres 
solos, de moralidad, en Villegas, 88, 
antiguo. 10133 28-jl. 
CASITA. S E ALQUILA POR $21-60, 
en Animas, num. 70. Informa el Dr. 
Pulg. de 2 a 3, en Cuba, 17. Teléfono 
A-2964. 10,050 31-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E es-
quina Lealtad y Maloja, con 3|4, sala 
y demás, gran baño; en 7 centenes. 
E n la bodega la llave y tratar. 
10079 31 jL 
ALQUILO LOS E S P L E N D I D O S al-
tos Oquendo, 25, entre Animas y Vir-
tudes: sala, recibidor, 4|4 y servicios 
modernos; una cuadra del tranvía; 
propios para familia de gusto. Infor-
man enfronte; fábrica de mosaicos. 
10.071 31-pl 
MURALLA, 2. S F A L Q U I L A E S -
ta espaciosa casa: los bajos para co-
mercio y los altos para viviendas. In-
forman en la misma. 
10.063 7-a 
E N GUANABACOA. S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Lebredo, nú-
mero 8, a 40 metros de los eléctricos, 
tiene sala, saleta y cinco habitaciones, 
patio y traspatio, con árboles frutales. 
Precio: seis centenes. 
10,055 81-jl 
ALQUILA E L ESPACIOSO, cla-
ro y fresco piso de Lealtad, 42: sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor y doble ser-
vicio. Su precio: $68-90 oro español. 
L a llave en la bodega. Informes: Obis-
l>o, 121. 10,064 4-a 
S E ALQUILAN, E N $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario, compuestos de sala, come-
dor, 3|4, cocina y demás servicios. L a 
llavo y su dueño San Lázaro, 240, por 
Campanario. Teléfono A-7012. 
10077 31 j l . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A 
casa calle de Luz, num. 22; es para 
corta familia y está próxima al "Cole-
gio d© Belén" y es de construcción 
moderna, l̂ a llavo al frente. Informan 
en Sol, 95, altos. 
10,093 28-jl 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Animas, num. 70, esquina a Blanco, 
por $63-60. Informes el Dr. Puig, C u -
ba, 17, de 2 a 3. Teléfono A-2964. 
10,050 31-jl 
S E ALQUILAN LOS BONITOS BA-
jos Acosta. 42, sala, saleta, comedor 
al fondo, 3|4, entrada de zaguán, do-
ble servicio, con bañadera y calenta-
dor de agua, luz eléctrica y gas. E n 
la bodega la llavo y tratar San Be-
Digno, 16. 10079 31 jl . 
P A R A A L M A C E N 
3e víveres o giro análogo, so 
alquila la casa a prueba de 
ralas, San Ignacio 132, con 
unos 500 metros cuadrados 
do terreno. Informa: S . Ho-
yo. Aguiar 130. Tel. A-3860. 
'0076 31 j l . 
E N GUANABACOA. S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de moderna cons-
trucción, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 16*/.; tiene sala, saleta y cinco 
habitaciones y pisos de mosaicos. Pre-
cio: cuatro centenes. 
10,055 31-jl 
VEDADO. E N L A C A L L E A , E N -
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta 
cuatro cuartos corridos y uno indepen-
diente, dos patios, gran salón de co-
mer, azotea corrida y todas las como-
didades para una familia. L a llave en 
el 21/3-A .Informes: Calle 17, núme-
ro 469, entre 10 y 12 .Teléfono F-1320. 
10,060 , 81-jl 
C E R C A D E MURALLA. S E A L -
quila un local,k no muy grande, a pro-
pósito para comercio. Informan: 
Compostela, 113, almacén. 
C 3190 8-23 
INFANTA, 27, C E R C A D E L A es-
quina de Tejas. Se alquila, en seis 
centenes. E s propia para una indus-
tria, pues se están demoliendo los 
cuartos y quedará un solar de 300 
metros. L a llave ó informes; Infan-
ta, num. 3. 
10,015 30-jl 
VEDADO, S E ALQUILAN L A S 
casas L , esquina a 11, y 11, entre 
L y K. Los carteles indican llaves. 
Informarán en Obrapía, 27, esquina 
a Cuba. 10031 30 jl . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , E N 
condiciones favorables para el com-
prador, la casa-chalet ocho, número 
19, esquina a Onpe, Vedado, Su te-
rreno se compone de 22-60 metros de 
frente por 50 de fondo; libre de gra-
vamen; la llave en la calle seis, nú-
mero 16, antiguo. Para informes: San 
Pedro, 6. 
10000 30 j l . 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de Empedrado, 43, propios pa-
ra familia de gusto. L a llave en los 
altos. Informan en Calzada, entre H 
e I , Vedado. 10024 1 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, L E -
tra B, de la casa Habana, 183, fabri-
cación moderna, abundante agua y 
todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos, letra A. Para 
Informes: San Pedro, 6, Sobrinos de 
Herrera. 10001 1-a 
HERMOSA CASA-QUINTA E N L A 
s Víbora, Pocito, 11. Se alquila, barata. 
Salones amplios y ventiladoaj, ser-
vicios sanitarios, gran patio, jardines 
y arboleda. Puede verse a todas ho-
ras. Informarán: Obrapía, 19, altos. 
1000006 30-jl 
LUYANO, 103. S E A L Q U I L A E S -
ta hermosa casa, esquina a Luco, pro-
pia para un almacén o para familia. 
L a llavo en el 104, "Escuela." Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
9968 29-jl 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el bonito talto Malecóji, 40, entre Agui-
la y Crespo, con sala, antesala, cua-
tro cuartos, saleta, cuarto de criado y 
baño. L a llave en los bajos. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
9969 29-jl 
BERNAZA, 52, S E A L Q U U j A N los 
altos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicio sani-
tario completo. Informan en los ba-
jos. 9748 1-a 
S E A L Q U I L A , 
en 20 centenes, el piso alto 
de la casa San Miguel, 
73. Informes por teléfono 
A-4421 o F-1617. 
3986 29-jl 
SE ALQUILAN LAS CASAS ACA-
badas de construir: 
Zanja, núm, 126**., altos, esquina 
a Aramburo, 
Zanja, núm, 126%-A, altos. 
Zanja, núm, 12614-A. bajos 
31 ji . 
SI. ALQUILA L A CASA ACOSTE 
50, con sala, saleta, cuatro habitacio-
nes patio y sus servicios sanitarios, 
on el precio de diez centenes, cuadra 
entre Habana y Compostela; la llave 
en el 4!>1 para. Informes: Acosta. 64 
alt^a. W76 29 • J L , • 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E GA-
liano y Aguila Se alquila el piso prin-
cipal, entrada independiente, propio 
para profesional: médico, dentista^ 
etc. También para familias. Puede 
verse a todas horas. Informarán: 
Obrapía, 19, altos. 
10.007 30-jl 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle do Aguiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto. Informarán en A 
núm. 208, Vedado, entre 21 y 23. 
E N $ 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Benjume-
da, n ú m e r o 44, A g u s t í n Alvarcz, 
7 y 24 y F iguras , letras N y P , y 
Oquendo, 5. Compuestas de sala 
saleta corrida, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y patio^ 
a una cuadra oe Be lascoa ín . L a s 
llaves en la bodega de Marqués 
González y Benjumeda. I n f o r m a : 
A g u s t í n Alvarez, Mercaderes, 22. 
Te lé fono A-7830. 
9890 30 % 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E : S K 
alquila el segundo piso de la casa de 
reciente construcción, calle Indus-
tria, número 14, esquina a Refugio, 
con frente a la brisa, en $60 Cy., al 
mea Puede verse solicitando permiso 
del Inquilino, e informan en la cal-
zada de San Lázaro, 17, antiguo. 
9991 29-jl. 
A G U I L A , 5 -
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos de esta casa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor y doble 
servicio sanitario. L a llave en la es-
quina de Colón, e informan únicamen-
te: Sola y Pessino, Amargura, 2 L Te-
léfono A-2736, Precio: $79-50. 
9899 20 j l . 
E N 37-10 ORO E S P A l X O L . S E A L -
quilan los altos, modernos, de Pocito. 
7. Víbora, con cinco cuartos y «na 
gran terraza. L a llave en los bajos. 
Informan en Dolores y Rodríguez. M. 
Pampfn. 9871 30-jl 
M A L E C O N . 2 7 
Se alquilan los hermosos, frescos y 
ventilados bajosrae esta casa, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, con do-
blu servicio sanitario. L a llave en loa 
altos, e informan: Sola y Peasino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
9886 28 j l . 
S E A L Q U I L A , E N L A CALZADA 
de Jesús del Monte, núm. 230, una 
hermosa casa, propia para una nu-
merosa familia o para un gran es-
tablecimiento; tiene gran fondo, pro-
pio para almacén, con entrada inde-
pendiente. I^a llave en el 228. Ta-
marindo, núm. 2, casi esquina a la 
calzada, moderna, con tres cuartos, 
salas y comodor. L a llave está en 
Jesús del Monte, núm, 211, Para más 
Informes: Calzada, entre H e I , Ve-
dado. 9809 28 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS X 
ventilados altos, San Lázaro 288 es-
quina a Lealtad, a persona de mora-
lidad. C 3110 8-21 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFI-
cos y ventilados de la casa calle 19 
número 308, Vedado. Para informes 
en Muralla, núm. 35, Teléfono A-2608, 
9947 31-jl 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
ea de ía calle del Príncipe, número 
4, acabada de reedificar, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y todo el servicio ea-
nitario. Alquiler: 6 centenes. Linea, 
núm, 95, informan. Teléfono F-4071. 
9866 28-jl 
S E A L Q U I L A L A BONITA T Có-
moda casa Komay, 8, bajos, de pre-
cio económico, a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350, 
9824 28 j l . 
R I O L A , 2 2 
So alquilan estos frescos y ventila-
dos altos, con sala, comedor, cinco 
cuartos bajos, dos más altos. Preciot 
$63-60. L a llave en los bajos e infor-
man: Sola y Pessino, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. S887 28 j l . 
M A N R I Q U E , 9 0 
Se alquila esta casa, con sala, co-
medor, cinco cuartos, a media cuadra 
de San Rafael. Precio: $79-50. L a lla-
ve en la bodega de la esquina e infor-
man en el bufete de Sola y Peasino, 
Amargura, 21. Tel. A-2736, 
9888 2 8 Jl-
A T R E S CUADRAS D E L PRADO 
y una de Galiano, se alquila la planta 
alta de Virtudes, 36, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno en la azotea; ina 
lalación eléctrica. L a llave en la bo-
dega. Informes: San Ignacio, 72, Se-
veriano Linares. Teléfono A-2698. 
9927 28-jl. 
E N N E P T U N O , 1 5 2 , B A J O S 
se alquila con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y b z eléc 
trica. E n $45. Las llaves e informea 
en el segundo piso. 
9929 30-JL 
VEDADO, S E ALQUJI/A, KN L A 
calle 16, entre 15 y 17. una hermosa 
casa, compuesta de sala, 5 cuartos y 
dos independientes, servicio sanitario 
doble, luz eléctrica instalada y va-
rios árboles frutales. L a llave al 
lado. Informna en 17 y 12 . 
9936 no-.il. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
• C E N T E N E S . Altos modernos, muy 
frescos, sala, comedor, seis cuartos, 
demás servicios. Concordia 154, en-
tre Oquendo y Soledad. Llave en loa 
bajos. Informan en Neptuno, 57, al-
tos. Teléfono A-5509. 
10 C E N T E N E S . Preciosos altos, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, dos 
baños, gas, electricidad, muy frescos, 
calzada Jesús del Monte, 258-C. L l a -
ve en los bajos. Informan en Neptu-
no. 67, altos. Teléfono A-5509. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , dos 
casas, con magníficos salones, cuartos 
y -demás servicios, punto inmejorable 
para comercio. Calzada Jesús del 
tMonte, esquina a Toyo. Informan en 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , bajo» 
con magnífico salón, tres puertas a la 
calle, cuartos, demás servicios: se da 
contrato. Mercaderes, 16, entre ObTn-
po y Obrapía. Informan en Neptuno, 
57, altos. Teléfono A-5509. 
30 Jl. 
VEDAlK» 
Se alquila la espaciosa casa calle 
9. núm. 79, antiguo. E n la misma in-
formarán. 9915 9 a. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de Con-
cha. También se vende la esquina de 
Sitios y Arbol Seco. Francisco Peñal-
•er, Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 9798 28-jl 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno rn 
el precio, serán diMribuídos, como 
j a lo veniamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciantes. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D £ JUA M A R I N A , J U L I O 2 8 D E 1914 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
clohaies. Teléfono A-2998. 
9367 10 a 
T h e A m e r i c a n H o u s e 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y. ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
9301 9-a. 
P r a d o 6 3 - B 5 h s ^ 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
T e l é f o n o A . - 5 6 2 8 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a-
S E ALQU8LAN 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia. grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: café 
"Carrio." 90"4 5 a. 
D E S E O AZ/QUTLAR UN A CASA 
en el Vedado b la Víbora, (loma), 
con caatro coaxtos y uno de criados, 
doble servicio sanitario, con portal y 
ventilada. Alqniler: 60 a 70 pesos oro 
español. Se toma por 6 meses si lo 
exigen. Aviso a F . González, apartado 
826. Teléfono A-33 66. 
9932 28-jl. 
SF. AliQTTLA L A CASA G K X I O S , 
núm. 23; tiene 4 cuartos, sala, reci-
bidor y un gabinete, con su entrada 
Independiente, luz eléctrica, cielo ra-
so y todo el confort moderno. Alquiler 
mensual: 13 centenes. Informan en 
Unea, num. 95, entre 8 y 10. Teléfono 
].'.4071. 9866 28 jl. 
S E ALQUTLAN T R E S MAGNIFI-
cas casas, acabadas de fabricar; cada 
vivienda consta de sala, comedor, 
tres cuartos y espléndido cuarto de 
baño, cajas de aire aisladoras, que 
hacen las casas muy frescas, por el 
módico precio de 25 y 30 pesos Cy. 
Velázquez, 26, entre Infanta y Cruz 
del Padre, a una cuadra de la Es -
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. Informan en las mismas. 
9705 31 JL 
GIENFUEGOS. 17, ALTOS 
se alquilan. L a llave esquina a Corra-
les', fonda. Informarán: Revillaglge-
do, 15; 9501 28 jl, 
E n la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Lasi llaves 
en los bajos. Informará su dueño; 
Hilario Astorqui, Obrapía, num. 7. 
8856 6 a. 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E -
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaln, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 2 50 metros 
superficiales cada uno . 
8S32 2-a 
fliiniiimuiiiiiiiiiimniiiiimiiiiiiminmi 
H A B I T A C I O N E S 
, S E A L Q U L A l XA HERMOSA ha-
bitación, para oficina, en la hermosa, 
ventilada y cíntrica casa de Cuba, nú-
mero 54, esquina a Empedrado. Se 
puede ver a todas horas; el portero 
informa en la misma casa. 
10316 ' 4 a. 
Sk A L Q U I L A JTSA SALITA, PRO 
pia para consultorio, y dos habita-
ciones más. Amistad, 106. 
10,258 4-a 
E N TEJÍIEXTE R E Y , • 85, ALTOS 
de la bodega "Los Isleños", se alqui-
lan habitaciones con balcón a la ca-
lle; lo más sano de la Habana. Vista 
hace fe. 10,248 8-a 
S E ALQUILAN 4 HABITACIONES, 
8 caballerías, en la Calazada de Za-
pata y B. Informan: Teléfono F-1659; 
10,289 4-a ^ 
ÍÍO P A S E CALOR YO CEDO, POR 
módico precio, a personas de morali-
dad, dos habitaciones juntas o sepa-
radas, que por estar situadas en el 
2o. piso de Refugio, 14, (entre Prado 
y Consulado), son muy frescas, pue-
den verse a todas horas. 
10,294 31-jl 
R E I N A , 111. E N ESTA E S P L E N -
dida casa se alquilan cuatro' habita-
ciones en el primer patio, las más 
saludables de la Habana. Se prefie-
ren hombres solos y sean personas 
serias. Su dueño, primer patio. 
10297 31 jl . 
H VltlTAClON, COMIDA, l . V Z Y 
teléfono, para matrimonio, de 8 a 12 
centenes; para uno desde 4. Por días 
désde 50 cts., sin comida y un peso 
con ella. "Aguiar, 72, altos. 
10328 1-a. 
KX V I L L E G A S , .•>«{. ALTOS ( E N -
tre Obispo y Obrapía). Magníficas 
habitaciones a $12-72. Hay un es-
pléndido departamento con. tres bal-
cones, por 8 centenes. 
10148 la. 
SK A L O I T L A N UNA O DOS IIABI-
taciones, con o sin muebles, luz eléc-
trica y teléfono A-8797, en Cárcel, 21, 
íütos, entre Prado y San Lázaro. . 
101 20 ' 2 8 .11. 
HERMOSA SALA, CON SU D I V I -
sión en el centro, se alquila, en precio 
razonable ;además una habitación 
Tejadillo, 4 8, entre Aguacate y Com-
postela. 10078 29 jl. 
S E A L Q U I L A : E N INDUSTRIA, 
72-A, habitaciones con balcón a la ca-
lle, a 2 y Scentenes. En Virtudes, 12, 
una amueblada. E n Tejadillo, 48, otra 
en 7 pesos; y en San Ignacio, 65, otra 
en $8. 9916 28 JL 
CONSULADO, 92-A. SI , \l7qI II, V 
una fresca y bien amueblada habita-
ción, en casa particular, para dos per- , 
sonas, con buenos muebles,, en casa, 
lujosísima; exquisita comida. Precio 
baratísimo. 10184 31 j l . 
HABITACION ALTA. SE ALQUÍ-
la en dos luises al mes; otra baja en 
7 pesos; sin niños; en la calle de Acos-
ta, 54, Habana. 
10176 29 j l . 
E N MONTE, 83, 2o. PISO, FRIANTE 
al Hotel "Flor de Cuba," se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, ba-
ratas, amuebladas y a hombres solos. 
E s casa particular. Se dan y piden re-
ferencias. 10,112 1-a. 
CASA D E PA>nLT\S:'~VrAVir^A-
clones amuebladaa y con toda ¡tíisttat-
cía, en la planta baja un íle.oa íia Den-
tó de sala y habitación; se erxiKe re-
ferencias y se dan- Empedrado, 75, es, 
quina a Monserrate. 
• XA-L±A iia.fl. 
GRAN GASA GE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplen-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, los elí'Ctrlca y entrada a todas 
horafl. «años y demfts servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. So toman v dan referencias. 
10158 4-a/ 
S E ALQUILA, E N CASA D E FAMI-
lia respetable, una habitación con to-
da asistencia, a hombre solo. Se cam-
bian referencias. Galiano, 95, altos. 
10,126 4-a 
CONSULADO, 51, E N T l t E REFÜ-
gio y'Genios, a una cuadra de los 
Juzgados, se "alquila ,una hermosa y 
clara sala, con dos ventanas,, propia 
para gabinete -u oficina; además, hay 
otros departamentos. Informan en 
Consulado, 7 5, altos. 
10120 2 a. 
CONSULADO, 51, E N T R E R E F U -
gio y Genios, a dos cuadras del Male-
cón, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones, con muebles o sin ellos, 
a personas solas o matrimonios í>in ni-
ños; casa de familia respetable. Se 
cambian referencias. Se admiten aho-
ndes a la mesa. 
1.0,12o . .. 1-a 
PRADO. NUM. ÍKi-B. E N T R E S U U -
los del C A F E PASAJE. Se alquilan 
tres hermosais ' habitaciones, juntas o 
separadas, muy propias para oficinas 
o familias, tienen balcones a la calle; 
su precio es bastante módico; hay 
una interior en 7 pesos a propósito 
para hombre solo. L a .casa reúne to-
das las comodidades necesarias. 
10167 -9 jl-
S E ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas, modernas, buenos pi-
sos, etc. Obrapía, 73, antiguo, casi 
esquina a Villegas. 
. 10187 29 jl. 
LAMPAIULA. 10, ALTOS. DOS ha-
hitaciones interlores._ pisos mosaico y 
luz eléctrica; sin niños. 
9790 2-a 
OBRAPIA. NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones y 
departamentos, con balcón a la calle. 
10,042 31-jl 
S E ALQUILAN HABITACIONES, 
juntas o separadas, muy frescas, a 
personas de moralidad. Muralla, 22, 
altos. 9999 ' 1-a 
NÜEYA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morroi 58, entre Trocadero y Colón.( 
Frente al parquecito, 'elegantes ha-f 
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
J O V E N , E X T R A N J E R O , D E S E A 
cuarto amueblado. Dirigirse a C. B., 
Apartado 729. IQGS'O 31 jl . 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o dn 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5 6 21. 
9438 H - a 
Q U I N T A A V E N I D A " 
"QUINTA AVENIDA". ZULUTETA, 
71, hay departamentos con baño y 
servicio privado y habitaciones para 
matrimonios. 
9788 2 8-jl 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 ' ' 9-a 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las te rtulias nocturnas. In-
formes' en la misma. 
9615 13-a 
S E ALQUILA UN D E P A R T A M E N -
to, muy cómodo, con 3 habitaciones 
y cocina, todo Independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local para 
dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
Í S & HU F A M I L I A 
Aguila, 113, esquina a San Rafael: 
Amplias y ventiladas habitaciones, 
con balcón a San Rafael. Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9807 2 a. 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16, Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 8-a ' 
j i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i 
S E H E C E S I T A H 
i < i 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS D OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Ql E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano,' peninsular, que sea joven y 
fina; no tiene que hacer habitaciones 
de dormir. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Calle H, num. 45, esquina a 
19, Vedado. Pueden tomar informes 
de 1 a 4 de la tarde. 
10,268 • 31-jl 
MANEJADORA, PENINSULAR, de 
mediana- edad, que sea cariñosa con 
los niños, se solicita en San Lázaro, 
199, bajos. 
O 4-a 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, que está, práctica en el oficio. 
Sueldo: tres centenes* y ropa limpia. 
O'Farril, num. 17, (la primera calle 
después del paradero de los carros de 
la Víbora). 
10,275 Sl-Jl 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Lucas Herró Olazaba y de Ra-
faela Gómez. Los solicita Antonio 
Sánchez Gómez, Oficios, 50 
10324 ' 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
Loo Aiaat da la noche 
GRAN AGENCIA DE UÜLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un bueil servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y. acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto do la isla 
y cuadrillas de trabajadores para e). 
campo. «647 . 29 jl. 
COCINERA. S E SOLICUPA UNA 
en San Lázaro, 184, altos, esquina a 
Galiano: para dos personas. 
10,225 31-jl 
SOLICITUD. UNA SEÑORA, CON 
su hija, a cambio de habitación, comi-
da y un corto sueldo, desean encon-
trar una casa de moralidad donde 
se utilicen sus servicios. Tienen per-
sonas de prestigio que respondan por 
ellas. No tienen inconveniente en ir 
al Vedado, Jesús del Monte o Cerro. 
San Ignacio, 65; preguntar por la 
señora Vda. de Acosta. 
10.231 2-a 
SE SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, peninsular, que sea joven y es-
té acostumbrada a servir, 4 centenes 
y ropa limpia. O'Farrill, 15, Víbora, 
Después del Paradero. 
10302 31 JL 
SE SOLICITA UNA C1Í1ADA, QUE 
sepa su obligación. Calle 17, esqui-
na a 4, departamento num. 8, Vedado 
10.2X1 31-jl 
SU SOLICITA UN J O V E N , QUE 
sea un buen mecanógrafo, no un 
aprendiz. Si no es un experto en la 
máquina, que no se presente. Infor-
man: Cuba, 106. / 
10,284 31-jl 
R E F U G I O , 15, ALTOS, SU SOLI-
cita una cocinera, ' que sea formal; 
tiene que dormir en la colocación y 
ayudar en la limpieza. Sueldo: 16 
pesos y 3 para lavado. 
1020!) 30-JI. 
S E SOLICITA UNA CO( INKRA, 
blanca, que ayud& a la limpieza, para 
ir a Tampa y se paga el viaje de 
ida. Sueldo: 16 pesos americanos. 
Se dan y torfian referencias. Infor-
man: Lealtad, 92, altos. 
10208 30-jl. i 
S E SOLICITA l NA CUIADA D E 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
S £ N E G E S B T A 
una persona, formal, que quiera sub-
arrendar una casa, compuesta de diez 
habitaciones y dos departamentos. 
Los altos y los bajos están completa-
mente independientes. Dicha posesión 
está situada en inmejorable punto, j 
Para más pormenores dirigirse al ho-
tel "Flor de Cuba," Monte, 10, de 10 
a 12 a. m. 10216 2-a. 
S E SOLICITA UNA COCINEHA, 
para corta familia; se deesa que duer-
ma en la colocación. Informan: Bara-
tillo, 1 y Princesa, 21, Jesús del Monte 
10,146 28-jl 
V E N D E D O R A L POR* MAYOR 
de víveres, práctico, se necesita uno, 
activo y bien relacionado, con refe-
rencias; también un dependiente in-
teligente en el giro de muebles. Con-
sulado, 42, antiguo. 
10204 31-jl. 
S E D E S E A UNA LAVANDEKA, 
para un matrimonio; que venga a 
la casa y que sepa bien su oficio. 
Oficios, 16, por Lamparilla. 
I 0 1 1)'•> . 29-jl. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad: Cerro, 432. 
10206 29-jl. 
S E SOLICITA UNA SEÑORITA 
para trabajar en escritorio. Debe sa-
ber mecanografía, tener buena orto-
grafía y conocer bien las cuatro re-
glas. Dirigirse, por correo: Apartado 
núm. 750, Habana. 
10180 29 jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa su obligación, para 
matrimonio solo; se quieren referen-
cias; sueldo: 2 lutees y ropa limpia 
Gervasio, 131, bajos. 
10153 20-jl. 
S E SOLICITA UNA CHIADA D E 
mano, que sepa cumplir bien su obli-
gación y que sea trabajadora, en la ca-
lla de L , 117, entre Once y Trece, Ve-
dado. , 10.157 29-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, F I -
na, para las habitaciones y coser, y 
una lavandera para lavar y planchf.r. 
Campanario, 98, altos, entre Neptuno 
j s.tn Miguel. 10136 28-jl. 
S E SOLICITA PERSONA S E R I A Y 
de representación, para actuar como 
representante en la isla de una re-
vista comercial americana importan-
te. Dirigirse a Lonja del Comercio, 
núm. 202, de 4 a 5 p. m. 
10135 2 8 jl. 
S E SOLICITAN DOS C A R P I N T E -
ros, de mediana edad, que entiendan 
de albañilaría. Sueldo: $25-00, casa y 
comida. Informarán de 11 a 1 o de 
6 a 9. Por teléfono F-3513. 
1 0,094 30-.il 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n ias ñucas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
J U L I O R O M A L D E H A Y O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él, informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 30-2 j l . 
" L a Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F i a -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
• supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo Infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
F O N D A E U R O P A 
P A R A COMER B I E N Y BARATO 
Teniente Rey, 77, antiguo, y 75, mo-
derno, entre Bemaza y Cristo, fren-
te al Parque del Cristo. 
Por dos platos hechos y uno a la or-
den, postres, pan y café: 80 cts. 
PAGOS ADELANTADOS 
9938 29-jl 
S E S O O C T r Á " ÉÑ V I L L E G A S , 
117, antiguo, una cocinera, para cor-
ta familia, que ayude a los queha-
ceres do la casa y que sea formal. 
Sueldo convencional. 
C e n t r a l " M a n a t í " 
M a n a t í , O r i e n t e . 
Se han empezado los trabajos de las nuevas 
instalaciones. 
Hacen falta trabajadores de pico y pala para las 
excavaciones, zanjas y construcción de 70 
kilómetros de ferrocarril. 
También se necesitan mecánicos y ayudantes 
para las instalaciones de maquinaria. 
Buenos jornales, en moneda americana. 
Espléndidos alojamientos y baños. 
alt 25 a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca. Sueldo: 4 luises. Monte, 275, 
altos. 10201 29-jl. 
S E N E C E S I T A UN B U E N CRIA-
do de mano, una criada y un mu-
chacho. Se paga buen sueldo. Lam-
parilla, 57, antiguo, bajos. • 
10198 29-jl. 
P a r a u n i m p o r t a n t e y l u -
c r a t i v o n e g o c i o p a t e n t a d o , 
n u e v o e n l a I s l a d e C u b a , s e 
d e s e a u n s o c i o c o m a n d i t a -
r i o . D i r i g i r s e a l A p a r t . 6 8 8 . 
10104 ^0-jl. 
Solamente a los del Inter ior de la i s l a 
Escriban, sin demora de tiempo, al 
señor Frank G. Davis, calle del Agui-
la, 238, antiguo: remítanos 50 centa-
vos en sellos de correo, no usados y le 
mandaremos nuestros muestrarios y 
lista de artículos, etc. que representa-
mos en ésta, para que los trabaje^us-
ted en su localidad como sóbdito agen-
te, exclusivo. 9900 28 j l . 
Agencia de Colocaciones "lA PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 9539 13-a 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, de mediana edad, pa-
ra criada de mano y repasar ropa; 
no se admiten tarjetas; no se coloca 
mens de tres centenes; tiene referen-
cias. Villegas, 78. 
10.277 31-jl ; 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano en 
casa de buena familia. Para informes 
en Maloja y División, bodega. 
10299 31 jl . 
GRAN C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
peninsular, se ofrece. No va fuera de 
la Habana. No gana menos de tres 
centenes. Tiene buenas referencias. 
Virtudes, 20. 10306 31 jl . 
D E I N T E R E S A L COMERCIO. Me-
canógrafo-Corresponsal, de inglés y 
español, ofrece sus servicios por 4 ho-
ras diarias, sin pretensiones; usa cual-
quiera, máquina. A. Díaz, Neptuno, 
70, moderno. 10?05 2 a. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, ha servido en las me-
jores casas de la ciudad, y sabe de 
camarero. Informarán: San Joaquín, 
núm. 2, esquina a Estévez. 
10307 31 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano. 
Se prefiere una casa que no duerma 
en la colocación. Tiene buenos in-
formes. Galiano, número 7-A,' cuar-
to 6. 10309 31 jl. 
UNA J O V E N , D E MORALIDAD, 
desea casa de modista, para coser- a 
mano, aprendiza adelantada o para 
manejadora: tiene buenas referen-
cias. Gervasio, 49. 
10311 31 jl. 
UNA COSTURERA, PENINSULAR, 
se ofrece para trabajar en el Veda-
do, en casa particular. Calle 4, en-
tre 17 y 19, núms. 170 y 172, altos de 
la cochera.' 10313 31. j l . 
UN J O V E N , PENINSULAR, QUE 
entiende algo de sastre, desea colo-
carse en sastrería y camisería, te-
niendo quien garantice su conducta. 
Informan: Vives, 138. 
10,224 2-a 
SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse para acompañar a una 
señora, o cocinar para corta fami-
lia; sabe bien su obligación y prefie-
re dormir en la colocación. Dirigirse 
a Zequeira, 68, altos. 
10,226 2-a 
CKIANDl-KA, R E C I E N L L E G A -
da, parida de dos meses, desea colo-
carse a leche entera; tiene recomen-
daciones de donde ha hecfho otra 
cría. Informan: Prado, 50, café. 
10,228 31-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular, de cocinera y repostera; 
duerme en la colocación y tiene quien 
la recomiende. Informan en Angeles, 
12. 10,229 31-jl 
s i : di.síoan colocar dos si:-
ñoras, de mediana edad una, para 
la cocina, y otra de criada de mano, 
ésta entiende de algo de cocina. No 
se reciben tarjetas. Consulado, nú-
mero 87, cuarto num. 18. 
I "^38 31-jI 
UNA SKÑOIÍA. DE MORALIDAD, 
de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse de 
criandera. Puede verse su niña. In-
forman en Acosta, 21, bajos. 
10.2^:. 31-jl 
I X KLKM E CO( INERO Y 
repostero, peninsular, desea colocarse 
en casa de comrecio o particular, 
fonda o restaurant; es persona seria 
y con muchos años de práctica; bue-
nos informes. Lamparilla, 94. 
10.237 S1--"1 
~ ) L I C I T O COLOCACION D E 
criado de mano, portero o para hacer 
la limpieza, en casa de moralidad o 
llevar recados a la calle. Informes de 
las casas que ha servido. Pregunten 
por J . P., en Compostela, 160, antiguo 
y 180 moderno . • 
10325 2'a~ 
SK DKSEA ( OI.OCAR UNA Ml -
chacha, vizcaína, de criada de mano 
o para fel servicio del comedor; es 
formal y sabe su obligación. San 
Ignacio, 19. 
10319 
UNA JOVEN. PENINSULAR. 1>1 -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia; prefiere en la ciu-
dad. Tiene referencias. Informan: 
Amargura, 86, altos. 
UNA BUENA CRIADA D E MANO 
o maneiiadora para un niño desea co-
locarse en casa de moralidad. Infor-
man: Cárdenas, 44, accesoria, por 
Gloria.. •- 10,223 31-jl 
UNA COCINERA, D E COLOR, D E -
sea colocarse; cocina a la española 
y a la..criolla. Informan: Haban, 136, 
habitación, núm. 4. 
10.240 31-jl 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean .cplocarse en casa de morali-
dad: uña para manejadora y otra 
para cuartos y coser. Empejdrado, 
num. 9. . 10,242 31-jl 
ESPAÑOL, D E MEDIANA EDAD, 
se ofrece para portero o sereno; sabe 
planchar ropa de caballeros; es hon-
rado y tiene recomendaciones. Infor-
marán: Vives, 155, cuarto num. 4. 
1 0.267 4-a 
AIECANOÍ.RAUO, EXPIORTO. PO-
see contabilidad, buen carácter de 
letra y 20 años práctica en oficinas. 
Se ofrece, sin pretensiones. Tiene 
buenas referencias. Zulueta, 33, cuar-
to 21. 10,260 31-jl 
S E DESEA COLOCAR (NA COCI-
nera, peninsular, en casa particular 
o establecimiento; cocina bien a la 
criolla y a la española; está aclimata-
da en el país. Tiene quien. responda 
por ella. Informan en Amistad, nú-
mero 15. 1 0.2 5!) 31-jl 
J O V E N , VALENCIANO. D E S E A 
coolcarse de criado; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. >Informan: 
Obispo, 82, vidriera. 
^•252 31-jl 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de cocinera, para corta familia o 
para limpieza de habitaciones, sabe 
coser a mano y a máquina o- para 
acompañar a una señora o señorita. 
Razón: San Joaquín, 33,- moderno, 
bodega. 10,252 31-jl 
D E S E A COLOCARSK UNA C R I A -
da, para una corta familia; o maneja-
dora de un solo niño. Sueldo: 3 cente-
nes. Informan en Progreso, num 11 ' 
10.251 81-jI 
UNA COCINERA. D E MEDIANA 
edad, peninsular, que sabe las cos-
tumbres del país, y su obligación 
también -sabe de repostería, desea 
colocarse en casa de moralidad; no 
duerme en la colocación. Sol, 74 
10.246 . 31-jl 
DOS J O V E N E S , PENINSULA RES, 
de inmejorables antecedentes, desean 
colocarse en la ciudad o en el campo, 
de manejadoras. Tienen buenas refe-
rencias y saben cumplir. Dan razón: 
San T-.-W.aro, 289, altos. 
10.244 J l - j l ^ 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, MUY 
formal, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene 
inmejorables referencias. Informan. 
San Lázaro, 2 89, altos. 
10.243 31-jl 
SE D E S E A COLOC AR I N A Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe su obligación. 
Informan en Factoría, num. 1, cuar-
ta accesoria. 10,241 Sl- j l > 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero y repostero; cocina francesa, 
española y criolla; hace helados y 
fiambres de todas clases, para casa 
particular, establecimiento, o para el 
campo. Informan: Aguacate, 54, telé-
fono A-5293. 
1 0.263 31-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, de mediana edad, para criada de 
mano o manejadora. Informan en 
Teniente Rey, 85. 
10.271 31-jl 
UN A J O V E N , PENINSULAR, MUY 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada para la limpie-
za de habitaciones y coser .Tiene inme 
jorables referencias. Informan por el 
teléfono F-4129 o calle Baños, 15. 
10,272 31-jl 
D E S E A COLOCARSE, P A R A cna-
da de mano, una joven, peninsular; 
tiene referencias. Informes: Inquisidor 
39, Delegación España. 
10,273 31-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, para coser de todo, no sien-
do vestidos de salir a la calle. Oficios, 
76, altos . 10,274 31-jl 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse para la cocina solo, en 
establecimiento, o casa particular; sa-
be desempeñar bien su obligación. 
Darán razón: Amistad, 136, cuarto 
44, entresuelos. . 
10,279 31-jl 
cocinero, s i : ourix l; paf \ 
casa particular; desea casa formal; 
no le gusta sacer plaza; es repostero 
y trabaja a la española, criolla, fran-
cesa y americana; tiene quien lo reco-
mhmde: Informan en Amargura, 44, 
teléfono A-8720, a todas' horas del 
día. 10,280 31-jl 
D E S E A COLOCARSU UNA JcT 
ven, peninsular, para cuartos; prefie-
re el Vedado. Calle 4, num. 251, en-
tre 25 y 27. 
10283 31 J l . 
UN DEPENDIKNTi; DK FARMA-
cia, con bastante práctica, desea en-
contrar colocación en esta capital o 
en el interior. Habla algo de inglés. 
Informes: Farmacia de Amador, Lam-
parilla y Villegas. ^ 
10.282 31-jl 
ESPAÑOL. OI E DIOS LA COLO-. 
carse de criado, portero o camarero; 
también acompaña un caballero; 
plancha ropa. Informan: San Ignacio, 
num. 19, puesto de frutos. 
10,293 31-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA MTU-
chacha. peninsular, para los cuartos 
o manejadora; entiende un poco de 
costura; prefiere, para afuera de la 
Habana. Informan' en Monte, 241. 
10.290 f 31-jl 
1 NA SEÑORA. DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Sabe su obliga-
ción. Tiene referencias. Informan: 
Cuba, 24, bajos. 
10.291 31-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR. 
muy formal, desea colocarse, casa 
de moralidad, de cocinera; entiende 
de repostería. Tiene inmejorables re-
ferencias. Informan: Piñera, 2-A. 
10182 ao-.u 
Mít Geduld eriangt manailes. 
Por S0.C0 Cy. se le traduce una car 
ta a español, inglés, francés o alemán 
y se le escribe en máquina. MatísT 
Márquez. Apartado 23. GuanabacoaT 
8703 * A 
DOS PENINSULARES, DESlTív 
colocarse: una solo para cocinar 
otra para servir a la mesa o la limpie 
za; también entiende algo de cocina" 
Las dos tienen quien las recomien* 
den; en Paula, 3 8. No se admiten tar" 
jetas. ; 10,292 31-jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DeT 
sea colocarse para limpieza de'habü 
taciones; sabe coser a la máquina v 
zurcir; es de moralidad y tiene quien 
la garantice. Informan: Suárez, 7, ai. 
tos, entrada por Corrales. 
10296 31 jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, a^T 
matada en el país, desea colocarse en 
.casa de moralidad y formal; sabe 
cumplir con su obligación; conoce el 
manejo de hotel. Informan en Consu-
lado. 108, bodega. 
10.285 2-a 
S E OFRECE E N G E N E R A L , COV 
extenso repertorio en platos delica-
dos, un especial cocinero-repostero 
en todos Jos sistemas; es blanco, de' 
buen trato, limpio y -puntual. Infor-
man: Teléfono A-5027. 
^0217 30-jl. 
S E D E S E A COLOCAR u N 4 
criandera, de buena y abundante le-
che; tiene buenas recomendaciones 
de las casas de donde ha estado- la 
recomienda el doctor Delfín, y' no 
tiene inconveniente en ir para el 
campo. Informarán en Zulueta v 
Trocadero, vidriera . " E l Santo An-
gel", Mercado de Colón. 
10215 30-jl. 
UN PENINSULAR, D E MEDIANA 
edad, muy formal, desea colocarse 
de sereno, portero o jardinero. Tie-
ne buenas referencias. No tiene pre-
tensiones. Informan: Lealtad, núme-
ro 143, bajos. 
'f|2l4 30-jl. 
UNA .lOX E N , PENINSl LAR. DH 
buenos antecedentes, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Calzada 
de Ayesterán, tren de carretones. Te-
léfono A-5064. 
T'.-'^T 31-jl 
DKSEA COLOCARSE UNA PT,; 
ninsular, de criada de mano, o de 
habitaciones; tiene recomendaciones 
y sabe repasar ropa. Informes: Je-
sús María, 81. 
10219 30-jl. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero-repostero; sabe trabajar a 
la americana, francesa, española y 
criolla. Tiene buenas referencias. In-
forman: Prado, 39. Teléfono A-8437. 
10218 30-jl. 
UNA BUENA COCINERA, ESPA-
ñola, de mediana edad, desea colo-
carse en casa particular. Sabe cum-
plir bien. Tiene buenas referencias. 
Informan: Morro, 22. 
10213 30-jl. 
s i ; desda colocar un ma-
trimonio, joven, español, sin hijos, 
para 4a capital o el campo; la se-
ñora habla ingles y francés. Infor-
marán: calle Paula, número 56. 
10212 30-jl. 
UNA CRIANDERA, DE BUENA 
lecfte, que goza de buena salud, es-
pañola, desea colocarse. Informes en 
San Ignacio, número 138. Encarna-
ción Onega. 
10210 30-jl. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, muy formal, da 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne biíenas referencias. Informan: 
calle B, número 10, Vedado. 
10207 30-jl. 
SI] DKSEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o de comercio; sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones.. Informes: Escobar, 19. 
Teléfono A-5931. 
10197 31-jl. 
COCINERA Y REPOSTERA, ES-
pañola, de primer orden, se ofrece pa-
ra casa particular o comercio. Infor-
mes: Salud, 39, la encargada. 
10170 29 jl . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano; tiene 
quien la recomiende; no se admitea 
tarjetas. Informan en Reina, 117, an-
tiguo, carnicería. 
10174 • 29 jl. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera; es de me-
diana edad; sabe trabajar; duerme e» 
la colocación. Sueldo: cuatro cente-
nes. Informan: calle 9, esquina a 1. 
bodega, de 2 a 4. 
10175 29 jl . 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Informan en Cárdenas, 
esquina Corrales, al lado de la carni-
cería. 10,162 29-jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, penisular, de manejadora o cria-
da de mano. Informan en Carmen, 
50, bajos. No se admiten tarjetas. 
10.161 29-jl _ 
DESEA COLOCARSE, CON BUENA 
familia, una joven peninsular, de cria-
da de mano; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Cristo, 26. 
10163 29 jl. _ 
COCINERO Y REPOSTERO, blan-
co, en cualquiera estilo, muy limpio 
y práctico; va al campo si el sueldo 
es bueno; con referencias. Calle de 
Sitios, núm. 9, esquina a Angeles. 
10164 29 jl. _ 
( \ A BUENA COCINERA, DE CO-
lor, desea colocarse, en casa particu-
lar O' de comercio: sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Villegas 
núm. 75. 10188 29 jl. 
UN COCINERO Y REPOSTERO, 
de color, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio; es muy limpio 
y sabe su obligación. Informan: Ge-
nios y Consulado, carnicería. 
101S6 29 jl-
SOLICITA COLOCACION UN co-
cinero y repostero, en casa particular, 
comercio o para el campo; habla es-
pañol e inglés; tiene buenas referen-
cias. Dirigirse a Plaza del Vapor nú-
meros 9 y 10, por Reina. 
10185 29 j l - _ 
DESEA COLOCARSE UNA SF-
ñora, de criandera; hace cuatro me-
ses que dió a luz y certificado de 
Sanidad; buena leche. Se puede ver 
el niño. Hace cinco meses que vino 
de España. Vives, 115, moderno. 
1013S 2S-jl- ^ 
JOVEN, PENINS U LAR, DESEA 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. No tiene pretensiones. 
Aguila y Misión,, altos. 
10141 28-jl- _ 
desea Colocarse una pe-
ninsular, de criada de habitaciones 
o cocinera; lleva tiempo en el país; 
no se admiten tarjetas. Informan: Vi -
ves, 119. 10,098 28-jl 
4 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias w 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras cáicione^ 
M M K I M O N K ) . J<)%i:>. M N H l -
iub, desciin 'ulotars^: ella do cr iada 
do iiii*no o manejadora y sabe coej-
nar; él de portero o criado de mano 
<> Je rncargrado de casa, dentro o fue-
ra de la Habana. Informan: Inquis i -
dor, Wi altos, Díííz. 
10104 - n-
L \ JOVI*.V s r i Z O . DI.SF.A < <)-
locarse de i n t é r p r e t e ; habla el irurlés, 
a l e m á n , francép. italiano y un poco 
español . T a m b i é n puecJe v iajar de 
••chauffeur": conoce toda Kuropa y 
Mnérica. D i r e c c i ó n : J j s t a do C o -
rrr-os: T. EL. 21. Habana, 
10192 Jl-
VSSBEA r o i , o c v \ K s K r v M A O -
níf ico criado de mano, un excelente 
portero y una buena criada. Buenas 
referencias. L a m p a r i l l a , G7. T e l é f o -
no A-7502 . 
1 01 98 -H-j l . 
SOLK ITAX COLOCACION DOS se-
fíoras, peninsulares:, una de cr iada de 
mano, entiende de cocina. K n la mis-
ma una buena cocinera. L a s dos tie-
nen buenas referencias. Informan: 
Mercado de T a c ó n , 70, c a f é "Lob C u -
banos." 10.091 28-jl 
MgjgEA colocakm: i na si:-
ñora, i>eninsular, de mediana edad, 
,1^ cr iada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne b u e n a » referencias. Informan en 
Villegas, 30, antiguo, altos. 
101X7 28-jl. 
DOS tqVJSNISB, PKMXSIXA-
res, desean colocarse de criadas do 
mano o manejadoras. I ' n a no tiene 
Inconveniente en salir a l campo pa-
g á n d o l e buen sueldo. Tienen buenas 
refereDcias. R a z ó n : San Lázaro , 293, 
, M ^ _ 1 ( M ^ - S - j l 
l \ MATlil.MOMO. P L N I N S I L A R . 
muy formal , desea colocarse de cr ia -
dos de mano en casa respetable. C u m -
ple muy bien con su deber. Infor-
man: Calle H , num. 33 y 63, 
10,1 00 - ^ - j l 
1 >A >1 l'CHACHA, I ' I M N S l I A K 
desea colocarse de manejadora o cr ia -
da de mano; sabe coser y es formal. 
Informan en Dragones, 16, zapater ía . 
1 0.1 OS 2 S-jl 
I NA JOVLN. PEMNSI L\K. DI -
sea colocarse para a m a de llaves o pa-
r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o señor i ta , sa -
be coser a m á q u i n a , a mano y otras 
labores. Informan en Amistad, 97, an-
tiguo, altos. 
10,110 28-jl 
VN A SK.ÑOKA, P E N 1 N S I L \ R . DI.-
sea colocarse de cocinera o cr lada de 
mano. I n f o r m a r á n en .U'Keilly, n ú -
mero 66, bodega. 
1 0.1 16 28-jl 
.TOMIN, LSPAÑOTj. CON A L C U -
nos c o n o c i m i e n t o » en t e n e d u r í a de l i -
bro», se ofrece para carpeta., oficina 
o a l m a c é n . Dirigirse a Higinlo Cíuu-
po, Sol. num. 8. 
10,1 13 2 S-jl 
TENEDOR D E LIBROS, C ORRKS-
ponsal y Vendedor, peninsular, con 
seis a ñ o s de p r á c t i c a en Cuba, se ofre-
ce para todo el d ía o por horas. I r ía 
al campo en buenas condiciones. R e -
ferencias a nat isfacción. Avisar por 
correo al Apartado 391, Habana. 
10181 8 a. 
1 NA S E Ñ O R A , DE M O R A L I D A D , 
desea colocarse de criada de mano o 
de manejadora. Informan en Acosta, 
21. bajos. 10128 28 j l . ' 
I N A M l < H ACH A, JOVEN. P E -
ninsular y formal, desea colocarse en 
rasa de moralidad, de criada de m a -
no o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. Informan; Cuba, 18, altos. 
No admite postales. 
10124 28 j l . 
VNA J O V E N . E S P A D O L A . Q V Ü sa-
be cortar y coser ropa Interior y ex-
terior de s e ñ o r a y n iños , desea co-
locarse en casa particular; no se co-
loca menos de tres centenes. Tejad i -
llo, 11%, altos. 
10073 2!) j l . 
DESEA (OI-OCARSE DE CRIA-
da de mano, una peninsular, de me-
diana ed^d; tiene quien responda por 
ella. Informan: F l ó r e z y Tamarindo, 
( J e s ú s del Monte), al lado de la f á -
brica de mosaicos. 
9998 30-jl 
J O V E N . CUBANO. E O R M A l i V 
con buena r e c o m e n d a c i ó n , solicita 
empleo en casa de comercio u ofi-
cina, para ayudante de carpeta. Pue-
de pract icar en la c o l o c a c i ó n 4 o 5 
días . Dirigirse: C. R o d r í g u e z , Monte, 
208^ 9948 28-jl 
T E N E D O R DE L I B R O S . I NO, que 
lionr algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar las cuentas en una 
o varias casas. Habla i n g l é s .Vive en 
Escobar, 119. 9720 29-jl 
D E S E A C O m C A R S E . V NA J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no; tiene quien responda por olla y 
v e o o r o e n d a n ó n de las casas donde 
estuvo. Industria, 110, antiguo. 
1 002ñ 2S j l . 
ESPAÑOI -IN CLES. CORRI ISPON -
sal, empleado y con tiempo disponible, 
ocho a ñ o » experiencia, ofrece sus ser-
vicie a casas que tengan poca corre.--
pondencia, por p e q u e ñ a mensualidad. 
J . Miranda, t e l é f o n o A-47 21. 
9867 30-31 
n i m m m i i i i m m i n m m m i i i i M i i i m i i i m i 
' E M F I N C A S Y ( 
. E S T A B L E C I M i p i f l i 
M V E N D E N C U A T R O ( A S A S , K N 
dog mil seiscientos pesos, juntas o se-
paradas, a cuadra y madia de los fe-
rrocarriles I nidos, en Regla. Urge su 
venta, por retirarse su d u e ñ o del pa ís . 
Informan cu San Ignacio, 82, altos, 
cuarto num. 5. 
10,2;).'. ^0-.Íl 
¡CANOA! P O R E N F E R M E D A D 
de su d u e ñ o se admite un socio o 
vende un puesot de frutas, de los m á s 
antiguos de la Habana. Informan en 
Teniente R e y y Aguacate, ca fé . 
10345 31 31-
E n t é r e s e de la baratura y eficacia d « 
los anuDcios e c o n ó m i c o s que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y . es sesuro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben has ta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del t r a n v í a de 
Marianao a (*aliano. te vende una 
manzana de terreno compuesta de 
metros, situada entrcv las calles 
Nogueira. Santa Teresa , Suároz Vfgll 
o Parque Jovc l lar y San Buenaventu-
r a . Se da barata por f ircunstaucias 
especiales, J n f o r m a su d u e ñ o , s e ñ o r 
O r b ó n . e i f l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A Ai A R I Ñ A y los do-
mingos, en R e a l . Iffc Ceiba. 
I M P O R T A N T E . 
Se vende la elegante y suntuosa 
farmacia Genios, situada en la calle 
de Consulado, esquina a Genios, L'na 
de las mejores de la Habana, por su 
hermoso aspecto y gran local. De 
gran créd i to y numerosa clientela, 
v con vida propia e independiente, no 
despacha sociedades. Surt ida comple-
tamente de todo lo que se necesita 
p a r a atender el movimiento de una 
gran casa, con sin igual comodidad, 
todo tiene qna c o l o c a c i ó n esmerada. 
Propia para una persona de gusto re-
finado, pues todo ha sido hecho para 
satisfacer el gusto m á s exigente. E n 
la venta entra o no un hermoso apa-
rato de Soda, con sus m á q u i n a s , ú n i -
co en la Habana por su bello aspecte. 
• E s t a venta de la farmacia se hace 
por tener su d u e ñ o que dedicarse a l 
negocio de Aguas del Copey. Infor-
mes en la misma casa. 
10317 30 j l . 
S E V E N D I : I \ A M A G N I F I C A V i -
driera de tabacos y cigarros, por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o ; buen 
contrato y en buen punto. Precio m ó -
dico. Informan en la " G r a n Vía", 
Monte, 301. 
1Q32 3 4-a. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E M P E D K A D O , 81. 
E n Sol: ca»a de alto, renta $30. 
S2.800. .Calle de Cienfuegoe: otra en 
$3.800; otra en $5.300. E n Crepj>o: 
otra alto y bajo, renta $90. F igaro la , 
Empedrado, 31. de U a 11 y de 2 a 
5. T e l é f o n o A-2286. 
Vedado. Hermosa c^sa a l a brisa 
13.6G por 50, jardín , portal, sala, sa -
leta, diez cuartos, traspatio, doble 
servicios, pisos finos, cuartos c r i a -
dos. $10.000 y 500 de censo. F i g a r o -
la, Empedrado, 31, de 9 a 11 y de 
2 a 5. T e l é f o n o A-2286. 
10211 29-jl . 
S E V E N D I : I N P U E S T O D E I T t l -
tas, en buena calle y con buena m a r -
chanterfa y una vidriera m e t á l i c a , 
propia para una dulcer ía . D a r á n r a -
z ó n en San Lázaro , puesto de frutas 
denominado " E l Coco", n ú m e r o 78. 
1 O-̂ 'fi 4-.j. 
A una cuadra de Galíano, 
casa de 2 plantas, de 7 metros de 
frente por 23 de fondo, en $11,000, 
Oficina de Miguel I*". Márquez , Cuba, 
32, de 3 a 5. 
10178 28 j l . 
Compostela, casa antigua, 
mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, en $16,000. Oficina de Miguel 
P. Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10178 28 j l . 
Rayo, cerca del Mercado, 
2 plantas, mide 11 por 40, en $16,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5. 
10178 28 j l . 
A una cuadra de Belascoain 
casa antigua, con 6 ̂  metros de fren 
le por 25 de fondo, en $4,500. Se ad-
mite, parte en hipoteca. Oficina de 
Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 
a 5. 
1017S 28 j l . 
Lealtad, linda construcción, 
z a g u á n , escalera y pisos de m á r m o l , 
g a l e r í a s de persianas, 5 hermosos 
cuartos en cada planta, sala, recibi-
dor y comedor; propia para famil ia de 
buena pos ic ión , en $22,000. Oficina de 
Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10178 28 j l . 
Sol, con Establecimiento, 
2 plantas, mide 10 por 30 metros, en 
$22.000. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10178 28 j l . 
Malecón, de tres pisos, 
lujosa c o n s t r u c c i ó n en $18.000. Se 
Hdmite parte en hipoteca. Oficina de 
Miguel I". Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10178 28 j l . 
San Lázaro, 
dos plantas, sala, saleta, comedor, 314, 
servicios en cada planta y dos cuar-
tos en la azotea, en $15,000. Oficina 
de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 
8 a 5. 
10178 28 j l . 
Dragones, propia para almacén 
por su gran capacidad, se vende una 
casa de dos pisos con 400 metros de 
superficie, en m ó d i c o precio. Oficina 
de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 
3 a 5. 
10178 2S j l . 
Someruelos, a 1 cuadra del Parque, 
cerca de la Termina l , lujosa construc-
c ión , 2 plantas, mide 9% metros de 
frent-l por 30 de fondo, m á r m o l y mo-
saicos, en $11,000 y reconocer igual 
cantidad a l 7 por 100. Oficina de Mi-
guel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
101 7 8 ' 28 j l . 
Salud, de manipostería, azotea y tejas. 
Mide 6 metros de frente por 35 de 
fopdo. en $4.500. Oficina de Miguel 
F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10178v 2$ j l . 
Escobar de antigua construcción, 
s c e r a de la brisa, mide 6 metros de 
frente por 37 de fondo, en $5,000. Ofi-
c ina de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
10178 j l . 
Galíano, con Establecimiento 
C a s a de 2 plantas, en $5,000 y reco-
nocer $7,000 al 8 por 100. Oficina de 
Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 
5. 10178 28 j l . 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
\ m s u üjd. 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
Informan en Amargura, número 77, Notaría 
C u á n t o s hay en l a Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Clavo es 
que par un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
M á s vale no usai* ninguno que 
usarlos de m a l a clase. P a r a los 
que no pueden gas tar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 p la -
ta. E l reconocimiento de la v i s ta 
es gratis . 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 3596 . 366-0-17 
i i i i i i i i i i t i iüi i i i i i i i r i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i io 
Q U I E R E U S T E D 
/ .Comprar una casa? V é a m e 
¿ V e n d e r una casa? V é a m e 
¿ T o m a r dinero en hipoteca? V é a m e 
¿ D a r dinero en hipoteca? . . V é a m e 
E v e l i o M a r t í n e z 
Empedrado, 40. Notaría 
1036 31 A 
C A S A D E C A M B I O 
vSE V E N D E U N A , B I E N S I T U A -
D A Y C O N B I E N C O N T R A T O . I N -
F O R M A N : O B I S P O Y S A N I G N A -
C I O , ( C A S A D E C A M B I O ) . 
10089 2-o. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo una hermosa casa on la calle 
17, a la brisa, de Paseo a la Habana, 
de frente J5x50, en $25,000 oro espa-
ñ o l ; libre de g r a v á m e n ; de muy b u m a 
c o n s t r u c c i ó n , planta baja y un s a l ó n 
alto a l fondo. Ó'R'eilly, 2.1, do 2 a 5. 
T e l é f o n o A-6951. 
10,159 -1-a 
t . o o o í . s i ; vkndia thi s t asas' 
planta baja, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
p a v i m e n t a c i ó n , cada casa: sala, co-
medor y tres cuartos, con buenos ser-
vicios, pisos mosaicos; punto Helas-
coain. Informan: Gervasio, 131, bajo». 
10,15:} . 2 9-jl 
S i ; V E N D E INA (ASA, E N TjA 
calzada del Monte, cerca de los cua-
tro caminos, con establecimiento; m i -
de S1^ de frente por 26 .de fondo, 
agua redimida. Precio: 1 1.000 pesos. 
R a z ó n de 2 a 4, D. Gonzá lez , Monte, 
64. 10,121 2 s-j l 
B E V E N D E Y ATiQl II,A \ \ ( ASA 
A t a r é s , num. 14, con portal, sala, s a - , 
leta y %, servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en l a bodegH, esqui-
n a a Pérez . In forman: San Franc i sco 
y Porvenir , carn icer ía . 
10,022 30-jl 
G A X G A . V E N D O LA E¡8QTINA D E 
F r a i l o , P é r e z Jr Reforma, 2r».18|m. 
por 18 ins. In forma su duefio; M. 
l'Hinpin, en Dolores y R o d r í g u e z . 
0872 4 .".O j l . 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A t \ -
ea de dos plantas, con toda clase de 
comodidades. Lea l tad , 112. Prec io : 
$22,000. Trato directo. In forman: G a -
liano. 69. 10,103 1-a 
S i ; A K N D i ; UNA LOM>A V P O -
sada, en la calle de Márt i re s , 59, p r ó -
x i m a al paradero de Guanajay. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á , J o s é A g ó n . 
10181 2 a. 
PARA ALAMBIQUE 
Vendo un terreno que mide 66 por 
34, pegado al T o r r e ó n de San L á z a r o , 
a $12 Cy. el metro. Eve l io Mart ínez , 
Empedrado , 40, de 1 a 5. 
10035 30-jl. 
EN MANRIQUE, 
entro Concordia y Virtudes, vendo 
una casa antigua, que mide 300 me-
tros, propia para reedificar o fabri -
car. Evel io Mart ínez , Empedrado 40, 
de 1 a i . 
10035 30-jl. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas do todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. D a y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado , 40, de 12 a 4. 
10035 30-jl . 
S E V E N D E L X S O L A R , 1 E L 
Reparto Alturas de Arroyo Apolo, a 
una cuadra de la Calzada, en lo me-
j o r del reparto, calle, acera y agua. 
$260-00 cy., a l contado. In forman: 
V a p o r n ú m . 32, bodega. 
987 7 18-ív 
s i ; vkm>i;n. i;\ ganga, dos 
casas: una de dos plantas, con cerca 
de 1,000 metros, compuestas ambas 
plantas de portal, seis columnas, za -
g u á n , sala, saleta, 4 habitaciones, y 
gran traspatio. Reconocer hipoteca 
$4.000,. por dos mil , hago negocoi. 
O t r a de portal, sala, saleta, z a g u á n , 4 
habitaciones, buen patio, losa por t a 
bla. Reconocer $1,800 hipoteca, por 
mil setelientos, realizo. R a z ó n : G a r -
c í a de la Cruz , en J e s ú s del Monte, 
Ensenada , D, entre P é r e z y Santa 
Ana , de 6 a 12 y de 1 a 6 en Prado, 
101. oficina I^.ke. Necesito mil pesos 
sobre alquileres, i n t e r é s S por ciento. 
0,013 30-jl 
E n el Despacho de Anuncios del D I A -
R I O D E L A M A R I N A se reciben 
ó r d e n e s para la ed ic ión primera y 
sin recargo de precio, ha»ta las 10 
de la noche. 
_ _ _ _ _ _ 29 J1-
j B L j S J j N E G O C I O . S E V E N D E l X A 
vidriera do tabacos y cigarros; buen 
contrato y buena venta; paga poco 
alquiler. Informan: Bernaza , 44, F . 
F-16^- 10086 31-jl. 
s i : VENDEN' DIEZ M A G N I F I C A S 
casas, todas modernas, reparto L a w -
ton, Víbora , cerca de la Calzada. P r e -
cio desde $4,000 a 11 mi l ; y vendo so-
lares a plazos y a l contado. In forman: 
San Mariano. 65, T e l é f o n o I-13S8. 
1 j l . 
G A S A S EN VENTA 
Neptuno, $7.500; C h a c ó n , $13.500: 
L u z , $11.700; Escobar , $8.300. Todas 
de alto y con buena renta. Eve l io 
Mart ínez . Empedrado, 40, de 1 a 4 
p. ra, 
TO""-' 30-jl. 
SE VENDE O ALQUILA 
el solar yermo, esquina de la calza-
das de Concha y L u y a n ó , parada de 
los t r a n v í a s del L u y a n ó , guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados. 
Propio para una industria o estable-
cimiento. I n f o r m a r á : Antonio Rosa, 
Cerro , n ú m . 613, altos, de 12 a 1 del 
d í a y de 7 a 8 de la noche. 
JOO^ 30-jl 
S i ; V l . N D i ; I NA VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros y cambios, en uno 
de los mejores cafes de l a Habana, 
Se da b a r a t í s i m a . In forman: Belas-
coain, 73, " E l Palacio Cris ta l" . 
. 10,107 2S-j l 
R i L N N E G O C I O . S E VEXDF. una 
casa en l a Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer $17.000 en h i -
poteca al 7 por 100. Precio: $25,000. 
( m . o.) R a z ó n : Monte, €4, Sr . Díaz . 
9949 30-jl 
s i vendí; una vidriera, de 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta ,en Gervasio y 
San Rafael , café . Prec io , m ó d i c o . 
9995 31-jl . 
SE V E N D E 
una bodega. Informes: Vi-
llegas, 62. 
9893 30 Jl . 
s i ; viónoi; i xa casa ioxSs, c o x 
2 frentes, por los 3 pasa el e l é c t r i co ; 
tiene 4 accesorias y 6l4. G a n a $7 8. 
Precio: $6,500. Calzada Concha, entre 
I n f a n z ó n y Pernas, le tra C . 
9856 ^ 2 S-jl 
O'KFILLV, 49, DE 1 A 2. POR NO 
poderlos atender se ceden tres ca -
sas do Inquilinato, que e s t á n unidas: 
San J o s é 130. 132 y 134. Contrato 
hasta. 4 a ñ o s . Son nuevas. 
9S62 2 8-jl 
S i ; VENDEN DOS CASAS: CALLE 
Municipio, entre F á b r i c a y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar; todo moderno, 
Informaij en Compostela y J e s ú s M a -
ría, café , M, Alonso. 
9 520 ' 29-jl 
R E P A R T O LAWTON 
Vendo una bonita casa, acabada 
de fabricar, pdrtal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de su valor, y para be-
mficio del comprador se le dejan 
mil pesos por dos a ñ o s . In forma su 
duefio, en San Anastasio, 22, entre 
Milagro y Santa Cata l ina . 
9719 1-a 
GRAN NEGOCIO. SE TRASPASA 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
g a l í a ; tiene muchas y buenas habita-
ciones y hermosos b a ñ o s , en l a calle • 
Aguacate n ú m . 71; en la misma un 
departamento para establecimiento u 
oficinas. 9610 30 j l . 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado y a en el Cementerio, 
con' m á r m o l e s do una y dos 
b ó v e d a s y osarlos. E n cons-
t r u c c i ó n uno de 4. F é l i x E s t e -
ban, Bernaza, 55, m a r m o l e r í a . 
9513 12-a 
E N L A L O M A D E L M A Z O , Y A 
media cuadra del Parque, se vendo o 
se alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Cal le L u z Caballero, entre 
Patrocinio y O ' F a r r i l . P a r a infor-
mes enfrente. 
9707 81 j l . 
G A N G A . S i : V F N D F L A M I T A D 
de la t i n t o r e r í a " E l P a r í s , " con tren 
de lavado. Su d u e ñ o , C e s á r e o Lobo, 
Aguacate, 84. T e l é f o n o A-3550. 
9675 28 j l . 
BU10N N E G O C I O 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Z a n j a y otra a S a -
lud. I n f o r m a r á n : Sitios, 179, moder-
no. T e l é f o n o A-4826. 
9588 13-a 
P O K T E N K H O l í; A l S F X T A H S i ; 
su dueño , se vende la casa Estre l la , 
n ú m . 105, antiguo. E s de maniposte-
ría y moderna c o n s t r u c c i ó n . Tiene 
nueve varas de frente por cuarenta de 
fondo. E s t á libre de todo gravamen. 
Informan: Lampar i l l a , 80, antiguo. 
30 j l . 
V I B O R A : R E P A R T O L A W T O N . 
vendo una casa: porta!, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da muy barata. E n la calle de 
San Franc i sco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis a ñ o s de con-
trato; se da muy barata. Informan: 
Lawton y Santa Catal ina, J . A . 
9468 28 J l , 
E N $7,500 S E V E N D E DN B O N I -
to y c ó m o d o chalet, acabado de cons-
truir ; E n c a r n a c i ó n , 6, a dos cuadras 
de la Calzada de J e s ú s del Monte. 
P a r a m á s detalles, Julio Texidor, 
Aguacate, 116. 9514 29-jl 
i i i i i i i i i i i j i i i i n H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u 
D [ A N I M A L E S 
S E V E N D E N , P O R NO N E C E S I -
tarse, 3 o 4 mulos, sanos y maestros de 
tiro. Pueden verse en Morro, 30, de 
1 a 4 de la tarde; y para tratar de su 
precio en l a p a n a d e r í a " L a Alianza", 
Aguiar, n ú m . 52. 4 
10.070 29-jl 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540, 
S U C U R S A L E S : 
V íbora y Cerro,—Monto, num. 240. 
Puente de ( hÓTCT:. T e l é f o n o A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccionado. 
Precios m á s baratos que nadie. Ser-
v ido a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. S írvase dar los aviso* 
l lamando a l A-4854. 
31-a 
l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l J I I I I I I I H i l l l l l l i l l l l 
S i ; V E N D E L N A l T O M O V I L , 
m a r c a "Dialto", de 90 caballos, c a -
r r o c e r í a nueva. Se da en $450, por 
tener que ausentarse su duefio 'fue-' 
r a «del país . P a r a informes: L u i s 
Sordo, hotel "Cosmopolita", Mural la , 
18%. 
10203 29-jl . 
S E V E N D E ÜN A L T O M O V I L . M A R 
c a "Hudson", de 30 caballos. Infor-
mes: .San J o a q u í n , 20%. 
10.061 2 9-jl 
S E V E N D E I X C A R R O P R O P I O 
p a r a embases, en muy buen estado, 
con su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27, ú l t i m o cuarto. 
10072 21 a. 
A U T O M O V I L E S 
Vea la exposición del 
nuevo modelo Núm. 11, 
^Clément Baya^d/, París, 
que se halla de venta en 
Compostela, 100. Teléfo-
no A-1824. 
9974 5a 
" M E R C E D E S " , D E 18-24 H . P . , D E 
6 asientos y completamente nuevo, 
se vende, en p r o p o r c i ó p , por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . Se puede .ver a 
todas horas en Calzada, n ú m , 72, a n -
tiguo. Vedado. Informes sobre precio 
etc: Muralla, num. 18. "I -a India", a l -
m a c é n de sombreros. T e l é f o n o A-3933 
o F-19S3. 9852 28-jl 
t l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l I D 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
P L \ X ( HADOKIOS. S A L U D , 117, 
antiguo y Rayo, 2 6, antiguo. Unicos 
d e p ó s i t o s de los agarradores fabrica^ 
dos por Arenas, desde hoy surtido 
constante. Eduardo Arenas. 
1 0208 31 j l . 
P I A N O , S E V E N D E I NO, M U Y 
bueno, para estudio, en 9 centenes. 
Bernaza , 16. 10,233 S l - j l 
P I A N O S D E O C A S I O N 
Que por haber tenido que retirarlos 
se rebaja su precio. 
E s t á n nuevos completamente. 
Ronichs n ú m . 7, Pal isandro. Antes 
$450, ahora $350 Cy . 
Schwetchten n ú m . 5, Pal isandro. 
Antes $450, ahora $325 Cy. 
Bogs & Volgt "Boudoir.'* Antes 
$250, ahora $190 Cy. 
Anselmo L ó p e z , Obispo. 127 
A l m a c é n de M ú s i c a y Pianos 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l P a s a -
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapla. 
C 2923 1 j l . 
Admitimos anuncios, s in recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
S i ; VENDEN I NOS ARMATOS-
tes de bodega, modernos, de ba l cón , 
con un a ñ o de uso. Se dan baratos. 
Marqués Conzá lcz y Figuras, carnice-
ría, i n f o r m a r á n . 10.105 31-jl 
IM W O . s i , vendí; l N IM.I VI L , 
de medio uso. todo de caoba; precisa 
venderlo y ye dá barato. Empedrado, 
3«: pregunte en la barbería . 
10.«5« 4-a 
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SE VENDE UN MOTOR CHICO 
de poco uso. y un elegante coche, trap, 
^para guiar, tiene 4 asientos, zunchos 
de goma y de poco uso. 27 y M, Sr-
a guirre. 10,051 29-jl 
B O M B A S ELECTRiGAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MHaRES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " > V I L A P L A N A T 
A R R E D O N D O (S. E N C.) O ' R E I L L T 
M M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2?21 1 j l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla do Carp in ter ía al conta-
do y a plazos. B E K L I N , O'Rci l ly , n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-S268. 
C 2922 1 Jl. 
i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K i m i i i i m i m i i i i n 
S E V E N D E N 60 M I L P I E S D E 
madera do uso, de todos los t a m a ñ o s , 
y tablones de dos pulgadas; a pre-
cios muy baratos, y ciento cincuenta 
carretones de abono-de lo mejor. I n -
forma su d u e ñ o ; Z a n j a , 142. Horco-
nes de madera dura, de todos tama-
ñ o s ^ 10.i':." 2-a 
S E V E N D E N DOS B U E N A S < A-
jas de hierro. Informes en O'Kci l ly , 
n ú m e r o 6. 
10171 3-a. 
S E V E N D E I NA C A J A D E U I E -
rro " M O S L E R " , que cos tó $38 5, en 
$350. U n a e s t a n t e r í a de catorce hojas 
de puerta, que costo $75, en $21-20. 
l'na carpeta que c o s t ó $33, en $15. U n 
duplicador R O N E O que c o s t ó $140, 
en $90. H a y t a m b i é n varias si l las y 
archivos seccionales para oficinas. 
Pueden verse de 8 a. m. a 6 p. m., 
en Aguacate, 50, bajos. 
10130 1 a. 
S i ; V E N D E I N A B A T E R I A D E CO 
c i ñ a y 24 sillas, y varias mesas, de 
fonda, en Campanario . 131. T a m b i é n 
so venden var ias puertas de cedro y 
una banadera de m á r m o l . , 
9958 29-jl 
A L O S Z A P A T E R O S . S E V E N D E N 
hormas planas, m á q u i n a brazo, vidrie-
r a do media puerta y otros objetos 
del oficio. Calzada' Concha, I n f a n z ó n 
y Pernas , letra C . 
^ 5 8 2S-.il 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de R E R R A S de L E C H B 
T E L E F O N O A-4810. 
Oarlos DX, n ú m e r o 6, por Pocito. 
T e l é f o n o A-4810. 
Vedado: Cal le A, esq. 17. Te l . F-138lw 
B u r r a s criollas, todas del paf& 
Precio m á s barato que nadie. Servi -
cio a domicilio, tres reces a l d ía , ! • 
mismo en l a tíabana, que en el Cerro, 
J e s ú s del Monte y en la V í b o r a T a m -
b i é n se alquilan y venden burras pa-
ridas. S í rvase dar los avisos llamando 
• a l t e l é f o n o A-4810. 
lilllllllllllllíllllilllllillllllllllllllililliliMU 
IDESTR08 REPHTÁm MITOS \ 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , \ 
Ingleses y Suizos son los A 
S R E S L . M A Y E N C E . C I E ] 
S, ffye Tronchet — P A R I S 
E m u l s i ó n 
' K E P L E R 
f Jvarca <u tábrua) 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Extracto de 
Malta 
Alimento Tónico 
Forma músculos 
nuevos, sang 
rica y restaura la 
fuerza mis pron 
lamente que cual 
quiera otra com 
binacíón 
£i íon'-j» ta» Farn-aeia» 
BlTRROUr.HS 
WRI.LCOME Y CIA. londre; 
scews aires 
Calle Piedras, «34 
ST.T. 539 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e desee . 
J U L I O 2 8 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
I N F O R M A C I O N BASEBALL C A B L E 6 R A F I 8 A 
Liga Nacional I 
E N NEW YORK 
Los Piratas ganaron porque le batea-
fon a Marquard muy duro en el quinto 
ínning, anotando tres carreras con cua-
tro sencillos de Gibson, Harmon, Carey y I 
Mowrev v un sacrificio de Wagner. 
Harmon se defendió bien y el New | 
york no pudo agruparle los hits que le I 
¿iú en el desafío. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
>rew York 000001000— 1 10 0 
jPittsburg 000030000— 3 10 0 
Baterías: Marquard, Wiltze y Meyers; 
¡Harmon y Gibson. 
E N BOSTON 
E l Chicago empató el score agrupando 
Bus hits en el quinto y en el séptimo in-
tiings, pero en el octavo Maranville al-
fanzó la primera por error de Corridon, 
JBchmidí recibió un dead ball y ambos 
Avanzaron en un sacrificio de Deal. Ma-anville anotó en un sacrificio de Maun 
ir Schmidt en un sencillo de Gcwdy, ga-
viando el desafío. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Boston . 20001002x— 5 9 2 
Chicago . 0D0020100— 3 8 2 
Baterías: James, Rudolph y Gowdy;— 
Thcneyi P,erce y Bresnahan. 
hlB^3Jt£í2IÍ^}r L I G ^ A A M B R I C A N A 
¡ R E S U M E N DE U S JUEGOS j SITUACION DE L O S C L U B S j* | R E S U M E N DE LOS J U E G i r i l i T U o T o E LOS C L U B S j 
! 
Boston 5; Chicago 3. 
New York 1; Fittsburg s. 
FiladelfU 4; San Luis 9. (1) 
Filadelfia 2; San Luis 0. (2) 
Brooklyn 5; Cincinati 6. 
1 
G. P. 
New York 51 33 
Chicago 51 38 
San Luis 50 42 
Boston 41 45 
Cincinati 41 48 
Filadelfia 39 47 
Pittsburg 38 47 
Brooklyn 36 47 
i I 
E N F I L A D E L F I A 
Después que el San Luis convirtió en 
pulpa a los pitchers del Filadelfia en el 
primer desafío, Mayer los volvió locos 
ccai sus curvas, dejándolos en blanco en 
«íl segundo desafío. 
Magee fué el único que logró sacar la 
bola del cuadro en el segundo encuentro 
y sólo un cardenal pudo pisar la segunda 
base. 
i i 
I 
Chicago 0; New York 5o 
Cleveland 0; Boston 3. 
San Luis 6; Washington 7. 
Detroit 3; Filadelfia 8. 
G. P. 
Filadelfia 56 32 
Boston 51 40 
AVashington 48 41 
Detroit 47 45 
San Luis 45 44 
Chicago 46 45 
New York 37 51 
Cleveland 29 61 
D E L O S J U E G O S 
E l F i l a l l e v a d o c e t r i u n f o s c o n s e c u t i v o s 
Liga Americana 
Cleveland. 
Boston.. 
Baterías: 
rrigan. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Filadelfia 100100020— 4 12 1 
San Luis 400020021— 9 16 0 
Baterías: Tincup, Oeschger y Killifer; 
Doak y Snyder. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Filadelfia 
San Luis. 
Baterías: 
Snyder. 
. . llOOOOOOx— 2 7 
000000000— 0 1 
Mayer y Dooin; Griner 
E N B R O O K L Y N 
E l Cinci hizo la carrera triunfadora en 
el séptimo inning cuando el pinch hitter 
Miller dió un sencillo meitendo en casa a 
Herzog ya Towmbley, que se habían em 
basado con dos hits impepinables extraí-
p] octava 
1 « O A A A O A O 
E N D E T R O I T 
Dubuc estuvo wild y su team jugó muy 
requetemal cometiendo toda clase de erro-
res que dieron el triunfo al Filadelfia. 
Con este triunfo el Filadelfia se anotó 
su duodécima victoria consecutiva. 
L a nota saliente del juego fué el tre-
mendo batting de home run Baker. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Detroit 001100101— 3 8 6 
Filadelfia 320020110— 8 10 2 
Baterías: Dubuc, Cavit, Boehler, Baker, 
Pemnock y Lápp. 
E N CHICAGO 
Caldwele logró aislar los hits que le dió 
el Chicago, mientras que el New York 
anotó con Russel, Benz y Lathrop. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cbloap-o 000000000- 0 5 2) 
New York 001301001— 5 5 1 
Baterías: Russel, Benz, Lathrop, 
Schalk, Kuhn, Caldwell, Nunamaker. 
E N C L E V E L A N D 
Boston ganó esta tarde el tercero de 
la serie contra el Cleveland, dejando a 
este club en blanco. 
Hobhtzell. en primera base gólo r^T; • 
dos outs, mientras que Speaker en l i 21 
ter field tuvo ocho. 1 
Speaker, de tres veces al bate diñ j 
sencillos y un triple. (lo« 
Lajoi se fué al banco y Olson i 
la segunda y Pezold, explayer de Tronf 
Ohio, defendió la tercera almohadillad 
Anotación por entradas: 
C-H. h 
. . . . 00000000O— 0 ~R ~7 
101100000— 3 11 5 
Steen, O'Neill, Leonard, Ca. 
^ N SAN L U I S 
Un hermoso tribey de Me Bride, sem i 
do de un sencillo de Anismith eií el in 
ning noveno trece, dió al Washington V 
victoria en el hermoso y discutido desafí 
de esta tarde. 
Anotación por entradas: 
CH. E. 
San Luis . . . . 3002000010000— 6 1^^ 
Washington . . 3003000000001— 7 14 j 
Baterías: Mitchell, Hamiltton, Leve-
renz, Agnew, Engel, Johnson, Ayerg 
I Henry y Anismith. 
Liga Federal 
J U E G O S DK HOY 
Bul falo 7; Chicago 2. 
Baltimore 2; Indianapolis 6. 
Pittsburg 1; Kansas City 2. 
Brooklyn 2; San Luis 5. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 51 38 
Baltimore .47.39.. 
Indianapolis 46 40 
Brooklyn 44 38 
Buffalo 42 42 
Kansas City 42 19 
Pittsburg 36 48 
San Luis 38 52 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
E " M o n t e r r e y " f u é 
t r e s C ó n s u l e s 
( t e s p a c t i a d o p u r 
L a P o l í t i c a A g r í c o l a d e 
C u b a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
E S T E B U Q U E R E A N U D O SUS V I A J E S A P R O G R E S O Y \ E R A C R U Z . — M U -
CHOS N E G O C I A N T E S A M E R I C A N O S V U E L V E N A M E J I C O . — E L "MIA-
MI" T R A J O 66 E X C U R S I O N I S T A S . — E L " E X C E L S I O R " . — L A C O R R E S -
PONDENCIA PARA E L P R E S I D E N T E . — T R A S B O R D O D E UNA DAMA.— 
MAS NOTICIAS. 
E L " M O N T E R R E Y " sinado como éste; la señora Juana López 
y otros 
Ayer por la tarde entró en puerto, pro- ' « F Y r v T cjrnp" 
fedente de New York, eáte vapor de la l i - ! ^A.^üiL.blUK 
tea de Ward, que, como anunciamos, ha i El vapor "Excelsior", llegado ayer al 
Reanudado con este viaje su travesía de medio día de New Orleans, trajo para este 
New York-Habana-Progreso-Veracruz, in-
terrumpida desde la aparición de la pes-
te y la guerra entre los Estados Unidos 
y Méjico. 
Trajo el "Monterrey" 28 pasajeros pa-
r a la Habana y 72 de t ráns i to para Mé-
jico. 
Entre los primeros figuraban en cama- • otros, 
ra Ips siguientes señores : 
E l capitán del Ejérci to , señor Aurelio 
Díaz, que fué a los Estados Unidos en uso 
do licencia por enfermo; el arquitecto se-
ñor Armando Gil y su familia, el dentista 
Dr. José Cachemaille, el ingeniero mecá-
nico señor Gregorio Montero y otros. 
De t ráns i to viajan en este buque el pe-
riodista yucateco señor Luis Rodado Ve-
ga, que regresa de una excursión por Eu-
ropa; el Vicecónsul de los Estados Unidos 
en Progreso, Mr . John Germán; el ex-
agente consular en Guanajato, Mr . J. 
Gleen; el estudiante mejicano señor Juan 
J. Soler y otros. 
L a mayor parte de ios restantes pasa-
jeros de t ráns i to son comerciantes de na-
cionalidad americana, que regresan a Mé-
jico en vista del cambio habido en el Go-
bierno y ante la perspectiva de poder de-
dicarse nuevamente a sus negocios. 
SALIDA D E L "MONTERREY" 
Anoche mismo salió el "Monterrey" pa-
ra Progreso y Veracruz, llevando algunos 
pasajeros de este puerto y 72 de t r án -
sito. 
Por cierto que este buque ha sido des-
pachado por tres cónsules: el americano, 
el del Gobierno federal de Méjico y el de 
las fuerzas cónst i tucionalis tas . acredita-
dos los tres en la Habana. 
Los pasajeros que lleva de ia Habana 
son 49 para Veracruz y 25 para Progre-
so, siendo estos úl t imos los primeros que 
salen para el puerto yucateco desde que 
surgió el conflicto yanqui-mejicano. De 
algunos fie ellos sabemos que, desde hace 
varios meses, ten ían necesidad de i r s 
Mérida, sin encontrar medio alguno de ha-
cer el viaje, por estar el puerto de Pro-
greso completamente aislado. 
puerto carga general y 17 pasajeros, 
En cámara llegaron el capi tán del Ejér -
cito señor Cruz Bustillo, que estaba tam-
bién con licencia; los comerciantes seño-
res Enrique Carreras, Manuel Trueba, Jo-
sé Echevarr ía , H . P. P'Jetcher y señora, 
E. L . Power, con su espesa y un hijo, y 
E L " M I A M I " 
Ayer, después de las seis de la tarde, 
llegó de Cayo Hueso el vapor americano 
"Miami" , conduciendo correspondencia y 
66 pasajeros. 
Entre los de cámara figuraban la seño-
ra Luisa L. de Arozarena, que se trasbor-
dó al "Monterrey" para seguir a Méjico. 
Los comerciantes señores Alfonso Me-
léndez, Ignacio Lazaga, J . Aguilera, Fran-
cisco y A . H . Díaz, M . L . Guzmán, B. Hur-
tado y C. Domínguez. 
Los restantes son excursionistas que 
vienen en viaje de recreo aprovechando la 
rebaja de precios que ha establecido la ca-
sa consignataria del "Miami" . 
Con la misma rebaja se efectuarán tam-
bién excursiones de esta capital a la Flo-
rida, por los mismos barcos de la "P. and 
O. S. S. Co." 
E L " O T T A R " 
Con carga general llegó ayer tarde, de 
Mobila, el vapor noruego "Ottar." 
CORRESPONDENCIA PARA 
E L PRESIDENTE 
La lancha "Habanera" de la Capitanía 
del Puerto, salió ayer por la tarde para el 
Mariel, conduciendo correspondencia of i -
cial para el señor Presidente de la Repú-
blica, que, como es sabido, se encuentra 
veraneando en aquel pintoresco lugar. 
E L "HERCULES" 
Aquí se tiene una planta de tabaco que 
es tá hoy en deprimente estado; ese es el 
que os arruina; pero esa planta de hoy 
subirá más allá ta l vez que la misma re-
molacha, y subi rá pronto; ese será el ta-
baco intelectual que os salve y que ha-
bréis hecho v iv i r por vuestra voluntad y 
por vuestro saber. 
E l Gobierno no debe daros nada para 
mal f in , ellos suben hacer gobierno no 
para sembrar tabaco, ni para sembrar 
maíz ; sus cuidados agrícolas son de otra 
altura muy superior. 
Vosotros confesáis que tendr ías que 
gastar cada socio de tres a cinco mi l pe-
sos; no se necesita de tanto dinero sino 
de mucho menos para que determinéis 
el empezar la pequeña Estación Experi-
mental, que he apunta en mis últ imos 
escritos; que he explicado en el semille-
ro que desde hace días anuncié, que v i -
ve en la Quinta de los Molinos y que es-
t á detallado en mi libro "La Nueva A g r i -
cultura." 
Cuando dentro de poco tiempo volváis 
a tener el tabaco más afamado produ-
ciéndose de nuevo en Cuba, todas las in-
dustrias hijas de esa hoja aumen ta rán 
considerableanente sus valores, para lo 
que apenas se necesita menos de un 
año. 
domicilio, notó la falta de ropas y bille 
tes valuados en $50. 
CON U N B A R R I L 
En el centro de socorro del segundo 
distrito, fué asistido por el doctor Izquier-
do, Francisco Ledesma Ramírez, vecino de 
Zaragoza 20, en el Cerro, el que presen-
taba una herida por avulsión, con fractu-
ra, de la falangeta correspondiente al de-
do medio derecho. 
Dicha lesión la sufrió al rodar un ba-
r r i l en la fábrica de jabón situada en 
Zanja 152. 
A M E N A Z A S 
Loreto Romero Merodio, vecino de Cha-
ple 6, en el Cerro, acusó a su amante 
Eleuterio Hernández , vecino de Gervasio 
146, de amenazarla constantemente por-
que se niega a continuar viviendo con él. 
Igual acusación le hizo el hermano de 
la denunciante, nombrado Pablo, vecino 
de Chapje 2, el cual ha sido amenazado 
por el acusado, si deñende a su herma-
na. 
PREVARICACION 
El Juzgado Correccional de la sección 
primera, ha remitido al de Instrucción de 
L o s z o y i s t a s a b a n d o n a n s u p l e i t o 
L a r e c u s a c i ó n de l m i e i n b r o p o l í t i c o l i b e r a l de l a s V i l l a e s 
r e t i r a d a . L o q u e d i c e el d o c t o r F e r r a r a . ¿ S e p l a n -
t e a r á n m a s i n c i d e n t e s de r e c u s a c i ó n ? 
RECUSACION R E T I R A D A . 
Para ayer tarde estaba señalada en la 
Junta Central Electoral la vista de la re-
cusación de los señores Antonio Rivera 
Bello y Mario Ruiz Mesa como Represen-
tantes propietario y suplente, respectiva-
mente, del Partido Liberal en la Junta 
Provincial Electoral de las Villas. 
E l escrito de recusación lo firmaba el 
elector Lorenzo Pérez y Pérez . 
La vista de este problema interno del 
liberalismo había perdido todo in terés 
desde que la Junta Central declaró sin lu -
gar la recusación del miembro político l i -
beral de la Habana, porque siendo ab-
solutamente idénticos ambos casos y es-
E l secretario, doctor Dávalos, dió cuen-
ta del escrito del señor Pérez, a que antes 
hemos hecho referencia, retirando su re-
cusación, y, en su consecuencia la Junta 
suspendió la vista. 
LO QUE DICE E L DR. FERRARA. 
E l doctor Orestes Ferrara que era quien 
llevaba la representac ión de los recusa-
dos, habló con los periodistas antes de 
suspenderse la vista. 
Dijo, entre otras cosas,, que en ocho am-
olísimos sobres t r a í a a la vista la volumi- . 
nosa documentación del proceso de orga- • la misma sección, un testimonio de luga-
nización de la Asamblea Provincial Libe-j res de la causa que en dicho Juzgado se 
ral de las Vil las; la declaración de m á s i inició contra Luis Sturla, vecino de 
de cuarenta Alcaldes que reconocen que 
El porvenir y la inmediata industria,, 
restan de esa enorme masa de intereses | Justas, a los que les fue adverso. 
Y tan era asi que a nadie llego a sor-
prender el escrito que momentos antes de 
reunirse ayer tarde la Junta Electoral 
presetitó el señor Lorenzo Pérez, re t i rán-
dose y apar tándose de la recusación que 
había formulado. 
En ese escrito dice el señor Pérez , que 
habiéndose enterado por los periódicos, 
del fallo recaído en el problema del miem-
bro político liberal en la Provincial Elec-
toral de la Habana y siendo la recusa-
ción planteada por él con respecto al 
miembro político de las Villas, de idénti-
ca naturaleza, la retira, reservándose los 
derechos que le concede la vigente Ley 
Electoral, para cuando estime oportuno 
hacer uso de ellos. 
L A R E U N I O N D E L A J U N T A . 
Cerca de la? cuatro de la tarde se cons-
t i tuyó en sesión la Junta Central Electo-
ral que estaba integrada por los señores 
Antonio Govín, presidente interino del 
Tribunal Supremo; Marco Aurelio Cer-
vantes, Magistrado de la Audiencia y los 
doctores Alzugaray y González Arango, 
tando fundamentados los dos escritos de! ias únicas Asambleas Municipales Libe 
recusación en té rminos iguales, lógica y ¡ rales en sus respectivos términos son las 
legalmente tenía que recaer en ellos el j que envían sus delegados a la que preside 
mismo fallo. el coronel Mendieta y que no hay ningu-
Esta era la opinión unánime entre los na otra que envíe sus delegados a la del 
políticos; lo mismo entre los liberales I general Guzmán; la prueba de que los 
unionistas, a quienes ha favorecido el fallo I que están con Guzmán concurren casi- to-
de la Central Electoral, que entre los za-1 dos a la Asamblea legí t ima del coronel 
que representan vegueros, cosecheros, es-
cogedores, manipuladores de la preciosa 
hoja en toda su forma, forman hoy con 
nosotros una legión poderosa y acaso la 
m á s poderosa de agricultores e industria-
les de la patria. Sois ricos y fuertes y 
la riqueza que habéis ganado con bastan-
t ís ima honradez es tá expuesta a los pe-
ligros de una ignorancia vanidosa que de-
béis atajar a todo trance. 
En vuestras manos está el salvaros; vo-
sotros podéis y sabéis m á s que esas au-
toridades oficiales que cada día produ-
cen una nueva per turbación y un nuevo 
e inútil gasto como el que ahora inten-
taban imponeros y del que os hab;is l i -
brado con tan sabia gal lardía. 
A l señor Presidente, a todos los laborio-
sos miembros de esa Corporación felicito 
y les aseguro que hoy son el poder civi-
lizador m á s completo que poseen con su 
trabajo y con su saber para salvar la des-
graciada Cuba; no lo olvidéis, nadie pue-
de aquí sustituiros en energías vencedo-
decirlo en nombre 
remolcador "Hércu les" , de la "Havana 
Coal Co.", conduciendo al hacendado se-
ñor Montero Sánchez y su familia, que 
van a veranear a dicho lugar. 
U N CHOQUE 
Poco antes de salir el "Hércules" para 
Bañes chocó en bahía con dos lanchas de 
J^ntre el pasaje para Veracruz van en j carga de la Compañía de Puertos, cau-
ras; casi me atrevo a 
Para Bañes__salió ayer tarde el potente] de la Patria, y a todos saludo por su 
cámara la señora Luisa L . de Arozarena, 
esposa del Conocido contratista de obras 
de esta capital, señor Arozarena, que lle-
gó anoche mismo en el "Miami" de Cayo 
Hueso, t rasbordándose en seguida al 
"Monterrey"; el banquero mejicano Ja-
cinto de Jacinto y señora e hijos, el coro-
nel revolucionario señor Luis Gaxiela y 
señora, los mejicanos Guillermo R. Alon-
so, Juan Ramírez y señora, Gabriel V i r g i -
sándole algunas aver ías a una de dichas 
lanchas. 
E L " T R A F A L G A R " 
El vapor noruego de este nombre llegó 
ayer tarde de Nueva York, con carga ge-
neral. 
POR ATREVIDOS 
Por estar mirando para el interior de 
los baños " E l Encanto", el vigilante de 
lío, la señori ta Ana Escalante, y para i Policía número 347 detuvo a tres indivi 
Progreso la señora Loreto Cárdenas , la 
señori ta Mercedes ViPanueva, la señora 
Mar ía Menéndez de Cantu e hijo, la seño-
ra Bárbara del P. de Cárdenas y cuatro 
hijos, y el mejicano Francisco Bassó, h i -
fééíico1!0"^^ h - J ^ Í ? NatíÓnÓ de i ^ su >'ate " P e i ^ " ^ regresado de su 
£f¿rCt0unaqdUoe ^ P ^ j f f i ^ con_eli viaje al Mariel el Capi tán d f l P u e r i o , * " 
dúos que iban en los botes "Juanita1' y 
"Triunfo", conduciéndolos a la estación 
de policía del puerto, dende quedaron ín-
cursos en multa. 
E L C A P I T A N D E L PUERTO 
En su yate "Peinik' 
y ase-
obra de valiosa resistencia. 
Dr. Francisco Zayas. 
P a r t i d o L i b e r a l 
Asamblea Provincial de la Habana. 
De orden del señor Presidente tengo el 
honor de citar por este medio a todos los 
señores Delegados de este organismo pa-
ra la sesión extraordinario que ha de ce-
lebrarse el próximo miércoles 21 del co-
rriente, a las ocho p. m. en el local 
del Círculo del Partido Liberal, Pra-
do 122, con la siguiente orden del d ía : 
1. Representación del Partido Liberal 
en las Juntas Provinciales y Municipales 
Electorales. 
2. Mociones. 
Habana, 24 de Julio de 1914. 
Gerardo R. de Armas. 
Secretario de Correspondencia. 
Mendieta; la documentación probatoria 
de que ocho delegados que asistieron a 
la Asamblea del general Guzmán se ret i -
raron al enterarse de que no era esa Ja 
legal; la certificación de la Junta Provin-
cial Electoral que demuestra, sin lugar a 
dudas, que la única Asamblea legí t ima en 
las Villas es la que preside el coronel 
Mendieta, etc., etc. 
Después, en una conversación, le oímos 
al doctor Ferrara esta frase: "Juan Gual-
berto Gómez me dijo el otro día que él 
tema tendencias conservadoras, y yo pen-
sé que si ingresaba en el Partido Conser-
vador era la única manera que merecía 
el t í tulo de Liberal Honorario." 
L O Q U E S E D I C E . 
Aguiar 68, acusado de estafa por el se-
ñor Enrique Cabanas, establecido en 
Obispo 125, en cuya causa aparece que 
el vigilante 362, cometió un delito de pre-
varicación con no detener al acusado 
cuando se introdujo en el muelle de San 
Francisco, a pesar de haber solicitado 
su arresto el dependiente del citado esta' 
blecimiento, Alfonso Pendás . 
Villas 
También se dice que con ese objeto es-
tán constituyendo, a la carrera, un Comi-
té liberal en el Vedado, para que no sea 
el único que exista en ese barrio el que 
Presentantes de los Part idos 'Cansera- | preside el doctor Rodríguez de Armas, y 
?or y Liberai- respectivamente. 1 al cual es tá afiliado el doctor J iménez. 
T a p r e n s a e n e l c a m p o p ¡ ) R [ 0 8 J U Z G A D O S 
S u c e s o s 
DOS CENTENES 
De un panta lón que tema colgado de la 
peiñlla de una cama le hurtaron a Benito 
Ramos Fernández , de Teniente Rey 69, 
dos centenes, ignorando quién haya sido 
el autor. 
ARROLLADO 
El menor Luís Guerra y Cueto, de San 
Lázaro 181, sufrió desgarraduras leves 
al ser arrollado por una bicicleta^ que 
Se dice que los zayistas piensan promo-j manejaba un desconocido que se dió a 1» 
ver nuevos incidentes de recusación, pe-1 fuga en San Lázaro y Belascoaín. 
ro más documentados, contra el miembro' a x t / ^ t a x t a ' t T rcmMAr»a 
político liberal de la Habana y el de lasl A N C I A N A LESIONADA _ 
A l caerse de una silla se su domicilio 
Rancho Veloz, 27. 
Hoy libido aoIem.ieif.iTU constituidu 
ideión de la l'rci: 
U N EXHORTO 
É l Juzgado de Instrucción de Reme-en ríte ;• "-wv - „ . , i tui o u ^ a u u u m m u m ^ w u u .^ ave ^ 
sa, resultando electo para 1™1jJ . t ^ , dice, ha remitido al Juzgado de Instruc 
distinguido compañero Juan M * n i n _ p ~ . c i ó n de la sección primera de esta capital, 
Todos los Directores de los VeTio- \ un exhorto para que se proceda contra el 
P I L D O R A S S A L U D A B L E S 
55 
D e M U N O Z . Un.cas reguladora, de la, funcione, digestiva, 1 
xantes y purgante,. Evitan cól icos y congestiones. Desalojan ^ 1 1 ^ ; 
cálculos hepáncos . Combaten el estrefiimientoy despejan^int ln t ! 
Depósito en todas las Droguerias y Farmacias ^Tc ̂ ZéíT 
Para informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba• 
B E R T I I . I O B O R R O , A n g e l e s , a , H a b a n a 
I n t e n t o d e s u i c i d i o 
Cienfuegos, 27. 
José Dolores Cuéllar, negro, asilado en 
el hospital, t r a t ó de suicidarse hoy por la 
mañana , ingiriendo gran cantidad de es-
tricnina. Manifestó haberlo hecho por en-
contrarse aburrido de la vida. Su estado 
dicos habaneros han sido nombrados Pre 
Bidentes de Honor. 
S e c r e t a r í a d e ^ o b e r n a c l ó n 
INTOXICACION . . 
En Cienfuegos se intoxicó con estricni-
na el moreno José Dolores Cuéllar. 
HERIDO GRAVE 
E l blanco Hipóli to Leiva disparo tres 
tiros de revólver al moreno Agus t í n Gar-
cía hiriéndolo gravemente. 
El hecho ocurrió en Encrucijada, fren-
te a la tienda del embarcadero Santo. 
l e c r S T d e E s t a d o 
asiático Antonio L i y i , vecino de Zanja 21, 
en la causa que se sigue en aquel Juzga-
do contra Chan-Cho-Lo, de Camajuaní , 
por los delitos de defraudación a la Adua 
na e 
sito- en San Miguel 164, sufrió una hendí 
contusa en la región parietal Dolores He-
rrera, de 74 años. 
APARECIO JOSE 
El vigilante 971 a r res tó ayer en San 
Isidro y Egido, al menor José Pérez Ma-
lany, de Conde 16, el cual se encontraba 
prófugo desde el dia 24 del domicilio pa* 
temo. 
U N TROPEZON 
Catalina Vidal , de 70 años y vecina de 
Habana 172, sufrió una contusión en I» 
región malar izquierda "de pronóstico me-
nos grave al tropezar con una piedra y 
caerse en Luz y Curazao. 
M A L E M P I E Z A N 
Los menores Jenaro Orta y Valdés de 
Bernaza 68 y Gerardo Hernández Herre-
ra, de Bernaza 70, sostuvieron una í " 6 ' 
yerta ayer resultando lesionado en U 
pierna izquierda de una herida incisa 
infracción sanitaria, a vi r tud de j Primero, la que le causó su contrincante 
haber sido denunciados por expendedores con una navaja barbera que fué ocupada, 
e importadores de opio. ¡ESOS PERROS! 
F A L L E C I M I E N T O Gregoria del Rosario y Cruz, de Ray0 
E l doctor Peña , médico de guardia en IJ,08' s,ufrió dos hfr,ras ****** eT1 
el Hospital Número Uno, dió ,cuenta al1 derecha ^ se la causo al morderle un 
Juzgado de Instrucción de la sección p r i - peTro calleJro-
mera, de haber fallecido en dicho estable- CONTRA U N A GUATACA 
cimiento Matee Alonso, natural de Espa- E l menor Manuel Prieto García, de i8 
ña, de 53 años y vecino de Egido y Acos- número 170, sufrió una herida menos 
ta, el cual ing resé el viernes úl t imo para grave en la nariz, que se la causó al dar-
ser asistido de una herida leve que sufrió 
al darle un ataque epiléptico. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
PROCESADO 
Por el Juzgado de Instrucción de la 
9572 ilt. 12 S. 
E L " P A T R I A " E N CADIZ 
F n la Secre tar ía de Estado se recibió I f.eccion segunda fué procesado por el de-
es gravísimo. ' i ayer un cablegrama del Cónsul de Cuball l to de fon fianza de $200, Santos 
Ha causado buen efecto entre los con- ' en Cádiz, dando cuenta de la pegada a ¿nguanze Murías, 
servadores de esta ciudad los acuerdos to- i aquel puerto del buque escuela "Patria1" 
mados en la Asamblea Provincial del par- i el cual fué objeto de un entusiasta reci- En la 
tido, celebrada el sábado, en Santa Cía- | bimiento por parte de las autoridades y 
r** ^ i el pueblo. 
Bovc I La ciudad hál lase engalanada. 
ROBO 
oncena estación de policía dé-
se contra el filo de una guataca. 
MENORES JUGADORES 
El vigilante 124 a r res tó ayer por estar 
jugando a las calderillas cuotro menores 
que se fugaron, al también menor, Anto-
nio Menéndez Ortega, de Salud 134. 
Fué entregado a sus padres. 
CHARADISTAS ARRESTADOS 
El vigilante 966 a r res tó ayer a Dem» 
tr io Lorenzo Peñalver , de Villegas 25 7* 
Juan López Méndez, de Amargura 
nunció el señor Máximo Cruz Infante, ve- por dedicarse a hacer apuntaciones de " 
ciño de Falgueras 8, A., que al regrosar charada china, 
después de varios días de ausencia de su i Fueron remitidos ai Vivac 
7 
